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삦꣠뭐ꕓ꫸ꅂꚨꑈꪺ꒬냊ꕝ걁ꦼꚹ맯맯ꓨꪺ꟫ꑊꅂ뛉얥뭐Ꙟ삳ꅃ뷼걹ꅝ룓
Ꟛ낵ꅂ곝ꝏꑈꪺ꓏삳ꅁ뒫ꝏꑈ낵ꅂꛛꑶ꓏삳ꅞ둎걏녱덯뫘ꙀꙐꪺ냑뭐꒬냊
꒤뻇꣓ꪺꅃ
ꚹꕾꅁ副 ꓎ ꧳ ꙾꯼ꕘ뿋ꑬ륃삸ꕝꝴꑔ귓꽓꧊ꅇ궫뷆
ꅝ牥灥瑩瑩潮ꅞꅂ뿋ꑬ곛꒬꟫ꑊꅝ畴畡†ꅞ꓎뷼걹
ꅝ瑵牮⵴慫楮枡ꅝ潤灰ⱇ潬摦楥汤Ⱖ⁂祡瑺楳ꅁ㤸㒡ꅃ䑡浡獴
꧳ 㤹 ꙾ꑝ꯼ꕘ삦꣠Ꙣ륃삸꒤궫뷆ꪺ냊Ꝁꅂ꯹쓲ꪺ꒬냊ꅂꙀꙐꪺ냑뭐꓎
뚰꒤ꩠ띎ꑏꪺ궫굮꧊ꅝꝤꦯ곂떥쒶ꅁꗁ ꅞꅃ
䭡浩汯 ꓎ 汯昭卭楴 ꧳ ꙾ꑝ뒣ꕘ뿋ꑬ꒬냊꒤돌냲
ꖻꪺ둎걏뷼걹ꅝ뛀ꑓꭃ쒶ꅁꗁ 㦡ꅃ⁖渠⁈潲溡渮搮ꅆꓞꛛ빇꡽믶
쒶ꅁꗁ 㢡궶 ァꑝꕄ녩뿋ꑬ륃삸ꚳ꫏엩놵쒲ꅂ띌꾺꓎룘녩셹뎡ꫭ놡꓎
셮뷕ꅂ뫻꯹늴꾫놵쒲ꅂ궫뷆꓎쑶ꪧꪺ꽓꧊ꅁꙢ뿋ꑬ륃삸꒤ꅁ삦꣠뭐ꗀ뿋뷼
걹꟪면끬덶꫌ꪺꢤꛢꅇ
꙰ꩇꗀ뿋걏끬덶꫌ꅁ꙯라엽삦꣠Ꙩ겡냊ꅁꕈ뱗ꕛ꣫뽅꧊ꅁ꛽돌ꯡ꙯셠
걏라ꚨꕜ꟬꣬ꕌꅆ굙삦꣠걏끬덶꫌ꅁꗀ뿋ꭨ라꣬덂꺿냊ꛬ롭ꅁꕈꓞ
끟쑟쑟ꪺ뾳교ꅁ꛽걏꙯라엽쑟쑟꟬꣬꙯ꅃ
뫮Ꙙꢥ꒧ꅁ뿋ꑬ륃삸믝굮뿋ꑬ곛꒬ꪺ꟫ꑊꅁꕝ걁뫻꯹늴꾫놵쒲꓎꯹쓲
ꙡ꒬냊ꅆ뿋ꑬ륃삸ꑝ꛱쁈룘녩ꪺ셹뎡ꫭ놡꓎셮뷕ꅁꦼꚹ뷼걹Ꝁꕘ궫뷆ꪺ냊
Ꝁꅁ꣏륃삸걏Ꙣ꒣녡듁뇦ꅂ둲Ꟗꪺ껰꩞ꑕ뙩ꛦꅁꙝꚹꅁ뿋ꑬ뚡라ꚳꖿꙖꪺ
놡띐ꗦ걹ꅁ덯뫘놡띐ꭐ꣏꒬냊ꦵ쓲ꅁꣃ꣏삦꣠Ꙣ륃삸꒤샲녯볖뷬ꣃ뻇닟꒬
냊ꪺ꟞ꖩꅃ
ꑇꅂ뿋ꑬ륃삸ꪺ썄ꟷ
뿋ꑬ꒬냊껉ꪱ꣇꒰믲ꅈ噡渠ꅝ빇꡽믶쒶ꅁꗁ ꅞ꯼ꕘ륃삸꓏
걍ꓥ꓆ꅁ꙯뒿왛맮꣓ꛛ꒤냪ꅂ뺥ꛨ귴ꅂ뗡ꯟ뮫꓎볚룇과냪ꑈꪺ뿋ꑬ륃삸ꅁ
땯뉻ꑪꙨ볆륃삸뛇뮼꽓ꥷꓥ꓆뭹ꢥꅁꗀ뿋ꕵꪱ꙯귌ꛛꑶꓥ꓆뛇꧓ꑕ꣓ꪺ륃 7
삸ꅁꕂꙨ결녱ꗀ뿋ꪺꓷꗀ꧎꾪ꓷꗀ뻇꣓ꪺ뛇닎륃삸ꅆ륃삸꒤ꪺꓥ꙲꒺깥롧
녠뒣꣬ꚳ쏶깡깸ꅂꗍ겡ꪺꝸ쏸꓎쑟쑟ꪺ뫘뫘ꅆꕂ륃삸롧녠ꕝꝴ냊Ꝁꅁꕄ굮
걏ꧧꓢꅂ띮쉜ꅂ꟡냊ꅂ뙝ꡂꅂꪱꓢ꯼쁙ꅂ띫쑯꓎ꕘ뉻꓎껸ꖢꅃꛓ 慭慳
떥ꑈꅝㄹ㤶ꅆꓞꛛꝤꦯ곂떥쒶ꅁꗁ ꅞꑝꯘ쒳ꅁ뭐삦꣠륃삸굮셁룑삦꣠
ꪺ꿠ꑏ꓎궭꣮ꅁꑾ꿠꣏륃삸ꙷꗾꕂꖭ쎭ꙡ뙩ꛦꅃ
ꙝꚹꅁꗀ뿋Ꙣ뿯뻜륃삸껉ꅁꑪꙨ라뿯뻜ꪱꛛꑶ보노ꪺ륃삸ꅁ꙰꣠껉꧒
ꪱꪺ륃삸ꅁ덯꣏녯뛇닎꒤ꪺ뿋ꑬ륃삸꿠덑쑾쓲걹뛇ꅁꣃ쑾쓲덺륌슲돦ꪺꓥ
꙲ꅂ쏽ꯟ뭐냊Ꝁ뛇륆꽓ꥷꓥ꓆ꪺ뫫꾫뭐띎뉛ꅃ
ꑔꅂ뿋ꑬ륃삸꒤ꪺꗀ뿋냑뭐
ꚳꪺ뻇꫌ꅝꓞꛛꝤꦯ곂떥쒶ꅁꗁ ꅞ꫖ꥷꗀ뿋Ꙣ뿋ꑬ륃삸꒤ꪺ믹
귈ꅁ꯼ꕘꗀ뿋걏ꑀ귓곛럭둉ꚳ륃삸꟞ꖩꪺ왎걛ꅁ䉲畮敲ꅝ⹤ꅆꓞꛛ
䡯慰瀬䝯汤晩敬 ,⁂祡瑺楳ꅁ㤸㒡ꑝꕄ녩럓압꫌뒣꣑샲녯셰Ꙙꩠ
띎ꑏ꓎셰Ꙙꛦ냊ꪺ왎걛ꅁ畮 ꓎ ꅝㄹ㤷ꅆꓞꛛꝤꦯ곂떥쒶ꅁꗁ
㤲ꅞ왛맮꣬럭ꗀ뿋뭐ꖮ꣠ꑀ끟륃삸껉ꅁꖮ꣠ꪱꪺ껉뚡굮ꓱꕌꛛꑶꑀ귓ꑈꪱ
ꪺ껉뚡꣓녯꫸ꅃ䉲楡 ꓎ 卵瑴潮ⵓ浩瑨 ꧳ 㤷 ꙾꓎⁈睥 ꓎ ꧳
ㄹ ꙾ꅝꓞꛛꝤꦯ곂떥쒶ꅁꗁ ꅞꪺ곣ꡳꅁꑝ뎣땯뉻ꓷꗀ뭐ꖮ꣠ꪱ볆볆
꣠꓎룺뿟뿟륃삸껉ꅁ싹ꓨꚳ뻷라놵쒲ꣃꯘꗟ뿋ꑬ꣌꫾쏶ꭙꅃ
꛽ꗀ뿋꒶ꑊ륃삸ꑝ꒣ꗾ땍맯ꖮ꣠륃삸ꚳ꽱ꅁ䙩敳斡ㄹ㤰ꅆꓞꛛꢦ럧
꭪쒶ꅁꗁ ꅞ땯뉻ꗀ뿋ꕈꑀ귓뭐ꖮ꣠ꗘꭥ겡냊때쏶ꪺ띳겡냊꒶ꑊꅂ땯냝
꧎꯼뻉ꅁ라맯 ꛜ 귓ꓫꑪꪺꖮ꣠륃삸덹ꚨ꒣꡽ꪺ뱶암ꅁꖮ꣠라ꫭ뉻꒣
ꚨ보ꅂ슲돦ꪺ륃삸ꛦ결ꅃꚹꕾꅁꗀ뿋Ꙣꖮ꣠륃삸꒤꟪면ꪺꢤꛢ걏쁈ꖮ꣠ꚨ
꫸ꛓ꟯엜ꪺꅁ꙰ 灰䝯汤晩敬搬꓎ 祡穩玡ㄹ㠴ꅞ땯뉻ꅁ럭삦꣠
띕ꕛꚨ보ꅁꗀ뿋라듮ꓖ뭐ꑬꑫꪺꫀ라륃삸꒬냊ꅝ꙰룺뿟뿟꓎ꙅ쁳ꛠꪺ륃
삸ꅞꪺ떲멣꧊ꅃꛓ 敥ⱇ畳瑡晳潮꓎ 敳ꅝ㤸ァ왛맮 ꛬ꒻귓
ꓫꅂꑋ귓ꓫ꓎ꑑꑇ귓ꓫꑪ삦꣠뭐ꗀ뿋ꪺ꒬냊ꅁꕌ귌ꑝꙐ볋꯼ꕘꅁ삦꣠꒻귓
ꓫꑪ뙽ꥬꅁꗀꑬ꒬냊엜녯ꟳꕛ쁗셣ꅁ꒬냊ꪺ꒺뉛꓎떲멣꟯엜ꅁ꓏걍삦꣠덶
몥꽂뉻ꪺ꿠ꑏ꓎ꛦ결ꅃꗀ뿋ꟳ녠Ꙟ삳삦꣠ꪺ땯셮ꅂꢭ엩ꪺ겡냊꓎ꪫꭾꪺ놵 8
쒲ꅁꛓ삦꣠뱗ꕛ덺륌땯셮꓎ꓱꓢ뛕ꅝ꙰꯼뗛꧎꺳뗛ꪱ꣣ꅞꝬꓞꗀ뿋ꩠ띎ꪺ
꿠ꑏꅃꚹꕾꅁꕌ귌ꑝ땯뉻쁈뗛삦꣠꙾쓖몥꫸ꅁ삦꣠ꟳ녠꣏ꗎꪽ놵ꪺꫀ라ꛦ
결땯끟뿋ꑬ꒬냊ꅁꛓꗀ뿋ꟳ녠땯끟륃삸ꅂꟳ녠궭꣮꧎꯼뻉삦꣠ꖿꙢ뙩ꛦꪺ
겡냊ꅁꣃꟳ녠땯ꕘꑦ쁙ꪺ굮ꡄꅃ
ꗑꑗ굺ꕩꪾꅁꗀ뿋빁럭ꙡ냑뭐륃삸맯ꖮ꣠ꚳꖿꙖꪺ뱶암ꅁ뿋ꑬ륃삸쁈
뗛삦꣠꙾쓖몥꫸ꅁꙢ꒬냊ꪺ꒺뉛ꑗ라ꚳ꧒꟯엜ꅇꖮ꣠뱗ꕛ땯셮꓎ꓢ뛕떥꫏
엩뭹ꢥꕈꕄ냊꒬냊꧎Ꙟ삳ꗀ뿋ꅁꗀ뿋ꑝ끴Ꙙ삦꣠땯깩뷕뻣꒬냊꒺뉛꓎ꓨ
ꚡꅁꦼꚹꪺ꒬냊걏곛꒬Ꙟꪺꅃ
ꖻ곣ꡳ녎녱뿋ꑬ륃삸꒤뭠뚰룪껆ꅁꑗ굺ꪺꓥ쑭ꚳꝕ꧳Ꟛ셁룑꓎둸뒤녎
뙩ꛦꪺ룺뿟뿟륃삸ꅁꓗ꣤걏 慮†䡯潲 맯뿋ꑬ륃삸ꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁ맯꧳Ꟛ
둸뒤룺뿟뿟륃삸꒤궫굮ꪺ놡맒꿟떸랥ꚳ산ꝕꅃꛓ셁룑뿋ꑬ륃삸ꪺ꽓꧊ꅁꚳ
꽱꧳Ꟛꥍꑫ꣠뚡ꪺ륃삸꒬냊ꅁ꣏Ꟛꧺ셁ꥍ꙯꒬냊껉Ꟛꛛꑶꪺ셮궵ꅂꫭ놡꓎
꫏엩냊Ꝁꅁ뎣걏ꭐ뙩ꦼꚹ꒬냊ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ덯꣇ꓥ쑭ꚳꝕ꧳Ꟛ뙩ꛦ뿋ꑬ륃
삸ꅃ
닄ꑇ론 ꪫ엩꯭꙳뭐ꑈꪫ꯭꙳랧꧀
Ꙣ닄ꑀ뎹껉Ꟛ뒿뒣꣬륌룺뿟뿟륃삸꒤ꚨꑈ껸ꖢꙁ뉻ꪺ뉻뙈ꕩ꿠뭐삦
꣠ꪺꪫ엩꓎ꑈꪫ꯭꙳ꪺ랧꧀땯깩ꚳ쏶ꅁ쇶땍ꚳꪺ뻇꫌ꕄ녩ꪫ엩꯭꙳랧꧀뭐
꺻끧싃륃삸ꪺ쏶덳ꅁ꛽ꖦ걏ꝟ뭐ꖮ꣠ꪱ빂셹룺뿟뿟륃삸ꚳ쏶ꅁꗘꭥꥼꖼꚳ
곛쏶ꓥ쑭ꅃꙢꚹ꽓ꝏ뒣ꕘꪫ엩꓎ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꕄ굮ꙝꟚ녎룺뿟뿟륃삸뗸결
꺻끧싃ꪺꚭ듁꟎ꚡꅁ꣢뫘륃삸곒ꕝꝴ껸ꖢ꓎ꙁ뉻ꅂ룺싃꓎둍꟤떥꽓꧊ꅁꙝ
ꚹꅁ룺뿟뿟륃삸ꕩ꿠ꑝ뭐ꪫ엩꯭꙳꓎ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ땯깩ꚳ쏶ꅃꙝꚹꅁꚳ
ꖲ굮Ꙣꖻ론료ꕛꕈ놴끑ꅁ꧎덜ꚳꝕ꧳Ꟛ귌맯삦꣠뭻ꪾꪺ셁룑ꅃ 9
ꑀꅂ삦ꖮ꣠ꪺꪫ엩꯭꙳랧꧀땯깩
ꅝꑀꅞ꛳뿗ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꅈ
偩来璡ㄹ㌷ꅆꓞꛛ 敬氬ㄹ㜰ꅞ꙾뒣ꕘ삦ꖮ꣠라덶몥땯깩ꑀ뫘ꪫ
엩ꪺ랧꧀ꅁ럭덯꣇꣆ꪫ꒣Ꙣꕌꪺ뗸뵵뵤돲꒺ꅁ꒴꙳Ꙣꑀ뫘꫅뚡꓎ꙝꩇꪺ쏶
ꭙꅃ덯뫘셁룑ꝙ꣏ꪫ엩덑싃냎Ꙣ뗸뵵ꕾꅁꖦ귌꒴쑾쓲꙳Ꙣꪺ뉻뙈ꅁ뫙결ꪫ
엩꯭꙳랧꧀ꅝ捴†灥牭慮敮捥ꅞꅝ쎹뚮ꫢ쒶ⲥ 㤲ꅞꅃ
ꪫ엩꯭꙳랧꧀걏삦꣠듁궫굮ꪺ땯깩ꅁꖦꙢ띐쒱냊Ꝁ듁꒻귓뚥걱꒤ꪺ
돌ꯡꕼ귓뚥걱덶몥땯깩ꞹꚨꅃ楡来璡ㄹ㔴ꅆꓞꛛ쎹뚮ꫢ쒶ꅁꗁ ꅞ덺
륌곣ꡳ삦꣠띪둍ꛦ결ꪺ땯깩ꅁ듺뙱ꕌ귌맯ꪫ엩꯭꙳ꪺ랧꧀ꅃ慧 ꪺꪫ
엩꯭꙳랧꧀땯깩뚥걱ꅝ䍬慲欬ㄹ㠳ꅆ쒬ꯘꓥ떥ꅁꗁ ꅆ쎹뚮ꫢ쒶ꅁꗁ
㤲ꅞ꒶닐꙰ꑕꅇ
ㆡ䊲ꑀ꓎닄ꑇ귓뚥걱ꅝꕘꗍꛜꕼ귓ꓫꅞꅇ
삦꣠ꖼ꽓ꝏ깩뉻맯껸ꖢꪫ엩ꪺ띪둍ꛦ결ꅁꑪ뎡꓀ꪺ삦꣠곝뗛ꪫ엩
돌ꯡ껸ꖢꪺꙡꓨꅃ
㊡䊲ꑔ뚥걱ꅝꕼꛜꑋ귓ꓫꅞ
삦꣠뙽ꥬ땯깩걙뫘ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꅁꕌ귌뙽ꥬ띪둍ꕂ꟤꣬뎡꓀덑쇴
싃ꪺꪫ엩ꅁ덯ꕎꫭꕌ귌ꫬꡂ셁룑ꪫ엩꒴라쑾쓲꙳Ꙣꅃ
㎡䊲ꕼ뚥걱ꅝꑋꛜꑑꑇ귓ꓫꅞ
Ꙣꪫ엩꯭꙳ꪺ닄ꕼ귓뚥걱ꅁ삦꣠뙽ꥬ꿠냷둍꟤덑쇴싃ꪺꪫ엩ꅃ꛽
삦꣠ꕘ뉻ꅵ ꛓꭄ 뿹뭾ꅶꅝ桥⁁湯ⵂ†ꅞꅁꝙ꣏ꕌ
귌ꗾ땻곝꣬ꪱ꣣덑싃냎Ꙣꕴꑀ덂ꅁꕌ귌꒴라Ꙟ꣬ꗽꭥꪺꛬ롭둍
꟤ꅃ
㒡䊲꒭뚥걱ꅝꑑꑇꛜꑑꑋ귓ꓫꅞ
ꪫ엩꯭꙳닄꒭귓뚥걱걏 ꛓꭄ 뿹뭾ꪺ껸ꖢꅁꑰꖮ꣠뙽ꥬ꿠ꖿ뵔ꙡ
띪둍ꅁꕂ꟤꣬싃Ꙣ돌ꯡ곝ꢣꙡꓨꪺꪫꭾꅁ꒣륌ꅁ낲꙰싃ꛭꪺꪫꭾ
ꣃꡓ엽ꑰꖮ꣠ꗾ땻곝꣬ꅁꑰꖮ꣠쇙걏ꚳꝸ쏸꟤꣬ꅃ
㖡䊲꒻뚥걱ꅝꑑꑋꛜꑇꑑꕼ귓ꓫꅞ
ꖮ꣠ꕩꕈꚨꕜꙡ룑ꡍ곝꒣ꢣꪺ쇴싃ꪫꪺ냝썄ꅁꕌꑷ깩뉻ꚨ보ꪺꪫ
엩꯭꙳랧꧀ꅁ곝꒣ꢣꪫ엩꒣ꙁꫭ뉻ꕘꖦ꒣꙳Ꙣꪺꛦ결ꅃ 10
ꅝꑇꅞ뻇꫌맯 偩慧整 ꪫ엩꯭꙳랧꧀땯깩ꪺ꟥Ꝑ
偩来 뒣ꕘꪫ엩꯭꙳랧꧀ꯡꅁꯡ쑾ꪺ곣ꡳ쑾쓲꣏ꗎ때ꗍꥒꪺꪫ엩낵
결곣ꡳ꣫뽅ꅁꙝ결ꖦ귌꧶꧳뻞Ɤꅁꭋ꧳놱꣮ꑺ쉚맪엧ꪺ엜ꙝꅃꚳ꣇곣ꡳ떲
ꩇꓤ꯹ 楡来 ꪺ곣ꡳꅁꑝꚳꪺ곣ꡳ뷨뫃ꕌꪺꕄ녩ꅃꓤ꯹꫌ꑪꙨꙐ띎ꪫ엩
꯭꙳랧꧀땯깩걏뻇닟ꪺ떲ꩇꅁꕂꖦꪺ땯깩꙳Ꙣ뚥걱꧊ꅃꛓ뷨뫃꫌ꕈ결
ꝃ꛴삦꣠ꪺ꿠ꑏꅁ꙰ 䭡牭楬潦 ꓎ 䭡牭楬潦昭卭楴 ꧳ 㤹 ꙾
꯼ꕘꑗ굺ꪺ곣ꡳ걏듺뙱삦꣠꛹ꓢ꣺ꪫꪺꛦ결ꅁꛓꭄꪫ엩꯭꙳랧꧀ꅁꛓ꛹ꓢ
꣺ꪫꪺ꿠ꑏ믝굮껉뚡땯깩ꅃ뉻꒵ꪺ곣ꡳꑷ뙽ꥬꩠ띎삦꣠ꪺꅵ왛곝ꛦ결ꅶꅁ
땯뉻ꝙ꣏걏ꕼ귓ꓫꑪꪺ삦꣠ꑝꫬ늤셁룑ꪫ엩ꝙ꣏곝꒣ꢣꣃ꒣ꕎꫭ꒣꙳Ꙣ
ꅝ뛀ꑓꭃ쒶ꅁꗁ 㠹ꅞꅃ
뷨뫃꫌뭻결 ꪺ곣ꡳ꙳Ꙣꓨꩫꑗ꓎룑쓀ꑗꪺ냝썄ꅝ쒬ꯘꓥ떥ꅁ
ꗁ 㞡ꅇ궺ꗽ걏ꓨꩫꑗꪺ뿹뭾ꅁ꿊ꕆ꽓ꝏꪺ맪엧믶뺹ꅁ꣏곣ꡳ궭꧳끑뷗
슲돦ꪺ띐쒱꧎냊Ꝁꅃ꣤ꚸꅁ낾궫띐쒱냊Ꝁꪺ땯깩ꅁꦿ늤뭐띐쒱냊Ꝁꚳ쏶ꪺ
꣤ꕌꓨ궱ꪺ땯깩ꅁ꣏곣ꡳ떲ꩇ룻결꽕륩ꅃ
삦ꖮ꣠ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꪺ샲녯껉뚡쇶땍꙳Ꙣꪧ쒳ꅁ꒣륌ꅁꟚ귌ꑝ셁룑
꣬삦ꖮ꣠꛼ꕇꚭꙢꟚ귌곝꣬ꅂ얥꣬꧎엩라꣬ꕌ귌ꪺ꿠ꑏ꒧ꭥꅁ둎ꑷ꣣돆Ꙩ
뚵꿠ꑏꅃꛓ삦ꖮ꣠ꥐ비ꪺꑈ둎걏삦ꖮ꣠궫굮ꪺ뻇닟뭐꒬냊ꪺ맯뙈ꅃ
ꑇꅂꖮ꣠ꪺꑈꪫ꯭꙳랧꧀땯깩
ꅝꑀꅞ쏶꧳ꑈꪫ꯭꙳랧꧀뭐ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ껉뚡쉉
삦꣠ꪺꕀ곉낣ꑆꪫ엩꒧ꕾꅁ쇙샴슶뗛ꚳꗍꥒꪺꪫ엩ꅁ꽓ꝏ걏뭐꽓ꥷꪺ
ꑈ꒬냊ꅃ楡来 맮쒱꣬ꚹꅁꙢ ꙾땯ꫭ삦꣠ꪺꑈꪫ꯭꙳ꪺ랧꧀ꓱꪫ엩
꯭꙳랧꧀ꪺ땯깩쇙ꚭꪺ뷗쉉ꅁꛓ덯뫘뉻뙈ꪺ땯ꗍꕩ꿠걏ꙝ결삦꣠땯뉻ꑈꓱ
ꪫꟳ결ꚳ뷬ꅝ敬氬㤷ꅆ ꅁ〵ꅞꅃ楡来 뫙ꑈꪫ꯭꙳랧꧀
걏ꑀ뫘ꅵ潲楺潮瑡† 捡污来ꅶꪺ꣒ꑬꅁ꣌ 敬没ㄹ㜰ꅞꪺ뮡ꩫꖦ
꯼ꪺ걏ꅵꑀ뫘꯼ꕘ삦꣠ꪺ꿠ꑏꅁ꯶껉뚡꙾쓖ꪺꫭ뉻륂Ꝁꅁ꛽곛Ꙑꪺꓟ뒼륂 11
ꝀꙢ꒣Ꙑꪺ놡맒ꑕꫭ뉻ꅃꙝꚹꅁꑋ귓ꓫꑪꪺ삦꣠꿠Ꙣ슲돦ꪺ꺻끧싃륃삸꒤
꟤꣬ꗀ뿋ꅁ꛽때ꩫ꟤ꕘ덑싃ꛭꪺꚳ뷬ꪱ꣣ꅶꅃ
ꛓꗀ뿋뭐삦꣠뚡꙳Ꙣ녪꽐ꪺ꣌꫾쏶ꭙꅁꗀ뿋걏삦꣠돌ꚭꩠ띎ꪺ땊쉉ꅘ
삦꣠ꪺ늴럺끬쁈ꗀ뿋ꪺ꟎뱶ꅁꗀ뿋뙩ꑊ꓎싷뙽꙯ꪺ뗸뵵ꅁꙝꚹꗀ뿋걏삦꣠
땯깩ꑈꪫ꯭꙳랧꧀궫굮ꪺꗘ볐ꅃ
†⃁땍ꅁ ꚭꙢ ㄹ㔰 ꙾ꕎ뒣ꕘ삦꣠ꪺꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꅁ꛽뛈ꚳꓖ
볆곣ꡳꕈꑈꝀ결ꗘ볐ꅃ꣏녯Ꟛ귌꒴꒣뉍랡 偩来 ꧳ ꙾ꪺꕄ녩걏ꝟ
결꽵ꅁꑝ때ꩫ셁룑ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ땯깩꽓꧊ꅃꕈꑕ녎쒤ꙃ 橧慲 뻣
뉺ꪺꑈꪫ꯭꙳랧꧀곣ꡳꅁ꧎덜ꚳꝕ꧳Ꟛ귌셁룑ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ곣ꡳ쇍뛕ꅃ
ꅝꑇꅞ䭲 橧慡牤 뻣뉺ꪺꑈꪫ꯭꙳랧꧀곣ꡳ
䭲 ꅝꅞ결ꓥ놴끑ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ곛쏶곣ꡳꅁ뻣뉺ꕘꑔ귓
곣ꡳ뚥걱ꅇ
ㆡ䊲ꑀ뚥걱ꅇㄹ ꙾ꛜ ㄹ㜸 ꙾
ꚹ뚥걱ꪺ곣ꡳ떲ꩇꓤ꯹ 楡来 ꑈꪫ꯭꙳ꗽ꧳ꪫ엩꯭꙳ꕘ뉻ꪺꕄ
녩ꅃ꙰ 敬没ㄹ㜰ꅞ놴끑 ꛬꑋ귓ꕢꓫꛜꑑꑀ귓ꓫꑪ삦꣠ꪫ엩꯭꙳
꓎ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ땯깩뭐삦꣠맯ꗀ뿋ꪺ꣌꫾쏶ꭙꅁ떲ꩇꓤ꯹삦꣠ꪺꑈ
ꪫ꯭꙳랧꧀ꓱꪫ엩꯭꙳랧꧀ꟳꚭ땯깩ꅁꕂ꙳Ꙣ귓ꝏ깴늧ꅃ덯ꩩ곣ꡳꯡ
결 慣歳潮ⱃ慭灯 ,꓎ 楳捨敲 ꧳ 㤷 ꙾꯼ꕘ걏뫘껚냲꧳꿊ꕆ빁럭
맪엧놱꣮ꪺ떲ꩇꅃ捫 떥ꑈ꯼ꕘ덯귓뚥걱ꪺ곣ꡳꚳꑕꙃꪺ냝썄ꅇ
ꅝㆡ삦꣠ꖲ뚷ꪦꛦꑾ꿠꟤ꕘꪫꭾꅁꛓ땯뉻ꑀ귓ꑈꭨ꒣뚷꙰ꚹꅃ
ꅝ㊡걙꣇곣ꡳ꣏ꗎ삦꣠보노ꪺꑈꅁ꙰쇴싃ꪺꑈ녠걏삦꣠ꪺꗀ뿋ꅁꛓ
꣏ꗎ삦꣠꒣보노ꪺ띳ꪱ꣣엽삦꣠둍꟤ꅃ
ꅝ㎡걙꣇곣ꡳ뉖뉣ꑈ뭐ꪫ룺싃ꪺꮬ멁ꅁ믝ꟳ쑙싔ꙡ놱꣮ꅃ
††䩡捫獯 떥ꑈ맯ꗽꭥ곣ꡳ뒣ꕘ꟥Ꝑꯡꅁ꣏ꯡ쑾ꪺ곣ꡳ꫌ꑰꓟ덂
뉺ꑗ굺곣ꡳꪺꑺ쉚ꙝ꿀ꅁꟳ쑙싔ꙡ뻞Ɤ맪엧ꅁ뙽뇒ꑕꑀꩩ곣ꡳꪺ볩
걹ꅃ
㊡䊲ꑇ뚥걱ꅇㄹ㜹ㄹ ꙾ 12
獯 떥ꑈ꧳ 㤷 ꙾맯 㘴 ꛬ꒻ꛜꑋ귓ꓫꑪ삦꣠맪걉꣢귓맪
엧ꅁꣃ놱꣮ꗽꭥ곣ꡳꕘ뉻ꪺ냝썄ꅃꕌ귌ꕈ삦꣠ꗀ뿋뭐곣ꡳ꫌ꅁ꓎ꗀ뿋
뿯ꪺꪱ꣣꓎띳꥟ꪺꪱ꣣결ꛛ엜뚵ꅁ꣏ꗎ곛Ꙑꪺ룺싃쉉꓎꡴닎ꙡ뻞Ɤ맯
삦꣠ꛓꢥ걏보노ꪺꑈ꧎ꪫꪺ엜뚵ꅁ떲ꩇꙢ맪엧놡맒꒤룺뗛ꪺꑈ꓎ꪫ맯
삦꣠걏곛Ꙑꪺ떲ꩇꅁꑝ둎걏삦꣠Ꙣ꟤ꑈ꓎둍ꪫꝀ띾꒤ꪺꫭ뉻ꣃꖼ엣ꗜ
깴늧ꅃ
덯귓뚥걱ꪺ곣ꡳ꫌뙽ꥬꩠ띎꓎놱꣮ꗽꭥ곣ꡳꪺ꿊쉉ꅁ꙰
䱥楴琬䅮瑯湵捣椬꓎ 污牫 ꧳ 㤸 ꙾곣ꡳ ㌹ ꛬꑑꑔ귓ꓫꑪ삦꣠
맯ꑈ꓎ꪫꭾ둍꟤ꪺ깴늧ꅁ떲ꩇꑝꖼ엣ꗜ깴늧ꅃ
㎡䊲ꑔ뚥걱ꅇㄹ ꙾끟ꛜ꒵
닄ꑔ귓뚥걱ꪺ곣ꡳꅁꙢꟳ쑙싔ꪺ맪엧놱꣮ꑕꅁꑓꙁꯗꓤ꯹
灯楴楶攠 捡污来 ꪺ낲덝ꅃ꙰ 敧敲獴ꅝꅞ뻞Ꝁ보노ꪺ엜
뚵ꅝ뛽뛽꓎곣ꡳ꫌ꅂ뛽뛽뿯ꪺꪱ꣣꓎띳꥟ꪺꪱ꣣ꅞ곣ꡳ ꛬ꒻ꅂꑋ
꓎ꑑ귓ꓫꑪ삦꣠맯ꑈ꓎ꪫꪺ띪둍ꅁ꧒ꚳꪺꪫ엩싃ꙢꙐꑀꪺꙡ쉉ꅁ떲ꩇ
ꕘ뉻 灯獩瑩癥† 慬来ꅃꛓ 䵣潮慬搬ꆮ捄潮
ꅝㄹ㤵ꅞ엽 ꛬꑋꅂꑑ꓎ꑑꑇ귓ꓫꑪ삦꣠꟤둍뛽뛽ꅂ곣ꡳ꫌꓎ꑰ
ꪺꅂꑪꪺ띳꥟ꪱ꣣ꅁ꧒ꚳꪺꪫ엩뎣싃ꙢꙐꑀꪺꙡ쉉ꅃ떲ꩇ뭐꟤ꪫ꓎꟤
궯ꗍꑈ곛룻ꅁꑑꑇ귓ꓫꑪꪺ삦꣠Ꙣ꟤둍뛽뛽껉엣녯ꓱ룻냭꯹ꅆꑑ귓ꓫ
ꑪ삦꣠ꟳ꿠ꚨꕜ꟤꣬ꗀ뿋ꅆꛓꑋ귓ꓫꑪ삦꣠ꖼ엣ꕘ둍꟤ꪺ낾ꙮꅃ
덯꣇ꑈꪫ꯭꙳랧꧀ꪺ곣ꡳꅁ꣏Ꟛ귌궫띳ꯤꛒ삦ꖮ꣠Ꙣ샲녯ꪫ엩꯭꙳랧
꧀ꭥꕩ꿠ꝙ뻖ꚳꑈꪫ꯭꙳ꪺ랧꧀ꅃꚳꪺ뻇꫌꯼ꕘꪫ엩꯭꙳랧꧀뭐룺뿟뿟륃
삸꧎꺻끧싃륃삸ꪺ쏶셰ꅁ꙰ 慮†䡯潲ꅝ渮搮ꅆꓞꛛ빇꡽믶쒶ꅁꗁ 㢡
ꪺ곣ꡳ꯼ꕘꗀ뿋뭐삦꣠ꪱ룺뿟뿟륃삸라쁈뗛ꑰꖮ꣠ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꪺ땯깩ꛓ
꟯엜륃삸ꓨꚡꅁ꙰뭐ꑑꑋ귓ꓫꑪꑰꖮ꣠ꪱ꺻끧싃껉ꅁꗀ뿋ꕩ꿠라룺Ꙣꕴꑀ
귓꧐뚡ꅁ떥ꯝꑰꖮ꣠꟤꣬꙯ꅃꛓ 犡崲〰㖡ꑝꯘ쒳ꓷꗀ뿋Ꙣꖮ꣠
땯깩ꪫ엩꯭꙳랧꧀껉ꅁ둎걏ꥍꕌꪱ룺뿟뿟ꪺꙮ껉뻷ꅃꝤ굩뭔ꅝꗁ 㒡ꑝ
뒣꣬룺뿟뿟륃삸걏ꖮ꣠ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꪺ꣣엩깩뉻ꅃ덯꣇ꕄ녩ꚳꝕ꧳Ꟛ귌궫
띳곝ꯝ룺뿟뿟륃삸꒤꧒ꕎꫭ꿠ꑏꪺ띎뉛ꅃꟚ녎Ꙣꑕꑀ론꒤놴끑룺뿟뿟륃삸
ꪺ뉛롱꓎곛쏶곣ꡳꅁꕈꝑ둸뒤룺뿟뿟륃삸ꪺ곛쏶랧꧀ꅃ 13
닄ꑔ론†룺뿟뿟륃삸ꪺ뉛롱뭐곛쏶곣ꡳ
†
ꖻ론녎놴끑룺뿟뿟덯귓끧ꑈꪺ륃삸ꅁꟚ녎ꗽ뇔뱧룺뿟뿟륃삸ꪺ뉛롱ꅁ
놵뗛꒶닐ꖦ맯삦ꖮ꣠땯깩ꪺꝕ꽱ꅁ돌ꯡꙃ셼룺뿟뿟륃삸ꪺ곛쏶곣ꡳꅃ
ꑀꅂ꛳뿗룺뿟뿟륃삸ꅈ
Ꙣ냪ꕾꅁ삦ꖮ꣠뭐럓압꫌뚡ꪺ빂셹뭐쇴싃ꪫꭾꪺ륃삸뫙결
灥歡扯澡굙녱꙲롱ꑗ곝ꅁ灥 ꚳ낽곝ꅂ뽳ꢣꪺ띎ꯤꅁ 걏ꫭ뮴뗸ꅂ
꒣쏙ꚨ꧎빟엥ꪺ셮궵ꅁꙝꚹꅁ敥歡扯 ꚳ녱낽곝꒤샲녯엥꥟꒧띎ꅃ룺뿟
뿟걏꣢ꑈꪺ륃삸ꅁ牮 ꓎ ’乥楬 ꧳ ꙾꯼ꕘ돌ꚭꪺ룺뿟뿟륃삸
걏ꑀ뫘곰땍ꕘ뉻ꅝ潭湧ꅞꪺ륃삸ꅁꙢ덯귓륃삸꒤럓압꫌곰땍ꕘ뉻ꣃ빡
꫱삦꣠ꅁꕂ셠걏Ꙣ뗸뵵럭꒤ꅝ潮瑡杵斡坡步爭䅮摲敷ꅁ〱ꅞꅁ덯
뫘룺뿟뿟륃삸ꑪ곹Ꙣ삦꣠ꑔ귓ꓫꑪꖪꕫꕘ뉻ꅃꛓꙢ삦꣠꒭귓ꓫꑪꖪꕫꅁ럓
압꫌라Ꙣ삦꣠궱ꭥ껸ꖢꣃꙁꯗꕘ뉻ꅆ룺싃ꪺ굮꿀덱녠ꕝ걁럓압꫌맯삦꣠땯
ꕘ셮궵ꅁꕂꙁꕘ뉻껉꛱쁈ꅵ灥敫慢潯ꅶꪺ땯셮ꅝ䵯湴慧略ꆮ汫爭
䅮牥瞡㈰〱ꅞꅃ噡渠䡯潲渨渮搮⦵뉻룺뿟뿟ꅝ敥歡扯澡걏볚룇과
냪ꑈ녠뙩ꛦꪺ뿋ꑬ륃삸ꅁ潮瑡杵 ꓎ 步ⵁ湤牥瞡㈰〱ꅞꑝ꯼ꕘꖦ
걏ꯜꙨꓥ꓆꒤ꪺ뿋ꑬ륃삸ꅃ
냪꒺녎 敥歡扯 쒶Ꝁ룺뿟뿟륃삸ꅁꙢꟚ귌ꪺꓥ꓆꒤ꅁ룺뿟뿟꒣궭꧳
뭐삦꣠ꪱꪺ륃삸ꅁꑝꕝꝴ꣠떣뚡ꪺ룺싃륃삸ꅁꑓꕩ뫙Ꝁ뿟꺻ꛑ릫ꅂꥸꝌ꺻
녪땳ꅂ룺끧싃ꅂ낭꟬ꑈꅁ믔꭮뭹뮡ꩫꚳꭽꪯ싻ꅂ꺻ꪼꪼꅂ룺곛꟤떥ꅁ룺뿟
뿟륃삸걏Ꟛ귌ꓥ꓆꒤뛇닎ꪺ륃삸ꅃ결꛳뫙결ꅵ룺뿟뿟ꅶꅁꛓ꒣뫙룺ꪯꪯꅂ
룺ꫪꫪꅈ뻚빇ꙴ돓ꅝ때ꓩ듁ꅞꙢ뫴룴ꑗ땯ꫭꪺ뮡ꩫꅁ걏ꙝ결룺뿟뿟걏ꗑ뉱
꺱뉱뿩ꪺꑈ꟪뿟ꕨ꟬ꕘ꟪ꛑ릫ꪺꑈꅁ걏룺꣬띑릳꒣꣬ꪺꙡꓨꅁꯡ꣓신엜ꚨ 14
ꑀ귓ꑈꙢ둍쑟꧎걏꟪낭ꪺꕨ꟤ꑈꅃ꒧꧒ꕈ뫙결룺뿟뿟ꅁ걏ꙝ결ꚭ듁륁띾껉
ꕎꚳ꣇ꙡꓨ라빩뿟꺻ꛑ릫ꅁꕈ쇗ꝋꛑ릫ꙙ놼ꢯ굗벽뫘ꚬꚨꪺ슳궹ꅁ꧒ꕈꗎ
뿟릫꣓ꓱ돫ꚹ륃삸ꅁꓱ룻놵꫱ꓩ녠ꗍ겡꓎ꗍ겡롧엧ꅃ
룺뿟뿟륃삸ꪺ끟랽ꅁ껚뻚ꅵ녠쏑ꛊ곬ꅶꅝ뭏ꕟꖫꗟ맏껑쁝ꅁꗁ 㤵 ꙾
ꓫ ㄹ ꓩ꒽ꝩꅞ꧒룼ꅁꙢ볚걷ꚳ꣇ꙡꓨꅁꚳꑀ뫘둍걋ꪺ궷ꭕꅁ럭걋ꓑ꣓
셻껉ꅁꭃ꙾ꡫꑫ라꣬뙭뚡ꪺ뻰ꩌ료둍ꫡꅂ둍뎾ꅁꕈꫭꗜ띳ꪺꥵ론뙽ꥬꅁꕌ
귌Ꙣ뻰ꩌ료라ꪱ룺싃꓎둍꟤륃삸ꅁ뻚뮡덯ꭋ걏룺뿟뿟륃삸ꪺ뙽ꥬꅃꙢꟚ귌
ꓥ꓆꒤ꭨꚳꑀ뫘뮡ꩫ걏룺뿟뿟륃삸걏ꕪꕎ곓ꯒ뭐뙑ꙭꪺ깔볖겡냊ꅁ꣌ꅵ뉷
샴끏ꅶ끏룼ꅇ귰ꗈꥶ뭐뙑ꙭ램ꗉ샴녠꧳늮ꓫꑕꪺ깣굢뱳돵ꅁꕈ쁁ꦬ뭘ꛭ늴
럺ꅁꕈ꺻ꛭ맯ꓨꅃ덯뚵ꕪ껉ꪺ깣ꟊ뱞삸ꅁ덶몥땯깩걹뛇ꛓꚨ결ꑀ뫘뒶륍ꪺ
ꗁ뚡륃삸ꅝ빇ꙴ돓ꅁ때ꓩ듁ꅞꅃ
ꑇꅂ룺뿟뿟륃삸맯삦꣠땯깩ꪺꝕ꽱
꒣ꓖꓥ쑭ꯘ쒳뿋ꑬꕩꙨꪱ룺뿟뿟ꅁꕄ녩룺뿟뿟륃삸맯뿋ꑬ꒬냊꓎삦꣠
ꫀ라땯깩ꪺꖿ궱꧊뱶암ꅁ꙰ 潣桡琬兵敲楤 ,꓎ 瑲楡湯ꅝ㤹㦡庥녩ꪱ
룺뿟뿟륃삸걏뒣꣑삦꣠뭐ꚨꑈ놡띐꒬냊뭐ꫀ라듁ꯝ돌꣎ꪺ왎걛ꅁꑝ걏삦꣠
땯깩뫊놱ꕌꑈ꿠ꑏ꓎ꯘꗟ뭐ꕌꑈꫀ라꒬냊꿠ꑏꪺ떡ꑦꅃꛓ 牥
ꅝ㈰〳ꅞꕈ결룺뿟뿟륃삸ꚳꝕ꧳ꑰꖮ꣠땯깩ꛛꕄꅂ덂뉺꓀싷땊뱻꓎뭐륃삸
녡믢꫌ꯘꗟ쏶ꭙꅃ
룺뿟뿟륃삸걏ꑰ삦꣠보노ꪺ륃삸ꅁꙝ결ꗀ뿋귌녠라ꥍ삦꣠ꪱ룺뿟뿟ꅃ
ꖦ뒣꣑Ꙣ보노ꪺ놡맒꒤ꫭ뉻룘ꑪꅂ꣥ꮬꪺꅝ꙰Ꟗ볖ꅂ엥덙떥ꅞ놡뫼ꅁ꿠ꚳ
껄Ꝭꓞ삦꣠ꩠ띎꓎볖뷬ꅁꣃ꣏삦꣠땯깩맯덯귓륃삸꙰꛳ꪱꪺ꽓ꥷ듁ꯝ
ꅝ䵯湴慧略ꆮ慬步ⵁ摲敷ꅁ〰ㆡꅃ
汩 떥ꑈꅝ〰ㆡꓞꛛ녩뱺ꫛ쒶ꅁꗁ 90ꅞ뒣꣬ꓟ뉺꓀꩒뻇깡뭻
결룺뿟뿟륃삸ꚳꝕ꧳ꖮ꣠꟭꣮꓀싷땊뱻ꅆ뭻ꪾꓟ뉺뻇깡ꭨ뗸ꖦ뭐땯깩꒤ꪺ
ꪫ엩꯭꙳랧꧀ꚳ쏶ꅁꖦꚳꝕ꧳ꖮ꣠뻇닟ꓤ끴ꑈ믚ꦹ꣓ꪺ덗ꭨꅝ꙰뷼걹ꅞꅁ
ꚳ꽱꧳ꖮ꣠뵭닟ꩠ띎ꑏꪺ뚰꒤꓎땯깩륷듺ꖼ꣓꣆ꗳꪺ꿠ꑏꅃ 15
ꑔꅂ룺뿟뿟륃삸ꪺ곛쏶곣ꡳ
ꗑ꧳룺뿟뿟륃삸걏삦꣠보노ꪺ륃삸ꅁꙝꚹꯜꙨ곣ꡳ꫌꣏ꗎ룺뿟뿟륃삸
꣓셁룑삦꣠Ꙣ뭻ꪾꅂꫀ라떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅁꕈꑕ꓀ꝏꙃ셼곛쏶ꪺ곣ꡳꅇ
ꅝꑀꅞ곣ꡳ삦꣠ꪱ룺뿟뿟껉ꪺ땯셮꓎꾺셮
副攭䙬慮摥 ꓎ 牯殡ㄹ㤵ꅞ놴끑ꗀ뿋뭐삦꣠ꪱ룺뿟뿟꓎ꪱ뉹
껉ꅁ삦꣠ꑦ뭹ꛦ결ꪺ땯깩ꅃ䙯来氬乥汳潮ⵇ敮猬䡳甬꓎ 楲
ꅝ㈰〰ꅞꙢ삦꣠깡꒤왛맮 ㈷ ꛬ꒻귓ꓫ꓎ꑇꑑꑋꛬꑑꑇ귓ꓫꑪ삦꣠Ꙣꪱ룺
뿟뿟ꅝ灥敫慢潯ꅞ꓎띫쑯ꅝ瑩捫汥ꅞ껉ꪺ꾺셮ꅁꕌ귌녎삦꣠ꪺ꾺깥꓀쏾
결뱌ꢤ뮴뒭ꅂ뱌ꢤ뮴뒭꓎셹쁕꓉끟ꅂ뱌ꢤ뮴뒭꓎썅납Ꙗꑕꅂ뱌ꢤ뮴뒭ꕛꑗ
셹쁕꓉끟꓎썅납Ꙗꑕꕼ뫘ꅁ떲ꩇ엣ꗜꡃ뫘꾺깥뭐륃삸뫘쏾ꚳ쏶ꅁꑝ뭐륃삸
ꪺ뙽ꥬ꧎낪볩꓎삦꣠ꪺꩠ뗸ꓨꙖꚳ쏶덳ꅃ삦꣠Ꙣ덯꣢귓륃삸꒤롧뻺꒣Ꙑꪺ
볖뷬ꅁ곝뗛뛽뛽ꪱ빂셹룺뿟뿟뱌ꢤ뮴뒭ꪺ삦꣠ꅁꚳ럇돆녱꣆륃삸ꪺ둲Ꟗꅃ
덑띫쑯륌ꪺ삦꣠곝뗛뛽뛽싷뙽ꅁꚳ꧱썐ꪺ둲Ꟗꅆ곛Ꙑꪺ꾺깥꓏걍꒣Ꙑꪺꖿ
Ꙗ놡뫼ꅁ꒻귓ꓫꑪ삦꣠ꪺꫭ뉻룻ꗽꭥ곣ꡳ꧒돸뻉ꙡꟳ뷆싸ꅃ
ꅝꑇꅞ곣ꡳꪱ룺뿟뿟륃삸껉삦꣠ꪺ꟤ꪫ꓎꫅뚡륂Ꝁ끏뻐꿠ꑏꅇ
䱥ⱂ牥浮敲꓎ 歯楴捨ꅝ〰ァꥍ ꛬ꒻귓ꓫꅂꑋ귓ꕢꓫ
꓎ꑑꑇ귓ꓫꑪ삦꣠ꪱ룺뿟뿟ꅁꕈ셁룑삦꣠꣏ꗎꕩꢣꪺ볐ꪺ둍꟤꒣ꕩꢣꗘ
볐ꪺ꿠ꑏꅃꕌ귌Ꙣꑀ귓맪엧놡맒료덝군꣢귓볐ꪺꅁ볐ꪺ뚡꧱롭맪엧ꪺꗘ
볐ꪫꅁꛓꕴꑀ귓놡맒료ꪺꗘ볐ꪫ껇ꖼ꧱롭ꗴ꛳볐ꪺꅃ떲ꩇ엣ꗜꅁ꒻귓ꓫ
ꑪ삦꣠Ꙣ꣢귓맪엧꒤ꫭ뉻뎣꒣ꙮꅁꑋ귓ꕢꓫꑪ삦꣠Ꙣꚳ볐ꪺꪺ맪엧놡맒
꒤ꫭ뉻룻ꙮꅁꛓꑑꑇ귓ꓫꑪ삦꣠Ꙣ덯꣢귓놡맒꒤뎣꿠꟤꣬ꗘ볐ꅃ덯귓떲
ꩇ꯼ꕘꑋ귓ꕢꓫꑪ삦꣠ꑷ롧ꕘ뉻ꚭ듁둍ꪫꪺ꿠ꑏꅃ
卣睡牴 ꓎ 殡崱㤹㦡ꕈ룺뿟뿟륃삸곣ꡳ ꛬꑅ귓ꓫꑪ삦
꣠ꪺ꫅뚡륂Ꝁ끏뻐ꅝ獰瑩慬⁷牫楮朠浥浯特ꅞꅃꙢ맪엧꒤ꅁꚳ꣢
귓떡ꓡ꓎꣢뛴ꖬ맵ꅁ곣ꡳ뙽ꥬ껉맵덑ꖴ뙽ꅁ곣ꡳ꫌ꕘ뉻Ꙣꑀ귓떡ꓡꅁ땍 16
ꯡ껸ꖢꙢ맵ꯡꅃꦵ챘ꑑ곭꧎ꑇꑑ곭ꯡꅁꖬ맵ꙁꯗ덑꧔뙽ꅁ엽삦꣠ꩠ뗸떡
ꓡꅃ떲ꩇ삦꣠Ꙣꦵ뿰ꑑ곭ꯡꩠ뗸ꪺꫭ뉻ꓱꦵ뿰ꑇꑑ곭ꯡꪺꫭ뉻ꟳꙮꅆꑅ
귓ꓫꑪ삦꣠뛉Ꙗ꧳ꩠ뗸ꖿ뵔ꪺ떡ꓡꅁꝙ꣏걏Ꙣꦵ뿰ꑇꑑ곭ꯡꅁ꒴ꕩꕈꖿ
뵔ꩠ뗸ꅃ†
䱥ⱆ潳瑥爬䍲潷瑨敲 ,꓎ 牥浮敲ꅝ〰㚡Ꙣꑀ귓룺뿟뿟륃삸ꪺ
맪엧놡맒꒤ꅁ곣ꡳ ꛬꑑꑇꛜꑑꑋ귓ꓫꑪꖮ꣠꣏ꗎꙡ볐둍꟤ꗘ볐ꪺ꿠
ꑏꅃꙢꑀ깹뛪꟎뭒ꕸ뚡ꅁꑀ귓맪엧놡맒걏끔뢹ꕘ뉻땍ꯡ뫲룲뗛룺뿟뿟륃
삸ꪺ꣆ꗳꅁꕴꑀ귓놡맒걏끔뢹ꕘ뉻꛽꒣ꕘ뉻룺뿟뿟륃삸ꅃ떲ꩇꕵꚳꚨꕜ
빁삳샴맒ꪺꖮ꣠꿠륆ꚨꝀ띾ꅁ덯귓곣ꡳ엣ꗜꖮ꣠Ꙣ빁삳샴맒ꯡꅁ꿠꣏ꗎ
ꙡ볐꣓ꥷꛬꗘ볐ꅃ
ꅝꑔꅞ곣ꡳ삦꣠ꪱ룺뿟뿟륃삸껉맯놡뫼ꪺ셁룑ꅇ
䵯瑡杵 ꓎ ⵁ摲敷玡㈰〱ꅞꕈꪱ룺뿟뿟륃삸곣ꡳ삦꣠
맯ꕌꑈ놡띐ꪺ꓏삳ꅁ㐰 귓ꕼ귓ꓫꑪ삦꣠냑뭐ꑀ귓룺뿟뿟륃삸ꅁꙢ륃삸꒤
Ꟗ볖꓎엥덙ꪺꫭ놡꡴닎ꙡꕘ뉻ꅃ삦꣠ꗽ왛곝ꑔ귓꣥ꮬꪺ룺뿟뿟륃삸ꅁ땍
ꯡ놵뗛꙰ꗍ껰ꅂ깠꧈꧎뛋ꓟ떥놡뫼ꅁ꧎걏놵뗛ꕘ뉻Ꟗ볖꧎엥덙ꅁ끏뿽삦
꣠왛곝ꪺ껉뚡꓎놡띐ꪺꙞ삳ꅃ떲ꩇ엣ꗜꅁꕼ귓ꓫꑪ삦꣠ꕘ뉻꿠뿫쏑꓎Ꙟ
삳ꕌꑈꪺ놡뫼ꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅃ
ꅝꕼꅞ뽺샋륃삸꒤ꚳ냝썄ꪺ뿋ꑬ꒬냊ꅇ
䙩獥ⱐ潥桬浡湮ⱉ牷測䝯牤潮 ,꓎ 畲特䉬敧杩ꅝ〰ㆡ땯깩
냝썄뿋ꑬ꒬냊ꪺ뽺샋ꑵ꣣瑨攠⁐†䥮晡湴†偡牥湴†
䕸洬偉偅⦡굮ꡄ ꛬ꒻ꛜꑅ귓ꓫꑪ삦꣠뭐ꗀ뿋ꪱ녠뙩ꛦꪺ륃삸ꅁ꙰
룺뿟뿟륃삸ꅃ떲ꩇ엣ꗜ낪ꙍ쁉롳ꪺ뿋ꑬ룻ꝃꙍ쁉롳ꪺ뿋ꑬꚳꟳꙨꪺ꒬냊
냝썄ꅁ偉 맯냝썄뿋ꑬ꒬냊ꪺ뽺샋걏귓ꚳ껄ꪺꑵ꣣ꅃ
ꅝ꒭ꅞꓱ룻ꚭ늣꣠뭐ꢬꓫꗍ꣠ꪱ룺뿟뿟륃삸ꅇ
䕣敲浡測䡳甬䵯汩瑯ⱌ敵湧꓎ 瑥溡ㄹ㤹ꅞꓱ룻 ꛬ
ꚭ늣꣠Ꙣ셂ꖿ꙾쓖ꕼ귓ꓫꑪ껉뭐 ꛬꢬꓫꗍ삦꣠ꅁ뭐곣ꡳ꫌ꪱ룺뿟뿟륃 17
삸ꪺ꓏삳ꅃ곣ꡳ꒤ꗽ엽삦꣠꓎ꗀ뿋ꚳ꣢꓀쓁ꪺ뿋ꑬ꒬냊ꅁ놵뗛ꗀ뿋싷
뙽ꅁ곣ꡳ꫌ꞤꙢꗀ뿋귨귨Ꞥꪺꛬ롭ꑗꅁ꺳뛴ꗕꖬ빂셹ꅁꙁ녱ꖬꯡꕘ뉻맯
삦꣠띌꾺ꅁ땍ꯡꓱ룻ꚭ늣꣠꓎ꢬꓫꗍ꣠Ꙣ룺뿟뿟륃삸꒤ꪺ꓏삳ꅁ떲ꩇ땯
뉻ꚭ늣꣠꓎ꢬꓫꗍ꣠맯곛Ꙑꪺꫀ라꧊꣫뽅⢸謹뿟륃삸ꪺ꒣Ꙑ꓏삳ꅁꚭ
늣꣠룻ꢬꓫꗍ꣠Ꙣ륃삸꒤꾺ꪺ룻ꓖꅁꕂꟳ꧶땊쒼꒣ꙷ꧎귺꩟ꅃ
ꅝ꒻ꅞ곣ꡳ삦꣠Ꙣ꟯엜떦늤ꪺ룺뿟뿟륃삸꒤ꪺ꓏삳ꅇ
副桡琬兵敲楤 ,꓎ 却楡 Ꙣ ꙾ꪺ곣ꡳ료ꅁ엽 ꛬ삦꣠뭐
ꑫ꧊곣ꡳ귻ꪱ룺뿟뿟륃삸ꅁ륃삸덝군ꚨ떲멣꧊꓎ꭄ떲멣꧊꣢뫘ꅁ떲멣꧊
ꪺ놡맒걏룺뿟뿟꣆ꗳ걏ꚳꚸꟇꙡꕘ뉻ꅁꛓꭄ떲멣꧊ꪺ놡맒걏룺뿟뿟꣆ꗳ
걏쁈뻷ꙡꕘ뉻ꅁꡃ귓륃삸놡맒곒뫻꯹ 곭ꅁꕈ왛맮꣢귓ꓫꅂꕼ귓ꓫ꓎꒻
귓ꓫꑪ삦꣠Ꙣ룺뿟뿟륃삸꒤ꪺ꓏삳ꅃ떲ꩇ엣ꗜ꣢귓ꓫꑪꪺ삦꣠Ꙣ꣢뫘륃
삸놡맒꒤뎣라맯곣ꡳ귻띌꾺ꅆꛓꕼ꓎꒻귓ꓫꑪ삦꣠ꅁꙢ떲멣꧊륃삸료ꧺ
엣꾺녯룻Ꙩꅂꩠ뗸ꧺ엣룻ꓖꅃ덯귓곣ꡳ떲ꩇ꯼ꕘꙢꗍꥒ뙽ꥬꪺꭥꕢ꙾삦
꣠ꑷ뙽ꥬ땯깩ꫀ라륷듁꓎랾덱ꪺ꿠ꑏꅝ捨琬兵敲楤 ,♓瑲慮ꅁ
ㄹ㦡ꅃ
䍨牬敳睯牴梡ㄹ㚡庤닐ꕌ꓎ ꧳ 㤶 ꙾곣ꡳ꒭ꛜꑑꑅ
귓ꓫꑪꖮ꣠Ꙣ맪엧놡맒ꑕꪱ룺뿟뿟ꅁ땯뉻꙰ꩇ룺싃ꪺ셹걏쁈뻷ꙡꕘ뉻ꅁ
ꖮ꣠ꪱ녯룻ꑛꅁꑝ둎걏륃삸꒤ꚳ뙖Ꙩꖼ륷듁ꪺ꣆ꗳꅁ라뭐ꖮ꣠ꪱ룺뿟뿟
륃삸ꪺ껉뚡꫸땵ꚳ쏶ꅃ
ꅝꑃꅞ곣ꡳꓷꗀ뿋Ꙣ뿋ꑬ꒬냊꒤ꪺꢤꛢꅇ
䡯慰瀬䝯汤晩敬 ,꓎ 潹慴穩玡ㄹ㠴ꅞ곣ꡳ뿋ꑬ륃삸꒤ꗀ뿋ꪺ
왎걛껄ꩇꅃ곣ꡳ꫌ꡃ귓ꓫ꣬깡왛맮 맯ꗀꑬꪺ륃삸꒬냊ꅁꕝ걁멵뉹ꅂꪱ
룺뿟뿟ꅂ쎸땥꓎얪걇꣆껑떥녠뙩ꛦꪺ겡냊ꅁ녱삦꣠ꑋ귓ꓫꑪ끟ꛜꑑ꒻귓
ꓫꑪꅁꡃꚸ왛맮 ꓀쓁ꅃ떲ꩇ엣ꗜꅁꖮ꣠ꫭ뉻ꕘ꟢뉹뇀Ꙟꅂ빂붪꓎앓ꕘ
셹떥뭐륃삸ꚳ쏶ꪺꛦ결ꅁꛓꗀ뿋Ꙣ멵뉹꓎룺뿟뿟륃삸꒤ꕘ뉻ꓞ끟ꩠ띎떥
뱗녪ꛦ결ꅁ덯귓곣ꡳ뮡ꧺꗀ뿋Ꙣ룺뿟뿟륃삸료ꣳꝕꪺ껄ꩇꅃ
䩡測䩯獨 ,꓎ 慳慶ꅝ㤹ァ왛맮 㔴 ꛬꙌꯗꑀ랳ꖮ꣠뭐ꓷ 18
뿋꓎ꗀ뿋ꪺ꒬냊ꅁꕈ셁룑ꓷꑬ꓎ꗀꑬ꒬냊걏ꝟꚳ깴늧ꅃ떲ꩇ땯뉻ꗀ뿋ꓱ
ꓷ뿋ꟳ녠ꧪꖮ꣠ꅁꟳ녠쇽궹ꅂꙷ벾꓎ꫡ껉뚡ꥍꖮ꣠ꫭ륆놡띐ꅃꛓ럭ꕌ귌
뻖ꧪꖮ꣠껉ꅁꓱꙢ쇽궹ꅂꙷ벾꧎ꥍꕌ귌륃삸껉ꅁꟳꕩ꿠깩뉻놡띐ꅃꗀ뿋
ꓱꓷ뿋ꟳ녠뭐ꖮ꣠ꪱ룺뿟뿟륃삸ꅆꖮ꣠룻녠맯ꗀ뿋띌꾺ꅂ땯셮꓎룲쁈ꅁ
ꛓꓷꗀ뿋맯ꯝꡫꯄꅂꑫꯄꑪ교곛Ꙑꅃ덯귓곣ꡳ엣ꗜ뿋ꑬ겡냊꒤쇴ꝴꓥ꓆
ꪺ꽓꧊ꅃ
Rome-Flanders,Cronk,꓎ Gourdeꅝ1995ꅆꓞꛛ녩뱺ꫛ쒶ꅁꗁ 90ꅞ
ꑀ뚵결듁ꑑꑋ귓ꓫꪺ셡덥곣ꡳꅁ뿽ꑕ 25 ꛬꗀ뿋뭐ꑰꖮ꣠꧒ꪱꪺ룺뿟뿟륃
삸ꅝꕈꮽꮽ결륄꣣ꅞꅃ떲ꩇ땯뉻ꗀ뿋Ꙣ륃삸꒤ꪺ왎걛ꛦ결ꅇ꙯귌라ꪱ룺
뿟뿟ꕈꝬꓞ꒻귓ꓫꑪ삦꣠ꪺꩠ띎ꕂ낵ꕘꗜ뵤냊Ꝁꕈ엽삦꣠볒ꗩꅁ꛽Ꙣ삦
꣠ꑑꑇ귓ꓫꑪ껉ꅁꗜ뵤냊Ꝁꭋ엣뗛ꙡ듮ꓖꅁꛓ뱗ꕛꪽ놵ꪺꑦ뭹꯼ꗜꅁ꙰
ꅵ꟢ꮽꮽ뭜끟꣓ꅶꅁꛜ꧳꣏ꖮ꣠ꩠ띎륃삸ꑕꑀ귓ꡂ왊ꪺ뚡놵ꑦ뭹꯼ꗜ
ꅝ꙰ꅵꮽꮽꥏꅶꅞꭨꥬ닗꙳Ꙣꅃ녱ꖮ꣠ꑅ귓ꓫꑪ끟ꅁ럭ꖮ꣠꟤꣬ꮽꮽ
껉ꅁꗀ뿋라뱗녪ꖮ꣠ꪺꛦ결ꅃ꒣륌ꅁꕌ귌ꑝ땯뉻ꗀ뿋Ꙣ룺뿟뿟륃삸꒤ꪺ
왎걛ꛦ결Ꙣꖮ꣠ꑇꑑꕼ귓ꓫꑪ껉ꭋꑪ둔ꯗꙡ듮ꓖꅃ 
ꅝꑋꅞ곣ꡳꖮ꣠Ꙣ륃삸꒤ꢤꛢꪺ신엜ꅇ
䉲湥 ꓎ ꅝㄹ㜶ꅆꓞꛛ 瀬潬摦楥汤 ,☠
䉯慴穩玡ㄹ㠴ꅞ땯ꫭꖮ꣠Ꙣ룺뿟뿟륃삸꒤꙰꛳꓆덑냊결ꕄ냊ꅃꖮ꣠ꑪ
곹Ꙣ꒻ꛜꑑꑇ귓ꓫꑪ뚡ꅁ륃삸ꪺꮬ멁땯ꗍ꟯엜ꅁ돌ꫬꅁꖮ꣠덑냊ꙡꪱ륃
삸ꅁ꙰룵아ꅁ쁈ꯡꅁꖮ꣠Ꙣ룺뿟뿟꓎멵뉹떥륃삸꒤ꑷꑪ뎡꓀꟪면ꕄ냊ꪺ
ꢤꛢꅃ
Ꙣꑗ굺ꪺ곣ꡳ꒤ꅁ룺뿟뿟륃삸ꑪꙨꝀ결셁룑삦꣠꿠ꑏꪺ덾깼ꅁꚭ듁ꪺ
곣ꡳ쏶ꩠꙢ룺뿟뿟ꪺ륃삸떦늤꓎ꖮ꣠Ꙣ룺뿟뿟륃삸꒤ꢤꛢꪺ신엜ꅁ띳꫱ꪺ
곣ꡳꭨꕈ룺뿟뿟결곣ꡳꓨꩫ놴ꡳꖮ꣠Ꙣ꟤ꪫꅂ꫅뚡뻉Ꙗꗴ냈ꅂ꫅뚡륂Ꝁ끏
뻐떥ꪺꫭ뉻ꅃꛓꑪꙨ볆ꪺ곣ꡳ걏Ꙣ맪엧ꯇ맪걉ꕂꗑ곣ꡳ꫌왛맮결ꕄꅁꕵꚳ
ꓖ볆곣ꡳ걏Ꙣꛛ땍놡맒꒤꧒뙩ꛦꪺ왛맮ꅃ 19
Ꙣꛛ땍놡맒꒤곣ꡳ뿋ꑬ룺뿟뿟륃삸ꛦ결ꕵꚳ 潤慰瀬䝯汤晩敬 ,꓎
䉯慴穩玡ㄹ㠴ꅞꅂ Rome-Flanders,Cronk,꓎ Gourde ꧳ 1995 ꙾꓎
䙯敬ⱎ敬獯渭䝯敮猬獵꓎ ꅝ㈰ァ떥곣ꡳꅁꕌ귌ꪺ곣ꡳ떲
ꩇ꣏Ꟛ뉺룑ꗀ뿋Ꙣ뿋ꑬ룺뿟뿟륃삸꒤ꪺ왎걛껄ꩇꅁꛓ삦꣠Ꙣ룺뿟뿟꒤ꪺ꾺
셮둉ꚳ띎뉛ꅃ꒣륌Ꟛꕈ결룺뿟뿟륃삸꒤ꗀ뿋ꪺꛦ결ꑝ꣼꣬ꑰꖮ꣠ꪺ뱶암ꅁ
ꑗ굺곣ꡳ뗛늴꧳ꚬ뚰ꗀ뿋Ꙣ룺뿟뿟떥뿋ꑬ륃삸꒤ꪺꣳꝕꛦ결ꅁꛓ삦ꖮ꣠Ꙣ
룺뿟뿟륃삸꒤ꪺꛦ결ꣃꖼꚳ꡴닎ꙡ뷗굺ꅃꛓꕈꮽꮽ결륄꣣꫸듁ꪱ룺뿟뿟륃
삸ꅁꑰꖮ꣠ꕩ꿠ꙝ뵭닟Ꙩꅂ보노륄꣣ꛓꫭ뉻룻ꙮꅁꑝꕩ꿠ꙝ보노ꚹ륄꣣ꛓ
꒣띐뾳뷬ꅁ교뱶암꣤ꫭ뉻ꅃꖻ곣ꡳ녎놴ꡳꑰꖮ꣠ꪺ룺뿟뿟륃삸ꛦ결ꅁꣃ맪
믚뭐ꑰꖮ꣠ꪱ룺뿟뿟륃삸ꅁꕈ놴끑ꑰꖮ꣠Ꙣꛛ땍놡맒꒤ꪺꫭ뉻ꅃ 
닄ꕼ론†삦꣠ꪺꓟ뒼뉺뷗
ꑀꅂꑈꚳꓟ뒼뉺뷗
ꑈ꒣Ꙑ꧳꣤ꕌꪫ뫘ꅁ낣ꑆꙝ결ꑈꚳ뭹ꢥ꒧ꕾꅁꯜꕩ꿠ꑝꙝꑈꚳ셁룑
ꕌꑈꓟ뒼ꪺ꿠ꑏꅝ浡敬没剡歯捺礬〰ꅞꅃꟚ귌셁룑ꑈꚳ뇽뇦ꅂ띎
맏꓎곛ꭈ떥ꓟ뉺ꪬ멁ꅁ덯꣇ꓟ뉺ꪬ멁라뱶암ꛦ결ꅝ 汩湥捫ⰲ〳ꅞꅃꟚ
귌ꗎꓟ뒼뉺뷗ꅝ周敯特††ꅞ꣓룑쓀꓎륷듺ꕌꑈꪺꛦ결ꅁꪾ륄ꕌ
ꑈꕩ꿠ꚳ뿹뭾ꪺ곛ꭈꅁꕂ꒣Ꙑꪺꑈ맯Ꙑ볋ꪺ놡맒ꕩ꿠ꚳ꒣Ꙑꪺ룑쓀
ꅝ䉵瑬敲ⰱ㤹㖡ꅃꚳꓟ뒼뉺뷗ꫭꗜ꿠셁룑ꕌꑈꪺꓟ뒼ꪬ멁ꅁꓟ뒼ꪬ멁ꕩ
꓀결ꪾ쒱ꪺꅝ敲捥瑵没ꅂꪾ쏑ꪺꅝ楳敭楣ꅞ꓎냊뻷ꪺ
ꅝ浯瑩癡瑩潮慬ꅞꑔ쏾ꅁꪾ쒱꯼곝ꅂ얥꓎뭄떥겡냊ꅁꪾ쒱뒣꣑ꪾ쏑ꪬ멁
ꪺ냲슦ꅁꪾ쏑ꪬ멁ꕝ걁곛ꭈ꓎듁뇦ꅆ냊뻷ꕝ걁뇽뇦ꅂꗘ볐꓎띎맏
ꅝ䉵瑬敲ⰱ㤹㖡ꅁ뫙결ꅵ뉺뷗ꅶꅁ걏ꙝ결덯꣇ꓟ뒼ꪬ멁ꣃ꒣꿠ꪽ놵왛맮
꣬ꅝ慲湡ⰱ㤹㦡ꅃꟚ귌꙰꛳셁룑ꕌꑈꓟ뒼걏귓뛸꾵ꪺ냝썄ꅁꖦ걏귵뻇
ꓤ겣ꪾ쏑뷗ꑀꪽ띑룑쓀ꪺ뷒썄ꅁ땯깩ꓟ뉺뻇깡곛ꭈ곣ꡳꖮ꣠ꕩ꟤ꕘ룑쓀ꑗ
굺냝썄ꪺ떪껗ꅝ뛀쓉뱺쒶ꅁꗁ ꅞꅃ 20
ꑇꅂꓟ뒼뉺뷗ꪺ곣ꡳ볩걹
ꑪ뎡꓀ꪺꓟ뒼뉺뷗곣ꡳ놴끑ꖮ꣠맯냲ꖻꓟ뉺ꪬ멁ꪺ뉺룑ꅁꕝ걁뇽
뇦ꅂꪾ쒱ꅂ곛ꭈꅂꪾ쏑ꅂꯤꛒꅂ띎맏꓎띐쒱떥ꅝ䙬慶敬氬ㄹ㤹ꅞꅃ덱녠
ꅵꓟ뒼뉺뷗걏꯼꣠떣맯ꛛꑶ뭐ꕌꑈꓟ뉺륌땻ꪺ쒱ꪾꅶꅝ녩뱺ꫛ쒶ꗁ 〬
궶 ㄲꅞꅁꛓꅵ꣣ꓟ뒼뉺뷗ꅶ걏꯼ꖮ꣠뭻쏑쑀뇦ꅂ끏뻐ꅂ띑릳꓎곛ꭈ떥꒣
Ꙑ뫘쏾ꪺ띎쏑ꅁꕂ꣣ꚳ걙뫘귬ꙝꅘ룑쓀ꪺ걛멣ꕈ룑쓀ꕌꑈꪺꛦ냊
ꅝ䉪潲歬畮搬㈰〰ꅞꅁꙝꚹꅁ꣣ꓟ뒼뉺뷗ꪺ꣠떣라껚뻚ꑈ귌ꪺ띎맏ꥍ띑
ꩫ꣓룑쓀ꕌ귌ꪺꛦ결ꅝ뛀ꑓꭃ쒶ꗁ ꅞꅃ
Ꙣꑀꑅꑋ ꙾ꕎꕈꭥꅁꟚ귌쇙ꖼ꟤꣬빁ꥹꪺꑵ꣣곣ꡳꖮ꣠맯ꕌꑈꓟ
뒼ꪬ멁ꪺ셁룑ꅁꪽ꣬꣢ꛬ뛸ꙡꝑꓟ뉺뻇깡 坩浥 ꓎ Ꙣ ㄹ ꙾귗
꟯ꑀ귓ꕩ맯ꖮ꣠맪걉ꪺ듺엧ꅃ녱ꢺꑀ꣨끟ꅁꖮ꣠ꓟ뒼뉺뷗ꪺ쒳썄둎뱳꩸ꙡ
덑곣ꡳꅁ慲挠獴 ꧳ ꙾ꯅ뫙ꅵ과냪뭻ꪾ땯깩ꪺ곣ꡳꑷꚨ결
ꓟ뒼뉺뷗ꪺ곣ꡳꅶꅝ䉪牫汵湤ⰲ〰〬瀮㈱ꅞꅃ
Ꙣ땯깩ꓟ뉺뻇곉Ꝫ끟ꪺ덯꫑곣ꡳ궷볩ꅁ꭯걏랽ꛛ냊ꪫ맪엧ꪺ왆띐ꅃ
慣 ꓎ 潯摲畦 ꧳ 㤷 ꙾땯뉻ꅁ뛂땖땖라뿯뻜ꑀ녩ꕩꕈ륆ꚨꗘ볐
ꪺ럓ꓹꅁꛓ꒣라뿯꒣꿠륆ꚨꪺꢺꑀ녩ꅁꕌ귌ꕄ녩뛂땖땖ꚳꓟ뒼뉺뷗ꅁ꿠쉫
ꙝꛦ결꫌ꖼꢣꪺꓟ뒼ꪬ멁꓎띎맏ꅝ業浥ꆮ
坥捨扯汤ⰱ㤹㐻䉵瑬爬ㄹ㤵ꅆ橯牫畮ⰲ〰ァꅃ덯귓곣ꡳꓞ끟땯
깩ꓟ뉺뻇깡ꪺꩠ띎ꅁ꛽ꖦ늦뎺ꕵ걏냊ꪫꪺ맪엧ꅁ쇙꒣꿠뇀뷗꣬ꑈ쏾ꅃ
坩浥 ꓎ Ꙣ ㄹ ꙾ꪺ듺엧ꅝ污撡䙬慶敬氬ㄹ㊡䙗業浥
ꆮ坥楣桢潬搬ㄹ㤴ꅆ䉪牫汵湤ⰲ〰ァꅁ덯뚵듺엧ꯡ꣓덑뫙결ꅵꖼ륷듁
ꪺꛬ롭Ꝁ띾ꅶꅝ瑨攠畮數灥捴敤⁬捡瑩渠ꅞꅁꙢ덯귓듺엧꒤
ꖮ꣠믝굮셁룑ꑈꚳ뿹뭾곛ꭈꅁꕈ륷듺ꕌꑈꪺꛦ결ꅃ곣ꡳꪺ덝군걏덯볋ꪺꅇ
䵡 곝꣬ꑀ쇻뽽ꩇ덑싃꣬늰ꑬ료ꅁ놵뗛ꕌ둎싷뙽꧐뚡ꅃ럭ꕌ싷뙽꧐
뚡ꯡꅁ맪엧꫌녎뽽ꩇ늾꣬ꕴꑀ귓깥뺹ꅃ
ꚹ껉ꅁ곣ꡳ꫌라냝ꖮ꣠둘귓냝썄ꅁ꙰ꅵ럭 䵡 Ꙟ꣓껉ꅁꕌ라ꪾ륄뽽
ꩇ싃Ꙣ귾료뛜ꅈꅶꅂꅵ결꒰믲 라Ꙣꆳꆳ꟤뽽ꩇꅈꅶꅂꅵ䵡 싷
뙽꧐뚡ꭥꅁ뽽ꩇ꧱Ꙣ귾료ꅈꅶ꓎ꅵ뽽ꩇ뉻ꙢꙢ귾료ꅈꅶ 21
떲ꩇ땯뉻ꅁꑔ랳ꖮ꣠꛼ꕇ꒣꿠셁룑 䵡硩 ꚳ뿹뭾ꪺ곛ꭈꅁꛓ꯼ꕘ
䵡 라꣬엸ꑬ료꺳뽽ꅃ덯귓곣ꡳꓞ땯ꯡ쓲곛럭Ꙩꪺ곣ꡳꅁ뻇꫌귌ꑪ교Ꙑ
띎꣢랳ꖪꕫꪺꖮ꣠뻖ꚳꑀ뫘뇽ꡄꓟ뉺뻇ꅁ꣒꙰ꅁꕌ귌꿠셁룑ꕌꑈꪺ뇽뇦ꅂ
놡뫼ꅂꛦ결꓎ꗑꕾꙢꪫ엩꧒ꓞ땯ꪺꙝꩇ쏶ꭙꅆꑔ랳ꖮ꣠셁룑뇽ꡄꅘ곛ꭈꓟ
뉺뻇ꅁꖦꕝꝴ맯뇽뇦ꅂ놡뫼꓎곛ꭈꚳ꣇덜ꪺ셁룑ꅁ꛽ꚳꝸ쏸덱륌ꓟ뒼뉺뷗
Ꝁ띾ꅆꕼ랳ꖪꕫꅁꕌ귌뙩ꑊꓟ뒼뉺뷗샲녯ꪺ뚥걱ꅁꚳ룑쓀ꗙ곞ꫭ뱸ꪺ꿠
ꑏꅁꙐ껉ꅁꕌ귌꿠닎뻣맯ꕌꑈꪺ셁룑ꅁ뿫쏑ꕘꕌ귌뻖ꚳ뿹뭾곛ꭈꅁ돌ꯡꯘ
멣ꕘꕌ귌ꛛꑶꪺꓟ뒼뉺뷗ꅝ䉥湩杮漬㈰〴ꅞ
ꑔꅂꚳ쏶삦꣠ꓟ뒼뉺뷗ꪺꪧ앇
쇶땍ꅁ뻇꫌뒶륍ꙡ놵꣼ꓟ뒼뉺뷗ꪺ땯깩뙩땻ꅁ꛽ꓟ뒼뉺뷗ꣃꭄ곰땍
Ꙣꕼ랳껉ꕘ뉻ꅁꯜꙨ뻇꫌ꕄ녩삦꣠둎꣣ꚳꓟ뒼뉺뷗ꪺꗽꗼꅝ散牳潲ꅞ
꿠ꑏꅝ䉵瑬敲ⰱ㤹㔻䉥楧漬㈰〴㬠
䍡慩潮椬健牵捣桩湩䉥汬慧慭扡ⲡ潬湮敳椬㈰〴ꅞꅁ둎꙰Ꙑ
坥汭 ꧳ ꙾꯼ꕘꪺꅵ꙰ꩇ삦꣠Ꙣꚹ믢냬걏녱ꑀ귓꫅ꗕꪺꗛ꩏뙽
ꥬꅁꖦ꒣ꕩ꿠샲녯꙰ꚹꢳ덴ꅶꅝ䉡牮愬ㄹ㤹ꅁ瀸ꅞꅃ꛽걏ꅁ삳룓ꗎ꛳뫘
ꓨꩫ꣓쏒ꧺꑗ굺ꪺ낲덝ꥏꅈ
䙬癥汬ꅝ㤹㦡뒣꣬곣ꡳ꫌맯삦꣠ꓟ뒼뉺뷗ꪺ땯깩띐꣬뾳뷬ꅁꕌ귌
쏶ꓟ꣢귓쒳썄ꅇ궺ꗽ걏꒣Ꙑ꙾쓖삦꣠ꅁ깩뉻귾꣇맯ꑈ쏾ꪾ쏑땯깩ꚳ띎롱ꪺ
ꛦ결ꅈ꣤ꚸꅁ삳꙰꛳룠쓀덯꣇ꛦ결ꅈꟚ귌왛맮꣬삦꣠맯ꑈ쏾셹ꓕꅂ셮궵꓎
륂냊꽓ꝏ띐꣬뾳뷬ꅝ䙬癥汬ⰱ㤹㦡ꅁ곆ꛜ띳ꗍ꣠둎라볒ꗩꚨꑈꙒꛞ
쁙ꅁꟚ귌꟤꣬ꯜꙨ삦꣠맯ꪾ쒱꓎랧꧀뉺룑ꪺ꿠ꑏꅝ걸쓵쒶ꅁꗁ 㠵ꅆ쎹뚮
ꫢ쒶ꅁꗁ ꅞꅁꪾ륄삦꣠꒣릳 ꧒ꕄ녩ꪺꢺ믲ꡓꚳ꿠ꑏꅃꟚ귌왛맮
꣬ꑅ귓ꓫꑪ삦꣠뙽ꥬꕘ뉻셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎ꅁꕌ귌라끬쁈ꚨꑈꪺꗘꗺꅁ라ꕈꚨ
ꑈꝀ결ꫀ라냑럓ꅁ라볒ꗩꑪꑈꪺꛦ결ꅁꑝ라꣏ꗎꓢ뛕ꓞ뻉ꚨꑈꪺꩠ띎뭐ꛦ
결ꅝ獴楮杴潮ꆮ慲物畬琬㈰〱ꅆ潭獥没剡歯捺礬㈰㎡庡
呯慳敬 뫙삦꣠Ꙣꑅ귓ꓫꑪ껉ꪺ덯꣇ꫀ라꿠ꑏꪺ땯깩뉻뙈결ꅵꑅꓫ궲 22
ꥒꅶꅃ쇶땍삦꣠ꕘ뉻뭐럓압꫌꒬냊ꪺ덯꣇꿠ꑏꅁ꙰ꓱꓢ뛕ꅂ셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎
꓎ꫀ라냑럓떥ꅁꖦ귌걏ꓟ뒼뉺뷗ꪺꚭ듁ꪺꮬꚡ쇙걏ꕵ걏ꓟ뒼뉺뷗ꪺ륷돆꿠
ꑏꅈ뻇꫌ꪺꕄ녩ꭨ꒣ꑀꅁ맯Ꟛ귌ꛓꢥꅁꑔꑑ꒻귓ꓫꑪꭥꪺꖮ꣠꒴걏귓솼ꅁ
꙰Ꙑ 䍡浡楯湩ⱐ敲捣楮椬䉥汬慧慭扡Ⲥ 䍯汯湮敳榡㈰㒡庩ꢥꅇ
ꅵꙢ덯귓뛂띴껉듁ꅝ牫†ꅞꅁꑷꯘꗟꪺꑵ꣣때ꩫ맯삦꣠꣏ꗎꅁꙝ결
삦꣠맯뭹ꢥ쇙ꖼ뫫보ꅶꅝ궶 㤲ꅞꅃ낣ꑆꟚ귌쇙ꖼ꟤꣬ꚳ껄ꪺꑵ꣣듺룕삦
꣠꒧ꕾꅁ맯꟤꣬삦꣠꛼ꕇ꣣ꚳ룑얪ꕌꑈꓟ뒼꿠ꑏꪺ꣒ꑬꅁ뻇꫌ꪺ룑쓀ꑝ꒣
뫉곛Ꙑꅃꚳꪺ뻇꫌ꕄ녩삦꣠꣣ꚳꓟ뒼뉺뷗ꅁꚳꪺꭨ꒣쏙Ꙑ녎삦꣠덯꣇ꛦ결
룑쓀결걏삦꣠꣣ꚳꓟ뒼뉺뷗ꅁꕌ귌ꕄ녩ꫀ라ꛦ결ꅁ꙰셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎ꅂꫀ라
냑럓꓎ꙕ뫘랾덱ꛦ결꒣삳덑뗸결ꑀ뫘ꓟ뒼뉺뷗ꅝ䙬慶敬氬ㄹ㤹ꅞꅃ땍ꛓ
삦꣠녱꣆덯꣇ꫀ라ꛦ결쇶땍ꖼ륂ꗎ꣬ꓟ뒼뉺뷗ꅁ꛽ꖦ귌뭐삦꣠땯깩셁룑ꕌ
ꑈ띎맏ꪺ꿠ꑏꚳ쏶ꅁꛓ셁룑ꕌꑈꪺ띎맏녠덑뗸결걏맯ꯤꛒ꓎곛ꭈꪺꚭ듁셁
룑ꅆꛓꕂ삦꣠뭐ꗀ뿋ꪺ셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎ꅂꓱꓢ뛕꓎ꫀ라냑럓떥ꚭ듁ꪺ뭹ꢥ꓎
ꭄ뭹ꢥꪺ랾덱ꅁ걏삦꣠땯깩ꫀ라뭻ꪾ꿠ꑏꪺ쏶쇤ꅝ敮楧湯ⰲ〴ꅞꅃ
ꕼꅂ볒닕뉺뷗
Ꙣ땯깩ꪺ뉺뷗ꑗꅁ삳꽓ꝏ꒶닐뭐삦꣠땯깩ꚳ쏶ꪺꅵ볒닕뉺뷗ꅶ
ꅝ䵯摵污物瑹†周潲ꅞꅁꙝ결ꖦ녪뷕ꑈ쏾녱삦꣠듁뙽ꥬ둎ꚳꑀ귓ꗽꓑ
ꪺ뻷꣮ꅁ꣏귓엩덶ꡂ샲녯ꓟ뒼뉺뷗ꅃ볒닕뉺뷗뻇꫌곛ꭈꓟ뒼뉺뷗걏ꑈ쏾면
꓆ꪺ뻺땻ꅁꕂꕈꫀ라뒼뱺결냲슦ꅁꟚ귌ꚳꕌꑈ곛ꭈ꓎뇽뇦ꪺ띑ꩫꅁ라ꚳꝕ
꧳Ꟛ귌륷듺ꕌꑈꪺꛦ결ꅃꓟ뒼뉺뷗덑낲ꥷ결걏걙뫘믢냬꽓ꥷꕂꗽꓑꪺ볒닕
ꅝ䉪潲歬畮搬㈰〰ꅞꅁꖦꙢ삦꣠ꕘꗍꯡ닄ꑀ꙾뙽ꥬ겡아ꅃ
궺ꗽ 䱥獬楥ꅝ㤹ꅆꓞꛛ 㤬㈵ⴲ㚡ꕄ녩ꖮ꣠덺륌
ꑔ귓믢냬꽓ꥷ꓎볒닕뻷꣮꾫롧ꪺꚨ보샲녯ꓟ뒼뉺뷗ꅃ닄ꑀ귓뻷꣮뫙결ꢭ엩
뻷꣮ꪺ뉺뷗ꅝ桥潲†⁂⁍湩洬呯䉙ꅞꅁꙢꕘꗍꯡꑀ꙾꒺
땯깩ꅁꖦ엽삦꣠뭻쏑꣬귓엩ꚳ꒺Ꙣꪺ꿠뙱ꅁ꣏ꕌ귌꿠ꛛꑶ늾냊ꅃ놵ꑕ꣓ꑇ
귓뻷꣮뫙결ꓟ뒼뉺뷗뻷꣮ꅝ周敯特⁯⁍楮搠潍ꅞꅁ걏
ꚳ쏶꧳ꕌꑈꪺ띎맏ꪺ셁룑ꅃ궺ꗽꅁ潍 Ꙣꕘꗍꯡꑀ꙾ꖽ뙽ꥬ륂Ꝁꅁꖦ꣏ 23
삦꣠ꯘ멣ꕌꑈ결쒱맮샴맒꓎끬ꡄꗘ볐꫌ꅆ呯 Ꙣꕘꗍ닄ꑇ꙾ꯡ뙽ꥬ땯
깩ꅃ덯ꑔ귓뻷꣮꣏ꖮ꣠꿠ꫭ뱸ꕌꑈ결ꚳꕄ녩ꪺꅁ꙰낲룋ꅂ곛ꭈꅂ띑릳ꅂ띑
굮떥ꓟ뒼ꪬ멁ꅃ
ꙁ꫌꙰ 慲潮ⵃ潨敮ꅝㄹ㤵ꅆꓞꛛ 湤汥ⱌ敷楳ⱍ畬汥 ,ꆮ
剡楮攬㈰〵Ɒ㌴ꅞ꧒ꯅ뫙ꪺꅵ ꓟ뒼빜얪ꚳꑀ뫘ꓑꗍꪺꅂꗍꪫ뻇ꪺꅂ볒
닕ꪺ냲슦ꅶꅁꕌ꯼ꕘꓟ뒼걏ꗑꑀ꡴ꙃꪺꓑꗍ볒닕꧒닕ꚨꅁ덯꣇볒닕꧎뻷꣮
꿠덂뉺ꑈ꓎꣆ꪫ쏶ꭙꪺ룪끔ꅁ꣏삦꣠뉺룑꒬냊ꪺ꣆ꗳꅁ꙰셰Ꙙꩠ띎ꑏ꓎ꫀ
라냑럓ꅝ畴汥爬ㄹ㦡庡䉡牯渭䍯桥 뒣ꕘ삦ꖮ꣠듁ꕼ귓뽗ꗟꕂꗦ꒬Ꝁ
ꗎꪺ볒닕ꅝ䉪潲歬畮搬〰ァ䉥湩杮漬〰ꅞꅇ닄ꑀ귓뻷꣮걏띎맏낻듺
ꅝ䥮瑥湴楯湡汩瑹†䑥瑥捴潲ⱉ䒡ꅁꖦ룑쓀늾냊ꪺ맯뙈결ꚳ걙뫘뿯뻜
꧎띎맏ꅃ꙰ꗒ굉ꑗ껑ꕝꅁꗒꕩ꿠ꚳꑗ뻇ꪺ띎맏ꅃ닄ꑇ귓뻷꣮걏늴럺끬쁈낻
듺ꅝ祥ⵄ楲散瑩潮†䑥捴潲ⱅ䑄ꅞꅁꖦ륷듺늴럺ꪺ꣫뽅ꅁꡍꥷ늴럺ꩠ
뗸ꪺꗘ볐ꅁꕂ뉱듺꙰ꩇ늴럺곝뗛덯귓ꗘ볐ꅁꢺ믲덯귓ꑈ둎걏Ꙣ곝ꢺ귓ꩆ
ꛨꅁ덯띎ꣽ뗛Ꟛ귌곛ꭈꪾ쏑ꗑ늴럺샲녯ꅃ䥄 ꓎ 䑄 Ꙣ삦꣠ꑅ귓ꓫꑪꭥ땯
깩ꅃ닄ꑔ귓결꓀꣉ꩠ띎뻷꣮ꅝ桡牥搠⁁瑥瑩潮†䵥捨慮楳洬䅍ꅞꅁ
䥄 ꓎ 䑄 ꕵ걏꣢귓ꪫ엩ꪺ싹Ꙗ꒬냊ꅁꛓ ꭨ걏ꑈ뭐ꪫꪺꑔ꒸꒬냊ꅁ꣒
꙰ꅁꗒ곝뗛ꪫ엩ꑁꅁ꓾곝꣬ꗒ곝ꑁꅁꑝ룲뗛곝ꑁꅃ덯뫘꓀꣉ꩠ띎ꪺ꿠ꑏꛛ
ꖮ꣠ꑅ귓ꓫꑪꛜꑑꑋ귓ꓫꑪ뚡땯깩ꅃ돌ꯡ결ꓟ뒼뉺뷗볒닕ꅝ敯礠†
䵩搠ꅞꅁ곹Ꙣꑑꑋꛜꕼꑑꑋ귓ꓫꑪ땯깩ꅁꑪ곹뭐ꅵ곛ꭈꅘ
뇽ꡄꅶ뇀뉺ꪺ껉뚡곛Ꙑꅁ꣣엩ꪺ꓏삳걏덱륌뿹뭾곛ꭈꝀ띾ꅃ
䉡潮ⵃ潨 떥ꑈꕄ녩ꛛ뎬꽧꣠꿊ꓖ맯ꓟ뒼뉺뷗ꪺ셁룑ꅁ꿊ꕆ꓀꣉
ꩠ띎뻷꣮ꅁꛓ꓀꣉ꩠ띎뻷꣮걏땯깩꣬ꓟ뒼뉺뷗볒닕ꪺ쏶쇤ꅃ볒닕뉺뷗뻇꫌
ꕄ녩ꓟ뒼뉺뷗ꪺ땯깩뙩땻걏ꅇꗽ걏ꅵ늴럺끬쁈낻듺ꅶꅁ놵뗛걏ꅵ꓀꣉ꩠ띎
뻷꣮ꅶꅁ돌ꯡ걏ꅵꓟ뒼뉺뷗볒닕ꅶꅃ
꒭ꅂ삦꣠뭐럓압꫌ꪺ랾덱ꅇꓱꓢ뛕ꅂꫀ라냑럓꓎셰Ꙙ뗸
쒱ꩠ띎
ꯜꙨ곣ꡳ땯뉻ꓱꓢ뛕ꅂꫀ라냑럓꓎셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎Ꙣꕘꗍꯡꑀ꙾꒺뙽 24
ꥬ륂Ꝁꅃꚳꪺ뻇꫌ꕄ녩ꖦ귌걏삦꣠꣣ꚳꓟ뒼뉺뷗ꪺꚭ듁쏒뻚ꅁꙝꚹꅁꚳꖲ
굮Ꙣꚹꕛꕈ끑뷗ꅃ
ꅝꑀꅞ ꓱꓢ뛕
ꑅꛜꑑꑇ귓ꓫꑪꪺ삦꣠뙽ꥬꕄ냊꣏ꗎ랾덱ꪺꓢ뛕ꓞ뻉ꚨꑈꩠ띎ꕾꙢ
ꪺ꣆ꪫꅁ릳걏꯼ꗜꅝ灯湴楮枡ꅂ깩ꗜꅝ獨睩湧ꅞ꧎뒣꣑
ꅝ潦晥物湧ꅞꅁ덱녠삦꣠라곝뗛ꚨꑈ꓎ꪫꭾꅁ삦꣠꿠셁룑꣬ꕌꛛꑶ덯볋
곝ꪺ껄ꩇꅁ꯼ꗜꚡꓢ뛕ꅝ敩捴楣†来獴牥ꅞ꒣뛈ꕝꝴ꣏Ꟑꪺꗘꪺ
ꅝ業灥牡瑩癥†灵灯敳ꅁ꙰띑녯꣬띑굮ꪺꪫꭾꅞꅁꑝ꣣ꚳꯅꗜ꧊ꪺꗘ
ꪺꅝ散污牡瑩癥†畲潳敳ꅁ꙰ꥍꕌꑈ꓀꣉맯걙ꗳ꣆ꪫ꓎걙꣆ꪺ뾳뷬
꧎ꩠ띎ꅞꅝ䍡浡楯湩ⱐ牵捣桩湩ⱂ敬污条扡ⲡ䍯汯湮敳ⰲ〴ꅞꅃ
䉵汥犡ㄹ㤹ꅞ꯼ꕘꓱꓢ뛕ꚳꑔ귓땯깩뱨ꚸꅇꑀ걏ꓱꓢ뛕껉꒣믝곝뛽뛽
ꪺ셹ꅆꑇ걏ꗽꓱꓢ뛕ꅁꙁ곝뛽뛽ꪺ셹ꅆ돌ꯡ걏ꗽ곝뛽뛽ꪺ셹ꙁꓱꓢ뛕ꅁ꧎
Ꙑ껉ꓱꓢ뛕ꣃ곝뗛뛽뛽ꅃ닄ꑔ귓뱨ꚸ걏룻꿠ꓞ뻉뛽뛽ꩠ띎띑굮ꪺꪫꭾꅃ
䍡慩潮椠†ⲡ崲〰㒡곣ꡳ ꛬꑋꛜꑑꑀ귓ꓫꑪ삦꣠ꯅꗜ꧊꯼
뭻뭐셁룑ꓟ뒼뉺뷗ꪺ곛쏶ꅃ떲ꩇ엣ꗜ삦꣠룻뇟셁룑꓎ꕘ뉻ꯅꗜ꧊꯼ꗜꅁ룻
ꚭꕘ뉻꣏Ꟑꚡ꯼ꗜꅆꯅꗜ꧊꯼ꗜ뭐셁룑ꕌꑈ띎맏룻ꚳ쏶셰ꅁ꛽ꖼ땯뉻꣏Ꟑ
ꚡ꯼ꗜ뭐셁룑띎맏ꚳ쏶ꅃ
ꅝꑇꅞꫀ라냑럓
Ꙣꑅ꣬ꑑꑇ귓ꓫꑪꖪꕫꅁ럭삦꣠곝꣬ꑀ귓띳ꪺꪫꭾ꧎꣆ꗳꅁꕌ귌라
왛맮ꚨꑈ맯덯귓띳ꪺ꣫뽅ꪺ꓏삳ꅁꕈꝐ쉟걏ꝟ놵꣼덯귓꣆ꪫ
ꅝ䉵汴敲ⰱ㤹㦡䙬癥氬ㄹ㤹ꅞꅃ덯귓둍ꡄ꧎꣏ꗎꚨꑈ맯꣆ꪫꪺ놡뫼
꓏삳ꪺ뉻뙈ꅁ뫙결ꫀ라냑럓ꅃ畴汥犡ㄹ㤹ꅞ꯼ꕘꫀ라냑럓ꕝ걁ꑔ귓굮
꿀ꅇꑀ걏삦꣠둍꟤뛽뛽맯ꪫ엩ꪺ놡뫼룪끔ꅁ꣤ꚸꅁ삦꣠셁룑뛽뛽맯ꪫ엩ꚳ
놡뫼ꅁ돌ꯡ걏ꛛꟚ꓎ꕌꑈ뚡ꚳꙀꙐ닟ꭕꪺ냑럓ꅃꕈꚹ뮡ꩫꅁ삦꣠Ꙣ꣏ꗎꫀ
라냑럓ꪺ꿠ꑏ껉ꑷ롧꿠뿫쏑뛽뛽ꪺ놡뫼ꅁꕂ꿠껚뻚뛽뛽ꪺ놡뫼ꡍꥷꛛꑶꪺ
꓏삳ꅃ呲潮楣欬䅬ⱁ摡獯測坩獥꓎ 穥瑯溡ㄹ㜸ꅆꓞꛛ
䉵汥爬ㄹ㤹ꅞ땯뉻럭ꚨꑈ셹뎡ꫭ놡엜녯ꡈ쁱ꅂ룻ꓖꗜ띎껉ꅁ삦꣠둎라꾺
녯룻ꓖꅂ냑뭐룻ꓖꅁꑝ엜녯룻결ꩱ돠ꅃꛓ꣤ꕌꪺ곣ꡳ땯뉻뛽뛽ꖿꙖꪺ놡뫼 25
꓏삳ꅁꚳꝕ꧳삦꣠ꖿꙖꪺꛦ결ꅝ꙰쇍ꢭꙖꭥꅞꅁꝙ꣏걏맯꒣보노ꪺꪫ엩ꅂ
냊ꪫꅁ곆ꛜ걏뗸쒱쑡녖ꪺ놡맒ꅁꛓ뛽뛽굴Ꙗꪺ놡뫼라꣏삦꣠뮷싷덯꣇ꪫ
엩ꅃ
ꅝꑔꅞ셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎
Ꟛ귌ꪾ륄삦꣠맯늴럺꓎셹룻띐뾳뷬ꅁꛓꙢꑅ귓ꓫꑪꖪꕫꅁ삦꣠뙽ꥬ
ꕘ뉻셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎ꅁꕌ귌라끬쁈ꚨꑈꪺꗘꗺꅝ潭慳敬没
剡潣穹ⰲ〰㎡ꅁ꛽ꑪ뎡꓀Ꙣꑑꑇꛜꑑꑋ귓ꓫꑪ껉녱꣆셰Ꙙꩠ띎ꪺ겡냊
ꅝ䉥湩杮漬㈰〴ꅞꅃ䉵瑥牷潲 ꧳ ꙾꯼ꕘ셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎걏ꅵ ꣢귓
ꑈꙀꙐꩠ띎걙귓ꪫ엩ꅁ꧎걏곝ꕴꑀ귓ꑈ곝ꪺꙡꓨꪺ꿠ꑏꅶ
ꅝ䉵瑬敲ⰱ㤹㤬瀱ꅞꅁꙢ덯귓륌땻럭꒤ꅁ삦꣠뭐ꚨꑈ륆ꚨꑀ뫘뭻ꪾꪺꩠ
띎ꅝ污癥汬ⰱ㤹㦡ꅁ삦꣠셁룑ꕌꑈꩠ띎ꪺꓟ뒼ꪬ멁ꅁꕂ셁룑ꩠ뗸걏ꚳ
ꗘ볐ꪺꅝ畴汥爬ㄹ㦡庡뎡꓀뻇꫌ꕄ녩삦꣠녱꣆셰Ꙙ뗸쒱ꩠ띎삳뗸결걏
ꓟ뒼뉺뷗ꪺꗽꗼꅝ浡敬没剡歯捺礬〰ꅞꅁ꛽ꑝꚳ뎡꓀뻇꫌맯덯뫘
뮡ꩫ꒴꯹ꭏ꽤멁ꯗꅝ䉥楧湯ⰲ〰㒡ꅃ
꒻ꅂ삦꣠맯띎맏ꪺ셁룑
쇶땍뻇꫌맯삦꣠걏ꝟ꣣ꚳꓟ뒼뉺뷗ꪺ곝ꩫ꒣Ꙑꅁ꛽뻇꫌ꑀ교Ꙑ띎삦
꣠꿠냏ꝏꑈ뭐ꪫꅁ덯걏ꑀ귓궫굮ꪺ뙽ꥬꅁꙝ결ꑈꚳꓟ뒼ꛓ꣆ꪫꡓꚳ
ꅝ䅳瑩湧瑯溡䉡牲慵琬㈰〱ꅞꅃꑃꛜꑑꑇ귓ꓫꑪꖪꕫꪺ삦꣠뭻쏑꣬
ꑈ라ꛛꑶ늾냊ꅁꛓꪫ엩믝굮놵쒲ꑾ라냊ꅃ삦꣠뭐ꑈ꒬냊껉ꓱ뭐ꪫ꒬냊껉꾺
녯ꟳꙨꅂ땯셮ꑝ룻Ꙩꅁꝙ꣏걏ꥍꑀ귓ꡓꚳꫭ놡ꪺꑈ꒬냊
ꅝ䉡牮愬ㄹ㤹ꅞꅃꕌ귌꿠냏ꝏꑈ뭐ꪫꪺ꒣Ꙑꅁꑈꪺꛦ결꒣Ꙑ꧳ꪫꅁꑈ걏
덑띎맏꓎ꗘ볐꧒았꣏ꅝ䙬慶敬氬ㄹ㤹ꅞꅃ
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第三章  研究歷程 
 
依據本研究之目的，本研究採在自然情境下參與觀察的方法，以
我的女兒為研究對象，收集與她玩躲貓貓遊戲的現場資料，以尋找她
玩躲貓貓遊戲之行為，及她在此遊戲中理解我心理狀態的情形；我也
收集她在動作、語言、社會及認知等方面的重要發展，藉此瞭解及參
照她整體發展的狀況。此外，我也收集她和家人、保母玩躲貓貓遊戲
的觀察及非正式訪談的資料，以增加資料的多元性。 
本章將先說明採用的研究方法，其次描述研究的對象與研究場
域，再者說明資料的搜集，最後敘述資料的處理與分析。 
 
 
第一節  研究方法 
  
郭生玉(民 85)指出參與觀察研究之主要特徵是「觀察者成為被觀
察團體中的一員，參與活動或生活，一方面扮演參與者的角色，另一
方面扮演觀察者的角色。在此種情況之下，觀察者不被視為局外人，
可以維持觀察時的自然情境，且可減低觀察者在情境中的紛擾，因此
被觀察者沒有必要防衛自己，其所表現出來的行為可說比較具有真實
性。」(頁 175) 。本研究擬找出女兒玩躲貓貓遊戲的行為及分析她在
躲貓貓遊戲中理解他人心理狀態的情形，我本身既是母親又是研究
者，我需要照顧她的起居，提供她營養與安全，我的研究場域就在家
中，是在自然情境下觀察她對我玩躲貓貓遊戲的反應，應屬參與觀察。  
郭生玉(民 85)也指出參與觀察法因是從直接或間接的觀察收集
研究所需資料，較不受被觀察者語文能力及合作程度所影響，因此適
於從事幼兒行為的研究。而我們雖然已經漸漸瞭解嬰兒不是像一張白
紙似的來到這個世界，我們可能訝異於他們的感官能力，也可能好奇
於他們的認知能力，我們仍然對他們一知半解，我們需要做嬰兒研究，
  27就如同 Leavitt 於 1991 年在文章中所寫的（Walsh,et al.,1993，
p469） ： 
嬰兒與學步兒會有些方法和微弱的力量讓人們聽到他們的聲音，
因此，我們需要注意及努力詮釋來瞭解他們的經驗。 
 
    研究嬰兒讓我們為古老哲學知識論爭議不休的問題找到答案（黃
馨慧譯，民 89） ，也讓我們更加瞭解自己；我們必須以新的態度看待
他們並與他們互動。 
 
研究自己的子女以 Darwin 及 Piaget 最為著名，他們均曾研究自
己子女的發展，並將之發表。1840 年，Darwin 開始記錄長子出生後的
活動 ， 他觀察長子的感覺系統 、 記憶 、 語言 、 好奇心和推想等 。 在 Darwin
之前，應已有無數的父母做過類似的觀察，但 Darwin 大概是第一位把
對自己子女的觀察紀錄出版的人（陳瓊森譯，民 84） 。後來，Piaget
以研究自己的三個子女為起點，發表對嬰兒的相關研究。研究自己的
子女，就像俗諺： 「近水樓台易得月」 ，應更能取得真確的資料，是個
可以嘗試的方向。 
我也試圖以參與觀察的方法，觀察自己女兒玩躲貓貓遊戲的行
為。身為母親及研究者，我將透過生命的參與，以局內人的觀點，從
與她的躲貓貓遊戲互動中，找出她玩躲貓貓遊戲的行為及追尋她理解
他人心智的軌跡。 
 
 
 
 
 
第二節  研究對象與研究場域 
 
一、研究對象 
  28我的女兒（化名小威）是足月生的孩子，出生時體重是 2,970 公
克，算是在標準範圍內。出生後兩個月內我是她主要的照顧者，第三
個月大起，因我需回工作崗位，所以日間由領有證書的保母保育，下
班後再接回家中。 
 
小威的語言發展很好，她在七個月大時就會以舌頭練習發 「搭搭」
聲，八個月會停止叫聲傾聽我說話，十個月大會發出長長的喃喃自語
並和我嗯嗯啊啊說話，十一個月大時會在我和我的先生（以下簡稱她
爸爸）的對話中聽出「拍手」及「再見」等詞，然後作出拍手及揮手
等動作。在她十八個月大時，她已經聽懂我們的對話並且也積極地參
與對話。等到她滿二足歲時，她已經能清晰地背誦部分「三字經」及
數首唐詩，我將她語言、動作及社會等發展的情形整理於附錄。 
 
此外，小威很會表達意願，一有不如意就會大呼小叫，她爸爸曾
說「小威是用哭來控制人」 ，她會用聲音及笑容，來役使我和她爸爸留
在她身邊，滿足她的意願。如我記下的這則軼事： 
小威爸爸突然需要加班到晚上九點，我擔心小威要找爸爸，正小心
翼翼地伺候她。還好小威沒吵，乖乖地讓我陪著她在遊戲角玩，肯
坐嬰兒車讓我推著她，在家看風景。也肯讓我擦擦身、換尿布，並
溫好奶，躺下準備喝奶好入睡。沒想到，近八點時，爸爸提前回來，
小威就一直哭叫著吵著要爸爸抱她（13 個月；25 天） 。 
 
每天小威也跟著我們 「上班」 ，不同的是我和她爸爸各自到工作崗
位，而小威則是到保母家上班，小威每日的作息如下(07:15 至 17:55
為托育時間)： 
05:30-06:00 　起床、我在床上為她擦洗、換尿布及衣服(此時段
我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
06:00-07:05 　我餵她吃早餐 
　 　 　 　 　  她等待我和她爸梳洗換衣(此時段我可能會和她玩
  29躲貓貓遊戲) 
07:05-07:15 　到保母家(我抱她步行到保母家) 
07:15-08:15   獨自玩玩具或與保母玩 
08:15-08:30   保母餵她喝果汁、吃點心 
08:30-09:30   睡覺 
09:30-10:20   獨自玩玩具或與保母玩 
10:20-10:50 　保母為她洗澡 
10:50-11:30   保母餵她吃粥 
11:30-14:00   保母陪她午睡 
14:00-15:00   獨自玩玩具或與保母玩    
15:00-15:30   保母餵她吃點心 
15:30-17:30   獨自玩玩具或與保母玩 
17:30-17:55   回家(我抱她回家,先為她擦洗) 
17:55-18:40   我餵她吃晚餐(此時我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
18:40-19:20   騎三輪車(她爸爸在車後推)或與我或她爸爸在遊
戲角活動 
19:20-19:40 　 我為她洗澡(此時段我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
19:40-20:20   到床上活動(此時段我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
20:20~       進入夢鄉 
 
小威每日接觸的只有三個人，我、她爸爸及保母，保母家雖然還
有保母先生、女兒及兒子，但白天都會上班及上學，她的兩個孩子也
已經分別就讀高職及大學，小威的社會接觸不足也是一項令我困擾的
問題。 
 
 
二、研究場所 
（一）客廳 
大部分的躲貓貓遊戲在研究者家中客廳及臥室發生。客廳內有一
  30區是沙發，我們習慣坐在沙發上吃晚餐、談話，抱著小威或讓小威站
在沙發中間，我坐右邊，她爸爸坐左邊。沙發前有一張長方形木頭桌，
上面放著食物、小威的水杯、廣告紙、扇子或小威的玩具。 
沙發旁有兩台手推車及一輛助步車，當我們要節省力氣或轉換活
動時，我們會推著小威在房裡走走。 
進入大門後就是客廳，門的左側是一面牆有三個窗戶，我們習慣
打開三扇窗讓光線進入室內及讓空氣對流，在夏日每天下午西曬較
強，我們需要拉上厚窗簾，才可以阻擋熱氣及強光。門的左側有一張
全新、待改裝、不太使用的辦公桌，辦公桌前放置一台高腳電風扇，
在炎炎夏日裡，一進門我們就需要使用它。 
辦公桌左側放著一部嬰兒床，內有小熊、小蜜蜂玩偶、抱枕及一
個布製大骰子，我們很少讓小威使用嬰兒床，我利用嬰兒床鏤空、可
以採光的效果，做為空間區隔之用，嬰兒床邊就是遊戲角。我以為小
威應該有個屬於她自己的空間，可以在角落裡從事她的工作，因此在
客廳闢出一個遊戲角。遊戲角的一側是兩座五斗櫃，另一側是一張橫
放的開架式的組合櫃，共有四格，裡面分別放置圖畫書、積木、有聲
響的玩具及蠟筆、彩色筆等，櫃子上放置故事及兒歌 CD 及一台收音
機，我們最常播放的是唐詩及兒歌 CD，小威聽到歌曲播放，剛開始也
會舉起雙手搖動身體，或手腕跟著旋律轉動。隨著她的成長我會增添
遊戲角內的玩物。遊戲角的地面是組合式塑膠地墊。 
 
（二）臥室 
在小威滿十二個月前，我們和她是睡在主臥室。主臥室有一面櫥
櫃靠著牆，床是氣墊床，冬天床上放著一床棉被，及一件她的軟被，
床頭放著兩塊內塞棉花的大枕頭，上舖著赭紅色的枕頭巾，枕頭間放
著她的小枕頭，我習慣在她的枕頭上再放一塊白色枕頭巾及一塊白色
小方巾，以便每日清洗替換。主臥室地上鋪著塑膠地板。 
小威滿一歲後，已經會爬行，為免她從床上跌跤，所以我們改睡
在客房通舖上。夏日，我在通舖上先舖一層軟墊，再放上涼蓆。涼蓆
  31外的床板，放著一床摺好的長方形軟墊，上面放著圖畫書、鴨子、搖
鈴、玩偶等，床上放著兩個大人涼枕，其上各有一塊黃色的枕頭巾，
小威入睡前會自己拉黃色枕頭巾蓋在身上才入睡。枕頭間放著小威的
枕頭，上有白色枕頭巾及小方巾。床上另放有摺好的大浴巾（給小威
蓋的）及兩個小涼被。床的一側有一個衣櫥，地板也鋪上塑膠軟墊。 
 
 
三、和小威玩的遊戲 
我善於變化遊戲的玩法及就地取材玩遊戲，所以和小威玩遊戲是
可以隨時隨地進行的，一般而言是我先示範，再由小威選擇對我回應
或不回應。遮臉躲貓貓遊戲是我和她玩的遊戲之一，這項遊戲的互動
時間及形式相較於其他如手指謠、唱歌跳舞等遊戲，互動的時間是較
短暫的，且變化性也較低--遊戲規則是臉的出現與消失，小威的反應
在肢體動作、臉部表情與發聲上也較不明顯，且與我與她玩的其他遊
戲有異，如我們唱歌、跳舞時，小威可以盡情跟著我們的旋律及節奏，
依依呀呀盡情地唱出聲及扭動肢體；看手指謠時，她能全程聽到韻律
及看到手指的變化；共讀時，她能跟著我指的圖畫，及臉部表情、肢
體動作試著解讀我指的意思。躲貓貓不像這些活動，在視覺上我的臉
是會暫時消失又會再度出現的，遊戲中的發聲，彼此也會有一段沉默
的時刻，但緊接著彼此的重逢或是捕捉到對方所發出的笑聲。因此，
躲貓貓遊戲對小威而言或許有點詭異、有點刺激，有點害怕、又有點
好玩，就如同 Ross,Goldman,及 Hay（1979）所言，躲貓貓遊戲是一種
日常生活不常見的簡單重複的動作，這個遊戲中小威在某個月齡反應
是雷同的、改變是細微地，所以，需於遊戲後立即記錄，才能比較其
細微的變化。 
 
為引起小威的注意及使她活潑、好奇，與我互動，依我兒時及接
觸幼教的經驗，我最常一邊為她洗澡、換衣服、抱她望東指西探索環
境，一邊唱著與當時情境有關的兒歌。小威在十個月大就會跟著清唱
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所以， 「唱歌跳舞」是我們共同的活動。在她十五個月大時，最常唱的
是 「娃娃國」 ，唱到這首歌時，我唱 「機關槍」 ，她會接著唱 「搭搭搭」 ，
我會立即笑著說「好棒」 ，並重複唱「機關槍」 ，再讓她接著唱「搭搭
搭」 。我會唱國語童謠，也會唱閩南語童謠，偶而也會唱英語童謠，我
常會在歌曲進行中伴隨自編的動作，也會模仿小威的動作。其次，我
也玩手指謠，大多是為了引起小威注意而發起的，小威聽到我邊唸邊
比手指時，通常會放棄她的探索（大多是有危險的探索） ，爬過來或走
過來笑著看我表演。 
我也玩傳統的「蟲蟲飛」 、 「城門城門幾丈高」及「炒蘿蔔」等遊
戲，這些都是我在兒時和手足或友伴玩的遊戲，有些遊戲的台詞從未
被我理解，透過與小威的互動已經被我重新改寫，它們伴隨的動作也
被我重新創造，以拉大張力、增加趣味性。 
我也和小威讀書，說自編的故事、讀故事書或抱著她看一些圖片、
圖畫，小威也在十四月大左右，會在睡前主動拿起最熟悉的硬紙板書
翻看。 
上述我和小威玩的遊戲使我們培養出一種默契，如當我開始和她
玩躲貓貓遊戲時，她就會自然而然地配合我的行動，躲貓貓遊戲是我
和她玩的遊戲之一，至於它出現的頻率如何？是否因研究之需而常常
出現？當我問自己這個問題時，我省思到自己確實會儘可能提醒自己
間隔一、二天就和她玩一回躲貓貓遊戲，但查閱觀察紀錄則發現記錄
的日期間隔約是兩、三天一次，這與她每日接觸的其他活動相較，躲
貓貓遊戲出現的頻率並不算高。 
 
 
四、我所認定的躲貓貓遊戲 
小威出現什麼樣的行為會被我認定她是在玩躲貓貓？我將以描述
我怎麼和小威玩來說明我所定義的躲貓貓遊戲。 
剛開始我是先雙手遮臉再拿開手，接著我是拿浴巾或毛巾遮臉再
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隨手可得的物品遮眼，最後，她跑到家具旁站著偷看我，我認為她這
些行為都是躲藏後、希望我找到她，所以我將她的這些行為認定為她
是在玩躲貓貓遊戲。 
因此，當小威上下移動遮蔽物並笑看著我，我認為她在玩躲貓貓
遊戲。當她遮住一雙或一隻眼睛，並且眼睛注意看著我時，我也認為
她正在玩躲貓貓遊戲。當她扶著澡盆面對牆壁，然後再慢慢轉頭對我
微笑，並在和我眼神接觸時，馬上又轉開頭面對牆壁，且重複這樣地
玩，我也會認為她在玩躲貓貓遊戲。在她躲進辦公桌後，偷偷探頭看
我，然後馬上又站回原來的位置，我也認為她在玩躲貓貓遊戲。 
 
 
五、研究時機 
只要有機會就可以玩躲貓貓，觀察她對躲貓貓遊戲的反應。 
幾乎所有的觀察都是在家中進行，由於日間上班需托保母保育的
關係，所以，很多觀察都是在晚上或早上進行，週休二日也是觀察的
時機。在餵食中、在澡盆裡，在她剛清醒時或準備入睡前，都有可能
發生躲貓貓遊戲行為。 
我從小威七個月大時開始觀察，由於小威至十二月個月大才會爬
行，至十五個月大才會獨立行走，研究期間她大多是躺著、坐著或被
抱著，受限於小威的動作發展，因此，我選擇遮臉躲貓貓作為主要的
遊戲；至於藏住身體的躲貓貓，以小威在一歲前的反應，僅能探頭看，
因此，本研究以遮臉躲貓貓為主，藏身躲貓貓為輔。 
臺中婆家的家人並不知道我正進行躲貓貓的研究，但他們很喜歡
和小威玩躲貓貓，她的爺爺常一聲「ㄧㄠㄗㄧ」 ，就把自己藏起來，她
的姑姑及嬸嬸也常以躲貓貓遊戲吸引小威的注意，所以回婆家期間我
也記錄小威和他們玩躲貓貓遊戲的情形。 
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（一）我的角色 
Gopnik,Meltzoff,及 Kuhl（引自黃馨慧譯,民 89,頁 234）於「搖
籃裡的科學家」一書中有段話頗能引起我的共鳴： 
養育子女是一項困難與無常的工作，對大多數的父母而言，所看
重的無非是子女的福利。我們很難想像世間有什麼事是可以捨命
追求的，但若為了子女，父母赴湯蹈火在所不惜。人的一生中約
有十五到二十年之間，將生命的能量、個人自由、收入、注意力
與關懷，全數投注在子女身上，這在人生歷程中是獨一無二的。 
 
 
身為母親，我希望呵護孩子健康、快樂地成長，期待自己扮演好
「母親」的角色，既能滿足她生理的需求，也能滿足她心理的需求。
因為政府及醫護人員倡導母乳是最適合寶寶的天然食物，能提供抗體
及豐富的營養，所以，我持續哺育母乳直到女兒滿十八個月。為了這
個堅持，我得每夜起床擠出母乳，半夜認真溫奶給她喝，並在辦公室
利用時間集乳。 
為了能準時下班從保母家接回小威，我向上司要求調整外勤為內
勤工作，雖然這份內勤工作在產前被我視為畏途。我的生活全然轉變，
完全以小威為重心，心中念茲在茲的都是她，這種劇烈地轉變，也時
常令我慨歎產後完全沒有自己，但為了小威還是要咬緊牙關、努力支
撐下去，這應該是很多母親都有的感受。 
除滿足她基本的需求外，我也試著滿足她探索環境的需求。看著
小人兒聚精會神研究棉被上的線頭，我有責任帶領她一起探索世界。
遊戲不僅是要引發她的注意及笑聲，也是我和她親密互動的時刻。當
她艱難地往前輕跨一步，我和她都感到歡欣鼓舞，我的反應增強她再
嘗試的欲望，經由一再地練習，小威逐漸學會控制並正確使用自己的
力量，建構對自我的瞭解，及漸漸能明瞭物理的變化及天地萬物的曼
妙。 
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應注意的事項外，也曾實際演練進行幼兒行為觀察。初任教師時，每
週均需要將幼兒一週表現以書面提供給家長參考，這對我行為觀察能
力的培養很有幫助；我的職場工作也需要我具備到校敏銳的觀察及事
後處理、分析觀察資料及批判的能力；進行本研究時，我也一再閱讀
嬰幼兒發展及遊戲行為觀察等書籍，以期訓練自己敏銳的觀察能力。 
身為母親及研究者，我提供孩子營養及溫暖，也仔細觀察她細微
的改變，並鼓勵她發現及運用自己萌發的能力，來展現自己的潛能。
和小威玩躲貓貓，就是和她遊戲，這種親子互動是在自然情境下發生，
不帶一絲勉強。對小威而言，我是媽媽，我會保護她，會提供她食物，
會為她洗澡、穿衣、換尿布，會唱歌、會講故事、會帶她出門散步、
會陪她遊戲，也會唱搖籃曲或輕拍她讓她入睡的人。 
和小威的遊戲互動常是自然發生且是臨時起意的，難以錄影機捕
捉每次我和她瞬間的互動，所以，我必須在遊戲中敏銳的觀察，並於
當日小威入睡後立刻進行記錄的工作。 
我常在遊戲啟始及結束時以母親的角色和小威玩躲貓貓遊戲，在
遊戲進行中就會同時扮演觀察者的角色，我必須即刻擷取與記憶與她
互動的每個細節，以便找出她遊戲行為的變化。當然偶而我的記憶存
取也會失敗，我在深夜裡坐在書桌前就是無法完全把當天晚上玩的細
節拼湊起來，不過大部分的時候，我都能在夜間扮演研究者記錄及分
析的工作。 
 
 
（二）先生的角色 
小威在家的時間大多是晚上。晚間，我和先生常忙著自己及為小
威漱洗、吃晚餐，讓她活動，哄她入睡，因她習慣在八點半左右入睡，
所以，我們會讓她早點上床，因此有不少躲貓貓遊戲是發生在寢室。 
晚間我需要做點家事及集乳，所以，為小威洗澡後，常是由她爸
爸陪伴小威入睡，所以，小威對爸爸的依附較強。為此，我調整做家
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威不肯直接吸吮，所以需要擠出） ，希望爭取時間在小威入睡前和她互
動。她入睡前，我會儘可能為她說故事、唱兒歌、玩遊戲及輕拍她讓
她入睡，所以，先生常說「我為小威養瞌睡蟲，而妳常把她的瞌睡蟲
趕跑」 。 
進行本研究時，我常會和先生討論研究發現，為觀察小威的反應，
會請先生和小威玩躲貓貓。有時，我也發現先生會主動和小威玩躲貓
貓遊戲。 
  
 
（三）和保母的關係 
保母年約四十餘歲，是家扶中心介紹領有證書的保母，就住我家
附近，我可以步行五分鐘內到她家。她常在談話中提及她的保母朋友，
並常提到她和她們交換保育經驗，偶而，她也會表示假日她需要上保
母的進修課程。 
保母自詡家中環境打掃地很乾淨，曾獲家扶中心訪視人員及家長
的肯定，我的觀察是她很重視家的整潔，對小威的教養也透露出對整
潔的要求，如吃飯時為小威繫圍兜，我送小威到她家時馬上為小威洗
手及室外鞋不穿進室內等。 
小威白天由保母照顧，所以，小威會叫爸爸、媽媽後，隨即會叫
阿姨，早上我抱小威給她時，小威也不會抗拒，假日有時也會叫阿姨，
可見保母也是小威重要的他人。 
保母不知我正進行小威躲貓貓遊戲發展的研究，有次，我不經意
提起她是否會和小威玩躲貓貓，保母雖回答會，但我聽出弦外之音，
保母覺得我問這個問題很突兀，且她不常和小威玩躲貓貓。又有一次
我提到小威最近很愛玩躲貓貓，保母接著說小威很早就會玩了。彼此
的對話是這樣子的： 
抱小威到保母家，我向阿姨說： 「小威最近很喜歡玩躲貓貓」 ，阿
姨說： 「她很早就會玩了」 ，我一聽，接著問： 「她怎麼玩？」阿姨
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是用頭，她會找。」我覺得她可能以為我為何問如此詳細，所以
有所防衛，彼此很快地結束話題（當時小威 16 個月；14 天） 。 
 
在小威十八個月大時，我又不經意地聊到這個話題： 
 
到保母家接小威，我把小威抱在懷裡後，就問阿姨： 「小威會玩躲
貓貓嗎？」阿姨抿著嘴微笑，點頭說： 「她很早就會了」 ，我笑著
問： 「她怎麼玩？」阿姨比著門說： 「就像這樣，我在那裡，她在
這裡（阿姨一隻手扶著門，臉轉向門後） ，她就這樣（阿姨假裝她
是小威，作出小威玩遊戲的模樣）和我玩」 。 （當時小威 18 個月；
25 天） 
 
托育，對我是項掙扎，我以為該讓小威成長的環境—多到戶外觀
察及體驗自然及人際社會，常因工作之故而作罷。這種掙扎直到小威
二十三個月大時我留職停薪全心照顧她時才獲得抒解。 
 
 
七、我的研究心境 
我對嬰兒發展的瞭解很有限，所以，蒐集與小威互動的資料與蒐
集相關文獻資料同時進行，早期蒐集的資料較無法掌握及記錄重點，
因此，漏失某些現場資料。 
其次，我在兒時較少玩遮臉躲貓貓，但和同伴玩過捉迷藏，所以，
要研究遮臉躲貓貓就先參考他人怎麼玩。因我是帶有研究的目的和小
威玩躲貓貓，因此，對自己帶有目的的行為有所顧慮，幸好小威會主
動重複地玩。 
我在觀察的前半年因為小威遊戲行為的變化十分細微，我無法確
知是否能以有限的時間觀察到遊戲發展的歷程，因此，研究的心情就
像是航行在大海中迷途的船隻—前途未卜、十分茫然；直至她滿十二
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但這種心情隨即因難以證明它是「嬰兒理解他人心理狀態的證據」而
再度陷入僵局，經再重回文獻尋找答案及指導教授的指引，才得茅塞
頓開。 
小威十五個月大前的動作、語言等方面發展是緩慢漸進的，所以
我可以鉅細靡遺地記錄她各方面重要的發展；但自從她十六個月大
起，有些軼事已經富含多重涵義，我在處理軼事紀錄時已感到難以完
整記載，這種心情在她十八個月大時更是個問題，因為此時的她會模
仿、會逗弄我們，已聽懂簡單的對話，也躍躍欲試拓展她的行動版圖，
雖然如此，我仍儘可能記下她在躲貓貓遊戲中的反應。 
最後，我希望在保護她的情況下進行研究， 「要披露多少」這個問
題，在我書寫論文的時刻，格外常跳到我的腦海裡，即便我是她的母
親也不全然能擅作決定。我常自省披露她在褓抱中的資料，在她懂事
後是否能接受這個事實？ 
  
 
 
 
 
第三節  資料的蒐集與分析 
 
一、資料的蒐集 
在資料的搜集方面，本研究以研究者家中為主要的研究現場，主
要是以參與觀察為主，並於事後寫下現場紀錄。資料蒐集時間自 94
年1 1月8日 （ 小 威7個 月 大 又2 2天 ） 起 至9 5年1 0月1 6日 （ 小 威 滿
18 個月）止，為期將近一年。 
決定研究小威後，我就開始觀察，每逢和她玩躲貓貓遊戲及小威
出現玩躲貓貓遊戲的行為，事後我就會馬上記錄下來。剛開始因為未
及閱讀嬰兒發展及躲貓貓相關文獻，故不知從何著手，記錄時也較掌
  39握不到重點，因此在小威七、八個月前的觀察紀錄較少，小威九個月
大起的資料則完整記錄，除記錄躲貓貓遊戲行為外，也記錄小威成長
中重要的發展。 
為瞭解小威對躲貓貓遊戲的反應，我會隨機和小威玩躲貓貓；在
遊戲過程中觀察她的反應，有時會帶有一種研究的性質，會想再瞭解
如果改成另一種玩法，小威會有什麼反應，或有這種反應，是不是出
自偶然；所以，常常一種玩法在次日重複地玩，或先玩一種玩法後，
再修改部分玩法，以瞭解小威真正的反應。 
大部分的遊戲都是我主導的，在小威十三個月大前，主要由我引
起遊戲，我先生在旁觀察，較少主動參與；而小威第十四個月大起，
我先生會主動參與較多的躲貓貓遊戲。問他原因，他回答是因不知道
怎麼玩躲貓貓的緣故。在先生與小威玩躲貓貓時，或小威自發地玩躲
貓貓時，我就更能觀察小威的臉部表情、肢體動作及發聲。 
95 年 8 月起我一方面繼續與小威玩、繼續觀察，一方面開始分析
與解釋蒐集到的資料，當資料彙整的過程中遇到需要更進一步的解釋
或驗證時，我會再注意小威在躲貓貓遊戲中的行為。 
每日觀察後，我會記錄和小威遊戲的情境、彼此的動作、表情、
發聲及反應，並於觀察記錄下方寫下心得與省思，我會盡量在和她遊
戲後當天就將過程記錄在便條紙上，並依記錄日期將它黏貼於筆記
本，以便保存及分析。每頁筆記本上端為現場紀錄，左上方記載記錄
日期及實足年齡，右上方標記記錄編號，下端為記錄的心得、反省及
說明，我盡量以文字詳實描述當時的情境及心境。 
 
二、資料的整理與分析 
（一）資料的處理 
本研究的資料主要是和小威玩躲貓貓遊戲的互動，包括我及我先
生和她玩，及她自己主動玩的資料，這些資料經由參與觀察的方式取
得。 
所有的觀察以文字呈現，現場記錄以 「○個月；○天觀」 來表示，
  40如「12 個月；3 天觀」表示是在小威滿十二個月又三天時所發生的軼
事。另以「○個月；○天省」表示某日的省思資料，如「9 個月；6
天省」 ，表示是在小威九個月大又六天的省思資料。 
在分類整理資料方面，我先複印所有觀察記錄，找出與躲貓貓遊
戲有關的資料，將它們依日期排序後，再依每個實足月齡分類。 
 
 
（二）資料的分析 
黃瑞琴（民 88，頁 220）指出質的研究資料的編碼分析工作： 
是將資料分類、篩檢、建構、和再建構成各種類別……。研
究者持續地閱讀和檢視資料，列出資料中呈現的主題或概
念，而逐漸發展各種編碼類別，並建立編碼的類別定義，接
著將已按照每個類別編碼的資料單位組合在一起，建立分類
整理資料的檔案系統，藉以瞭解資料的脈絡和整體結構。」 
我在持續檢視資料的過程中，隨時記下找到的資料單位，初步命
名後，依月齡整理成表格，以便比較分析。 
上述初步的分析表建立後，我便剪下每個資料單位，經反覆地檢
視及歸類，初步將資料分為「對遮臉躲貓貓遊戲的反應」 、 「對藏身躲
貓貓遊戲的反應」 、 「躲貓貓遊戲中的親子互動」及「自創的躲貓貓遊
戲」 四類。接著再繼續反覆閱讀這四類中的資料，找出共同及差異點，
可以分別就「小威玩躲貓貓遊戲的行為與特徵」 、 「小威在躲貓貓遊戲
中的理解他人心智的情形」等面向來說明。 
 
 
三、本研究資料的值得信賴度（trustworthiness） 
在本研究中，我以參與者稽核、留下稽核的紀錄與豐富的描述、
三角校正、長期而持續地觀察、同儕簡報及實施反省來確定資料的可
信賴度，分別敘述如下。 
（一）參與者稽核 
  41指在研究過程中所得到的資料與解釋，必須經由研究現場中的參
與者進行查核、認定和批評（黃政傑，民 76） 。本研究中，我和小威
玩躲貓貓遊戲時，我的先生常也在現場，或是當他和小威玩躲貓貓遊
戲時，我在旁觀察。為確認我所觀察到的現象，我會在事後和他討論，
瞭解他對該事件的解釋和看法。此外，我也請他校閱我的觀察紀錄，
以檢核資料的正確性。 
 
（二）留下稽核的紀錄與豐富的描述 
本研究於當日記載稽核的紀錄，並儘可能詳細描述當時我和小威
的遊戲啟始、發展與結束，當時的眼神、表情、聲音、身體接觸、肢
體動作及遊戲的節奏等，以便查考。 
 
（三）三角校正 
係指運用各種資料來源、各種理論和方法、不同的資料蒐集人
員，以便交叉檢查所蒐集到的資料及對資料的解釋（黃政傑，民 76） 。
研究過程中，我常和我先生討論，也和保母瞭解小威和她玩躲貓貓遊
戲的情景及她對小威各方面發展的看法，以省思自己的觀點。我也持
續地閱讀嬰幼兒領域專業著作，除蒐集和小威玩躲貓貓遊戲的資料
外，亦收集她動作、語言、社會等方面發展，以俾整體地分析所得的
資料。 
 
（四）長期且持續地觀察 
黃政傑（民 76）指出，研究者長期且持續地在研究地點進行觀
察，較能由觀察紀錄中發現普遍且重要的現象，並找出研究對象典型
的行為表現。本研究自小威七個月大開始觀察至她滿十八個月，持續
與她進行躲貓貓遊戲互動，期藉由持續長期的參與觀察，找出她典型
的遊戲行為。 
 
（五）同儕簡報 
  42指在研究過程中，研究者定期離開研究情境，向有關的專業人員
請教，除反省及澄清自己的研究觀點與作為外，亦得由專業人員提出
質疑、給予回饋（黃政傑，民 76） 。本研究過程中除常和指導教授請
教外，也常和同學、非幼教領域朋友討論，以澄清及修正自己的觀點
與作為。如我常和工作崗位哺乳室同事談到她們和孩子玩遊戲、如何
玩躲貓貓及孩子的反應等；也會帶著小威約她們帶孩子到公園玩，以
觀察她們如何和孩子玩躲貓貓等遊戲；並於當日寫下省思紀錄，如省
思日誌「15 個月；30 天省」 ，即是一例。 
 
（六）實施反省 
黃政傑（民 76）指出，研究者必須在每日的觀察紀錄中反省研究
的問題、方法、困難及重要的暗示。平日我即有寫日記記載當日重要
紀事及感想的習慣，進行本研究時，我在省思日誌中會分析我和小威
的互動及其隱含的意義，仔細地探討當日我以為有意義的事件，及我
遭遇的困難等，試圖反省澄清自己的問題及盲點。 
 
因此，我在整個研究過程中係以參與者稽核、留下稽核的紀錄與
豐富的描述、三角校正、長期且持續地觀察、同儕簡報及實施反省等
方式，提高本研究資料的可信賴度。 
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第四章  研究結果與討論 
 
本章說明研究的發現，將先描述小威在躲貓貓遊戲中的表現，再
嘗試分析她在躲貓貓遊戲中的心智理解情形。在章節安排上：首先描
述小威玩躲貓貓遊戲的行為及特徵，其次嘗試詮釋她想法中的躲貓貓
及她在躲貓貓遊戲中的理解他人心理狀態的情形。 
 
 
第一節  小威玩躲貓貓遊戲的行為與特徵 
 
經由反覆地閱讀觀察資料，發現小威對躲貓貓遊戲的反應，依她
在遊戲中的反應可分為「觀察」 、 「初步參與互動」及「主動玩躲貓貓
遊戲」三個階段。其中， 「階段」的意涵意味著小威在某些月齡裡對躲
貓貓遊戲有類似的行為特徵，而當她邁入下一個階段時，她的遊戲行
為更趨向主動。如在「初步參與互動」階段，她開始不同於八個月大
時對遊戲情境報以微笑或笑出聲，而是對遊戲的情境選擇性地微笑；
並開始出現拿開我的遮蔽物、模仿我拿上放下遮蔽物玩躲貓貓遊戲等
行為。在下一個階段中仍會出現上一個階段的部分行為，而前一個階
段的行為反應是下一個階段的行為基礎，表一呈現小威在躲貓貓遊戲
中的行為。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44表 1  小威在各月齡躲貓貓遊戲中的行為 
階段    　 　 　 　月齡(月)           
躲貓貓遊戲中的行為 
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17  18  說  明 
(數字表示
月齡) 
注視、觀察  ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ   ˇ     觀察 
微笑或笑出聲  ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ   ˇ   8 開始笑出
聲 
有時笑、有時不笑      ˇ ˇ ˇ                
拿開媽媽的遮蔽物      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ   
模仿媽媽玩躲貓貓      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
 
  1 6 出 現 延 宕
模仿 
重複玩 （重複操弄遮蔽物或重複遮眼）    ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
預測媽媽的臉出現的位置     ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
初步 
參與 
互動 
探頭看藏住的媽媽      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
 
  1 6 先 探 頭
看、再走近
看 
主動操弄遮蔽物遮臉     ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
聽到一ㄠㄣ這個躲貓貓遊戲啟始訊
號，會有回應 
     ˇ
 
ˇ
 
ˇ
 
ˇˇˇ  
 
ˇ 
 
12 轉頭看
媽.13 主動
重複遮
臉.14 往前
爬尋找.17
遮臉或藏
身.18 遮眼
或看爸 
躲藏中偷看媽媽或爸爸       ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
躲藏中若和爸媽眼神接觸時會發出微
笑 
     ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ    
躲藏中被媽媽捕捉到時會狀似興奮地
踢腳 
     ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ  
 
18會閃躲及
踢腳 
會自己隨手拿物遮臉        ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
操弄
物品
遮臉 
遮臉時會發出ㄧ聲ㄣ        ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
幫媽媽遮眼         ˇ ˇ ˇ    
躲藏中被媽媽看到，會叫出聲         ˇ      
拿開媽媽的遮蔽物，有淘皮表情          ˇ     
主動遮眼          ˇ
 
ˇ ˇ  ˇ  1 5 遮 的 位 置
不一 
以 手 ( 臂 ) 遮 眼           ˇ ˇ
 
ˇ 
 
ˇ 
 
15手.16.17
手臂.18 手
練習
遮眼 
遮眼或藏身時調整要看到媽媽           ˇ
 
ˇ 
 
ˇ 
 
16 遮眼時；
17.18 遮眼
及藏身時 
藏住身體            ˇ   ˇ    
在躲藏情境內躲一段時間            ˇ   ˇ    
主
動
玩
躲
貓
貓
遊
戲 
練習
藏身 
在躲藏時發出壓抑的笑聲             ˇ    
  45本節將就小威三個階段的躲貓貓遊戲行為與特徵，分別敘述如下。 
 
一、觀察階段（八個月大以前） 
 (一)本階段的遊戲行為：  
這個階段的小威，會注意看我玩遮臉躲貓貓，好似她注意到躲貓
貓遊戲的「消失—再現」的現象，她會在我表演後咧嘴微笑，並在八
個月時笑出聲。 
 
在小威三個月大時，一次偶然的機會我和她玩起躲貓貓，那時她
就出現微笑，過程是這樣的： 
我抱著小威坐在沙發上，正在想該讓她多看一點東西。我看到桌
子上放著一把我剛拿回家的粉色中國式紙扇，就拿起它打開再闔
上，並重複這樣玩給她看。後來，我想到可以拿扇子玩躲貓貓遊
戲，所以就拿扇子遮住臉再拿開，小威看得咧嘴微笑（3 個月） 。 
 
三個月的她對我而言是難以捉摸的，她似乎還在適應來到這個世
界的種種，所以，她常以哭泣來表達她的需求，我也疲於奔命地餵食、
洗澡、換尿布及安撫她，對什麼刺激會引發她笑容我並沒有概念。這
次偶然地引發她的笑容，令我印象十分深刻。 
 
在她七個月大時我發奮要研究她，但該怎麼進行我還未想清楚，
因此我摸索著、希望找到可行之路。剛開始和她玩躲貓貓遊戲，她的
反應是睜著眼睛看我，偶爾淡淡微笑。我記下這樣的紀錄： 
決定要研究小威玩躲貓貓後，我們就劍及履及想馬上實驗，她爸
爸提議他先玩玩看。所以，我抱著小威站在客廳的窗戶前，他拿
著扇子站在我們面前。他先實驗臉不動，而扇子動：他拿起扇子
遮住臉，再拿開扇子，重複這個行動，小威的眼睛跟隨扇子移動。
他接著實驗讓扇子固定不動，自己的臉從扇子後露出再藏進扇
子，他重複後面的步驟，小威看著他，露出微笑（7 個月；22 天
  46觀） 。 
 
 
在這個例子裡，可以看出小威注意的是移動的物體，但這樣的玩
法有點像是做實驗，我不善於設計這種遊戲；但又覺得研究需要科學
的方法，所以我的先生這麼玩之後，有一段時間我努力收集躲貓貓遊
戲「科學」的玩法，而不敢嘗試遮臉躲貓貓遊戲，這使得我錯失一段
收集資料的時間。 
 
這段摸索的時間裡，我既沒把握走得是正確的方向，也無法從她
觀察及微笑的反應裡看出如同育兒書籍所談的「孩子喜歡玩躲貓貓，
會意猶未盡一再地玩」 ，所以，常懷疑可能是我的玩法有問題，所以引
不起她玩的興致，而 Sroufe（黃世琤譯，民 93）指出一些標準的臉部
表情很少在嬰兒期表現出來，依據嬰兒的臉部表情界定情緒在理論上
及實務上仍有問題，必須使用多重測量方式，同時參照情境和刺激狀
況來界定嬰兒的情緒，小威微笑可能另有含意。若從
Fogel,Nelson-Goens,Hsu,及 Shapiro（2000）研究發現嬰兒在躲貓貓遊
戲中的嘴角輕揚的笑容是種準備遊戲的愉快，及 Papalia 等人 （張慧芝
譯，民 90）指出六個月大嬰兒可能會以咯咯笑回應不尋常的聲音或是
看到母親以毛巾摀臉等觀點，小威觀察我且有笑容，可能也是在準備
參與遊戲，只是她還無法以注視及微笑以外的方式表達出來。 
 
等她邁入第八個月，她開始在玩躲貓貓時，發出咯咯笑的聲音。 
小威躺在床上，我站在床邊看著她的臉，自問自答地和她說話。
後來，我彎身在她面前用兩隻手遮住臉片刻，然後再突然拿開雙
手，我看到小威咯咯地笑出聲，看到她有反應，我也高興地跟著
笑（8 個月；22 天觀） 。 
 
當時的我蒐集了一些資料，它們都指出嬰兒喜歡玩躲貓貓，但我
  47和小威玩時，卻覺得小威的反應不像資料所描繪地那麼反應熱烈（如
哈哈大笑並一再地想玩） ，所以一直思索原因何在，這一次我跟著笑是
因為小威笑出聲，使我略覺得欣慰；而或許我的笑容及聲音也增強小
威對躲貓貓遊戲的反應。 
 
那時的我仍在尋找可行的玩法，我繼續經歷一段摸索的時期，除
手遮臉外，我也拿物品遮住自己的臉，試試她的反應，結果她也發出
笑聲： 
剛為小威洗完澡，抱她到臥室床上換好衣服後，小威乖乖地躺著
看我。我站在床前拿彩色塑膠布遮臉，上下輕搖塑膠布後，再拿
開塑膠布，小威看得咯咯笑（8 個月；22 天觀） 。 
 
 
依 Fogel 等（2000）的研究發現及我觀察小威在七、八個月大時
的微笑及笑出聲反應，發現與育兒雜誌上指出嬰兒會哈哈大笑並一再
地想玩可能是有出入的。小威在八個月大時咯咯笑出聲，我想她已漸
能預測這個臉的消失及再現的遊戲，就如同 Papalia 等人指出八個月
大嬰兒可能會在躲貓貓遊戲中大聲地笑，反映出較大嬰兒知道她們應
期待什麼（張慧芝譯，民 90） 。 
不過，文化的差異仍須注意，Van  Hoorn 指出躲貓貓遊戲是美國
親子常玩的遊戲，美國嬰兒可能很早就接觸躲貓貓遊戲；而在我們文
化中，躲貓貓遊戲是否是親子間常玩的遊戲仍須進一步調查。我若非
因研究之需須和小威玩躲貓貓，大概不太會想到玩它，文化差異或許
也是影響躲貓貓遊戲表現的因素。不過，這點並非本研究欲探討的問
題，仍待有興趣的研究者進一步探究。 
或許這段時期她觀察躲貓貓遊戲，可能是因為她剛接觸躲貓貓遊
戲的關係，所以才會觀察這個奇怪的「消失--再現」的現象，就如同
嬰兒在實驗中會注視新的刺激。若我在她七個月大以前就經常和她玩
這個遊戲，她可能因習慣於躲貓貓遊戲的現象而不再對臉的出現及消
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化。 
 
 (二)本階段的遊戲行為特徵： 
在此階段中，我看到小威在遊戲中的行為特徵是「注視與觀察」 ，
及「微笑與笑出聲」 。她注視我的臉，使我瞭解她的對眼前的現象感興
趣；她的笑容從無聲的微笑到出現咯咯的笑聲， 「微笑」是她對躲貓貓
遊戲表達正向的回應，也是我判讀她是否接受這個遊戲的重要訊息，
看她注視著我、牽動嘴角微笑及咯咯笑出聲，有助於我繼續和她進行
躲貓貓遊戲的互動。 
 
 
二、初步參與互動階段（九至十一個月大） 
(一)本階段躲貓貓遊戲行為 
九個月至十一個月大，小威在躲貓貓遊戲中持續注意觀察我的遮
臉及臉的再度出現，不過，她不再如同八個月大時在每次玩時會微笑
或笑出聲，而是對我玩的遮臉躲貓貓有時微笑或笑出聲，有時不笑或
轉眼看他處，似乎她對我常玩的遮臉躲貓貓遊戲已習慣化，我需要變
換玩法才會吸引她的注意、再度引發她的微笑或笑出聲。 
此時的她也運用已發展的伸手取物能力，開始出現拿開遮蔽物的
舉動，起初似乎是試探性地想再看到我，後來因為我會再度遮臉，她
就重複拿開遮住我的遮蔽物，我也在每次遮臉前發出聲音（通常是一
ㄠㄣ） 、露臉時表現誇張的表情、動作及聲音，很自然地就出現鷹架的
行為。或許因為她的動作與社會能力已漸發展，她開始模仿我拿起遮
蔽物遮臉再放下遮蔽物露出臉的行為。她這些躲貓貓遊戲中的行為--
拿開遮蔽物、模仿遮臉及重複玩，顯示她不再只是被動當個觀察者，
而是運用她發展中的能力積極與我們互動。以下將分別分析並舉例說
明此階段她的遊戲表現。 
 
  49１、拿開遮蔽物 
九個月大的她會伸手拿她想要的物品，這種能力也出現在她玩躲
貓貓的遊戲互動中，以下是我記下的軼事紀錄： 
我抱著小威坐在沙發上，在她目視下，我未出聲即舉起右手遮住
臉。我從指間看到小威正看著我，過一會兒後我拿開手，小威看
到我再出現時，咧嘴微笑。看到她有反應，我就很自然地重複玩，
希望她能笑更多點。我重複這樣玩幾次後，沒料到，小威竟伸出
右手碰觸我的右手（9 個月；4 天觀） 。 
 
上述的軼事裡，她伸手觸摸我的手，可能是她對移動的手感到好
奇，也可能是她已能預測我的遮蔽再現的行動，而試探性地想看看如
何再看到我，或有意圖要操弄「這個遮蔽物」繼續玩躲貓貓。這次是
她第一次試探性地碰觸我的手，兩天後，她就出現把我遮臉的手拿開
的舉動： 
過去小威只會微笑或咯咯笑，但今天她出現動手撥開我的手的動
作。我照例舉起右手遮住自己的臉，然後再拿開我的手，咧嘴對
她微笑；這次躺著的小威是看著我的手，我重複以右手遮臉，然
後再拿開，小威的眼睛跟著我的手移動，後來，當我再遮住時，
小威伸手把我的手拿開（9 個月；6 天觀） 。 
     
    Tomasell 及 Rakoczy（2003）把嬰兒在九個月大時出現聯合視覺
注意、社會參照及比手勢等社會性能力，稱為「九月革命」 （the  
Nine-Month  Revolution） ，九個月大的嬰兒在物體恆存概念的作業
上也會尋找部分被隱藏的物體，不過在搜尋時可能出現「A 而非 B 錯
誤」 ， 這些研究的證據指出九個月大的嬰兒在社會及認知發展上邁入新
的里程。 
 
九個月大的小威這個「拿開手」的舉動開啟未來數個月的躲貓貓
遊戲互動模式，此時的她已經比以前更有能力：動作發展方面，她能
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能使用聯合視覺注意及社會參照能力；她也開始表現不同的情緒，如
以「搭搭聲」表達高興的「搭搭」 、生氣或抗議的「搭搭」 ；要為她擦
臉前，也能先預期所以會先眨眼。在她觀察我玩躲貓貓遊戲兩個月後，
她這個拿開我的手的舉動深具意義，不僅代表她的動作發展邁入伸手
取物的新階段，也反映她的人物恆存概念發展 （瞭解我的臉雖然消失，
但仍存在）情形，更表示她想一探究竟及參與互動的欲望。茲將小威
的重要發展紀事整理於附錄。 
      
 
2、選擇性發出笑容 
不過，九個月大的她雖然已有拿開遮蔽物改變遊戲的能力，不過，
她也不再像八個月前對躲貓貓遊戲報以微笑，她開始發出選擇性的笑
容。 
我抱著小威，用一隻手遮臉，小威看著遮住的我，我拿開手並咧
嘴微笑，再度舉手遮臉，小威只是看著我的臉，並沒有笑（9 個
月；12 天觀） 。同日，我改拿小方巾遮住自己的臉，然後再笑著
拿開，小威對我咧嘴微笑，我再度遮臉，小威伸手拉開小方巾，
手摸摸我的臉（9 個月；12 天觀） 。 
 
她有時笑，有時不笑，可能是她已習慣於我雙手遮住臉的玩法，
而對我以手遮臉的舉動不再感到新奇；也可能因為她當時已疲憊，不
想參與遊戲；或是，她的人物恆存概念正讓她對這個「消失—再現」
的現象思索起來。在她這麼選擇性發出笑容的時刻，確實令我倍感困
擾，我擔心自己玩的躲貓貓是否缺乏變化，引不起她的興趣。我記下
當時的擔心： 「這幾天，和小威玩躲貓貓，有時小威會咯咯地笑出聲，
有時卻不笑，似乎對小威而言躲貓貓已不那麼新奇，所以不像八個月
大時反應那麼興奮（9 個月；21 天省） 。」 
 
  51十及十一個月，雖然她已在動作、語言、社會等方面同步發展，
她在躲貓貓遊戲中仍是選擇性的發出笑容，或是轉開眼。 
小威坐在沙發上，我靠著沙發蹲在地上。我舉起雙手遮住臉，然
後再拿開手，小威看著我；我再把臉遮住，然後拿開雙手，咧嘴
對她笑，小威看著我笑出聲；我接著再玩一次，這次當我拿開手
時，小威卻是轉眼看其他地方（10 個月；22 天觀） 。 
 
我到外面倒完垃圾，關上門，看到小威和爸爸坐在遊戲角玩。我
蹲下，隔著嬰兒床，彼此約有兩公尺的距離。小威偏頭找我，看
到我時露出微笑，我稍微閃躲，再露出臉看她，她找到我後再度
微笑；我再躲藏一次，她仍報以微笑。我接著把自己藏在辦公桌
旁，這樣小威就完全看不到我，我喊一聲「一ㄠㄣ」 ，從桌子左側
輕輕露臉，小威看到我後並沒有笑容，我再這樣重複玩四次，小
威仍然只是看，沒有微笑。我改從桌子右側露臉看她，並說： 「威
威在哪裡？一ㄠㄣ」 ，這時小威眼睛看著桌子的左方，看到我後改
看右方；我再從右側玩一次，小威改從桌子右側搜尋（11 個月；
23 天觀） 。 
 
    
3、物體恆存及人物恆存概念發展 
此時小威的物體或人物恆存概念又是如何？幾個例子可以略微回
答這個問題。九個月大時，當我拿毛巾蓋住她想拿的藥膏時，她會扯
掉毛巾，迅速拿到藥膏。而十個月大的小威，對悶在棉被裡一段時間
的爸爸，仍能記得爸爸在棉被裡並前去尋找： 
已到了小威該睡覺的時間，我和她爸爸一左一右躺在她的身邊想
哄她入睡。她爸爸接著整個人躲進棉被裡，小威轉頭看爸爸的棉
被，約五秒後她伸手拉三下棉被，她爸爸紋風不動仍在棉被裡。
小威轉向我，我和她說說話，玩看手指的遊戲。過一會兒後，小
威出現睡前找她爸爸的舉動，她頭望向她爸爸的方向（她爸爸仍
  52在棉被裡） ，大聲哭叫，爸爸趕快掀開棉被，小威才停止哭泣（10
個月；23 天觀） 。 
 
十一個月大時，目視她爸爸藏進棉被裡，即使和我玩一段時間，
她仍會轉頭拉開棉被找出爸爸。我把一團面紙握在掌心裡，即使握著
一段時間，她仍會撥開我握拳的手想拿那團面紙。她在目睹物品被藏
起時，即使延宕一段時間仍能找出它。 
 
 
4、嘗試操弄遮蔽物 
    九至十一個月大間，雖然她在我主導的遊戲裡發出選擇性的笑容
及注意，但她觀察我們和她玩的模式後，也開始嘗試自己玩起躲貓貓，
以下是她在九個月大時第一次嘗試操弄遮蔽物的描述： 
今天，小威出現第一次模仿玩躲貓貓的行為。我為小威擦洗後，
小威躺在床上。我拿起小被子玩起「遮臉—露臉」遊戲，小威看
得咧嘴微笑。我想試試她自己會不會玩，所以把被子拿給她，沒
想到，小威竟然出現模仿我把被子舉起、放下的動作，我覺得是
一大進步，正喜孜孜地誇她 「好棒」 ， 她自己也似乎得意地咯咯笑，
且笑了一陣子，並轉頭看在旁的爸爸，可能是也想和爸爸說她會
玩了；在旁的爸爸馬上跟著陪著笑，這是小威第一次模仿我們玩
遮臉—露臉遊戲（9 個月；24 天觀） 。 
      
    Karmiloff 及 Karmiloff-Smith（黃又青譯，民 89）指出嬰兒模仿
母親玩遮臉遊戲，表示嬰兒瞭解手勢、能重複母親的動作，且預測她
的回應行為對母親會有類似的意義，因此也隱含衡量母親的意圖。小
威舉起後再放下被子，似乎表示她瞭解我遮臉再露臉的動作、瞭解躲
貓貓的遊戲規則—「遮蔽--再現」 ，表示她有能力重複我的動作，也代
表著她不僅能預測這個遊戲，似乎也能知道她這麼重演我的動作，我
會如同她之前所扮演的觀察者角色，會和她有類似的心理感受。 
  53十一個月的小威也試著操弄小熊當遮蔽物，她是這樣玩躲貓貓遊
戲的： 
    我和小威躺在床上，我在彼此之間放個玩偶—小熊。我把熊拿高
點，使躺著的小威看不到我，小威伸出左手拿開小熊，我面對她
微笑；小威把熊放下，她看不到我了，小威再拿起熊看我，看到
我後又再放下熊，她如此拿起小熊、放下小熊幾次，我始終保持
微笑，她操作數次後也咧嘴微笑（11 個月；1 天觀） 。 
 
這段時期她選擇性地微笑似乎是她對某些躲貓貓遊戲習慣化；她
似乎不再滿足於當個被動的觀察者，她在拿開遮蔽物時摸摸我的手或
我的臉，似乎她已經瞭解躲貓貓遊戲中重要的因素—藏住的臉和遮住
臉的手，此外，她似乎想瞭解藏住的媽媽是否確實還存在，及瞭解躲
貓貓的遊戲規則—隱藏及再現，或許因為她掌握到這些原則，所以，
她開始模仿我們拿起並放下遮蔽物，並且重複地拿開遮住我的遮蔽
物，以嘗試參與遊戲。這與 Bruner 及 Sherwood  於 1976 年的發現--
嬰兒在六至十二個月大間，由被動地玩逐漸轉變為在躲貓貓等遊戲中
大部分扮演主動的角色—是一致的。 
 
 
(二)本階段的遊戲行為特徵： 
在此階段中，我看到小威除延續出現上一階段的遊戲行為特徵，對
我的遮臉躲貓貓遊戲報以「注視與觀察」及「微笑與笑出聲」外，也
看到她在遊戲中有時有笑容、有時不微笑。此外，隨著她動作能力的
發展，她開始出現「拿開遮蔽物」及「嘗試操弄遮蔽物」等行為特徵。  
 
 
三、主動玩躲貓貓遊戲階段（十二個月大起） 
(一)本階段的遊戲行為： 
第十二個月大起，小威開始主動玩起躲貓貓遊戲，依她在遊戲中
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某個月齡對某種玩法較為熱衷，所以一再練習的現象，且從練習中似
乎也獲得樂趣。此外，我和她爸爸是她的反覆練習遮臉的對象，此時
的我已逐漸退居被動者的角色，她更常主動邀請我參與她發起的躲貓
貓遊戲。 
在她操弄物品遮臉、練習遮眼及練習藏身這三個練習階段中仍同
時存在與我和她爸爸的互動及對物品的操弄。以練習遮眼階段為例，
雖然她在十四個月大至十六個月大時熱衷於以手臂或手練習遮眼讓我
找到她，但同時她仍會出現操弄物品遮臉。以下是我對她遊戲行為的
分析： 
 
1、操弄物品遮臉（十二至十三個月大） 
    此時小威開始會就地取材，隨手拿起身邊的物品，重複玩遮臉躲
貓貓。她對象徵躲貓貓的訊號「ㄧㄠㄣ」會有轉頭看我或主動重複遮
臉等回應，並在遮臉時發出ㄣ的聲音。而她在躲藏中也開始偷看我，
和我眼神接觸時會露出微笑，興奮時會踢腳。 
 
（1）十二個月大時，她開始運用身旁物品練習遮臉，也會將頭靠近
我，讓我為她遮臉。 
從附錄可見，十二個月大的她在動作、語言及社會發展
上，均較十一個月大時更有成長，我體認到十二月大的她與一
周歲前有很大的分野，她開始積極地參與社會學習。此時的她
在躲貓貓遊戲上，開始操弄物品學習遮臉，我記錄一段她拿小
熊遮臉的軼事，這個自己拿物遮臉的行為短暫地出現，且先前
從未出現過，好似她會拿東西遮臉和我玩： 
小威手拿著 Abey 熊、躺在床上，她很興奮地踢腳。我靠
近她，小威拿著小熊遮住自己的臉，然後再拿開，笑出聲
看我並踢腳（12 個月；17 天觀） 。 
 
  55這次事件後四天，她確實出現拿物遮臉行動： 
晚上，我抱小威到通舖上擦洗、換尿布。小威拿起大浴
巾，就ㄘㄘ地笑出聲並遮住自己的臉。可能是因為早上
我和她玩這個遊戲，她還記得，所以現在再玩一次。她
確實是拿被子遮臉，並且偷偷露出眼睛看我，確實是玩
躲貓貓（12 個月；21 天觀） 。 
 
 
十二個月大的她也會拉我的手靠近她的額頭或眼睛，玩躲貓
貓遊戲，並在躲藏中偷看我，和我眼神接觸時會發出笑容。 
我抱著小威站著，小威看著我，我舉起一隻手遮臉，說「ㄧ
ㄠㄣ」再拿開，小威露齒微笑；我再重複這樣玩一次，小威
仍看著我微笑。 
接著，我拿一隻手靠近小威的眼睛，小威把我的手拉近她的
眼睛，並從我手的虎口偷看我。我和她眼神接觸時，小威露
齒微笑；小威再拉著我的手遮住眼睛，頭略低，並且眼睛往
上瞟，又再偷看我，當我們再度眼神接觸時，我和她一起笑
出聲（12 個月；19 天觀） 。 
 
在這個例子裡，她的眼睛顯得很機靈地偷窺，像是自己玩躲
貓貓，這是小威第一次把我的手當成遮蔽物。她這種玩法在十幾
天後又再度出現： 
早上，小威躺在床上，我「ㄧㄠㄣ」一聲，用雙手遮住臉，
但手沒拿開，小威爬過來，把我的手拿開。接著，我用枕
頭巾遮住自己的臉，小威爬過來拿開枕頭巾，並且笑出聲。
我把手靠近小威，小威拉著我的手，把額頭靠在我的手掌
上，她眼睛細瞇，眼往上瞄我（12 個月；30 天觀） 。 
 
這個眼睛偷窺的玩法，反映她對躲貓貓遊戲的認知，她似乎
  56掌握到躲貓貓遊戲情境除了除去遮蔽物作為搜尋者外 ， 還可以躲
藏在遮蔽物後讓我看不到她；她也以為她眼睛細瞇、偷偷看我就
是代表她在躲藏中 。 原本我對她這種特殊的偷窺玩法覺得有些詭
異 ， 畢竟我和她爸爸還不曾玩過且也無法創造這種特異的遊戲方
式，但她似乎以為我會懂得她是在躲藏情境中，且如法泡製一再
地偷看我。我這種覺得詭異的心情，直到她十八個月大時偷看中
帶有淘皮的神情，才漸漸疏解。 
 
晚間，我幫小威擦洗、換尿布後，陪著她躺在床上，小威
爬來爬去，就是不肯躺好入睡。後來，小威坐起，我索性
和她玩躲貓貓。我「一ㄠㄣ」一聲，用右手遮住臉、再拿
開手，對她微笑，小威微笑看著我。接著，我把手靠近小
威的臉，她把額頭靠近我的手掌，我把手稍拿開，讓她可
以看到我，如此重複幾次，在我把手掌稍拿開時，小威眼
睛會偷瞄我，並持續微笑。接著我隨口說： 「威威自己玩躲
貓貓」 ，沒想到，她竟兩手拿起蓋肚巾，遮住自己的臉，再
放下，自己ㄘㄘ笑；有時，蓋肚巾鬆了，拉起來無法完全
遮住臉，臉仍全露在外頭，爸爸幫她拉好，使兩手拉肚巾
的距離縮短，小威就上上下下地遮臉，剛開始是遮臉，後
來有兩次她是把肚巾套在頭頂上，過程中她一直是ㄘㄘ
笑，好像覺得「會」這樣玩，很有趣、很好玩、很好笑（12
個月；24 天觀） 。 
 
看到小威從簡單的回應到會自己玩遮臉躲貓貓，我感到真
正地幸福與愉快，同時也抒了一口氣： 「小威會自己玩躲貓貓了，
我好有成就感，這樣追蹤孩子的成長，真的能看到一些東西（12
個月；24 天省） 」 。 
 
(2)對遊戲啟始符號「一ㄠㄣ」有反應： 
  57在玩遮臉躲貓貓時叫聲「一ㄠㄣ」 ，是我小時候不知從何學
來的玩法，我也使用它和小威玩。小威的爺爺使用 「一ㄠㄗ一」 ，
所以，有時小威的爸爸會在玩時叫著「一ㄠㄗ一」 ，也會學我叫
著「一ㄠㄣ」 ，小威知道「一ㄠㄗ一」及「一ㄠㄣ」指的是同一
種遊戲。 
我常在吸引她玩躲貓貓時，就喊聲「一ㄠㄣ」 ，然後立即遮
住臉，所以，我把它當成是這個遊戲的啟始訊號。在十二個月大
之前，雖然我大量地使用「一ㄠㄣ」 ，但都看不出小威對它的反
應，直至她十二個月大，她開始出現在聽到「ㄧㄠㄣ」時，會轉
頭看我，接著是聽到這個聲音就主動重複遮臉。以下是幾則她對
「一ㄠㄣ」的反應： 
我想試試小威是否會自己玩躲貓貓，我躺著扶著小威站
立，我說 「一ㄠㄣ」 ，但沒有動作，小威停住搖動看著我 （12
個月；26 天觀） 。 
 
當我說「一ㄠㄣ」時，如果小威在看別處，就會轉頭看我；
有時，她會用額頭頂著我，就像她自己用小方巾玩躲貓貓
遊戲一樣（13 個月；3 天省） 。 
 
小威爸爸拿小方巾讓小威自己玩躲貓貓。爸爸說「一ㄠㄗ
一」 ，小威兩手拿著小方巾遮住一隻眼，另一隻眼露在外
頭，在旁的爸爸對著她微笑；小威接著兩手拿小方巾，這
次就遮住雙眼。她繼續玩，有時從頭頂拉下小方巾，往下
遮眼，她還在摸索遮蔽的位置（13 個月；21 天觀） 。 
 
我從小威七個月大起和她玩躲貓貓遊戲時，均會使用「一ㄠ
ㄣ」來喚起小威的注意並啟始遊戲，我這種鷹架的行為與
Rome-Flanders,Cronk,及 Gourde  於 1995 年的發現--母親會在嬰
兒六個月大時為吸引他們注意而開始玩躲貓貓遊戲 ， 並在遊戲中
  58使用間接的口語指示「如娃娃呢」--相雷同。 
 
(3)玩躲貓貓遊戲時開始發出聲音。 
    小威七個月大時，是靜靜地觀察我玩躲貓貓，八個月大是
在我重複玩、手拿開時咯咯笑，九個月大起有時是微笑、有時是
笑出聲，笑聲就較有變化。不過，除了笑聲之外，在十三個月大
前她不會在遊戲過程中發出聲音。她在十三個月大時，出現於遊
戲中開始發出類似助力的「嗯」或「啊」的聲音，以下這則軼事
可以說明： 
 
小威躺在床上，正在搜尋她可以玩的東西。我拿起小被巾 「一
ㄠㄣ 」一聲、遮住臉，她躺著叫一聲把小被巾拉開，看著
我，我假裝驚訝，馬上拉起被巾遮臉，小威叫出聲（嗯）拉
開小被巾，我馬上假裝驚慌再遮住臉，小威再度拉開它，笑
看著我。小威這次玩躲貓貓，已經會發出聲音了（13 個月；
15 天觀） 。 
 
她在操弄隨手可得的物品遮臉一段時間後，可能是動作發展
已成熟到可以用手遮臉，或是她發現手遮眼更加方便，抑或是她
在模仿我用手遮臉，她開始邁入練習用手遮眼的階段，也展現她
更多社會互動的能力。 
 
 
2、練習遮眼期（十四個月大至十六個月） 
第十四個月大起，她先練習用我們的手為我們及為她遮眼，接著
她嘗試以自己的手掌及手臂遮自己的眼，她在躲藏的情境中，會出現
偷窺的神情。 
 
(1)第十四個月大起，小威開始出現為他人遮臉的舉動，她會拿遮蔽物
  59遮住她爸爸的臉 ， 也會主動拉開我遮臉的手 ， 再把手拉回遮我的臉 。  
以下是一則她拿扇子遮爸爸臉的軼事： 
小威爸爸抱著小威坐在沙發上，我也坐在她的右側，小威拿著
Hello  Kitty 扇子，自己遮起臉來，然後再拿開扇子。這次，
她左右轉頭，但臉一直貼著扇子，所以當她臉轉向我時，我看
不到她的臉，轉向爸爸時，爸也看不到她；她拿開扇子時，自
己笑出聲。後來，爸爸說「ㄧㄠㄣ」 ，小威把扇子貼住爸爸的
臉，再拿開，然後，又再貼住，再拿開，自己咧嘴微笑（14
個月；21 天觀） 。 
 
 
她也會在我的鷹架下，拉我的手，示意要我以手遮臉： 
我和小威爸爸坐在沙發的兩端，小威站在沙發中間。我「ㄧ
ㄠㄣ」一聲，用雙手遮住臉，小威看著我，我把一隻手拿開，
只用一隻手遮眼，並且不拿開手。小威伸手把我已放下的手拿
起，遮住我的臉，像之前我自己兩手遮臉一樣（14 個月；26
天觀） 。 
 
剛從臺中回家，為小威洗好澡後，我抱著她站在客廳吹電風
扇。我用單手遮住自己的臉，小威拿開我的手；我再遮住，並
自己拿開手，對她微笑；我這樣玩第四次後，小威笑著拉著我
的手遮我的臉，再拉開我的手，這樣重複玩三次（15 個月；
23 天觀） 。 
 
(2)十五個月大時，她會借他人的手遮自己的臉，並把額頭靠近我們
的手。 
我抱著小威站在窗前看漸暗的天色（我常指著天空給小威
看，小威似乎能感受） ，我舉一隻手遮臉、再拿開手，咧嘴
笑看她；我再用手遮臉，小威拿開我的手，笑著又把我的
  60手拿回遮住。我改把手做成望遠鏡拿近眼睛，也像是遮住
眼，小威笑著拉我的手，我調整焦距，讓她可以從鏡頭看
到我後，我再移開手；接著，我把手靠近她，小威就把額
頭靠近我的手，也學剛剛我把它當望遠鏡，從鏡頭偷看我
（15 個月；16 天觀） 。 
 
已開小夜燈，希望小威入睡，但我看她坐在床上精神還很
好，所以，我就開始用單隻手遮眼，她看我遮臉—拿開，
就笑出聲；我繼續遮眼，有時是單手遮、有時遮許久再拿
開，有時是頭傾斜遮臉，最後，小威爬過來，把我的手拿
開。爸爸用手遮住小威的臉，小威拉開爸爸的手，再把爸
爸的手拉近遮自己的臉（15 個月；27 天觀） 。 
 
(3)她在十五個月大出現自己拿手遮眼的舉動 ， 但似乎她還不確定要
遮住的部位： 
已換成小夜燈，準備讓小威入睡，但她仍扶著牆壁行走。
我舉起右手遮臉，說「一ㄠㄣ」 ，小威看著我並微笑，她舉
起右手遮她自己的右眼，這是她第一次自己遮眼，但露出
左眼，我看得很高興。稍過二、三分鐘，我和爸爸再說「ㄧ
ㄠㄣ」 ，我們用手遮臉，小威再度出現用單手遮眼（先前她
先把手放在右眼，再移至遮住嘴；聽到我們說「ㄧㄠㄣ」
時，再移手遮兩眼間） （15 個月；26 天觀） 。 
 
        十六個月大時，她也經歷一段調整遮臉的時刻，躲藏中眼睛
也會偷看我。 
我餵小威吃飯、吃魚、吃蒸蛋，小威站在沙發上。小威舉
起一隻手遮住自己的眼（但因手指不夠長，小威遮在鼻樑
上方，所以，當她遮左眼時，我看到右眼，她也會調整遮
的位置，顯然遮的技巧還不夠純熟） 。我說「一ㄠㄣ」 ，她
  61頭略低，用手頂著額頭，眼睛往上偷瞄我；後來，她把手
靠近我的眼，要為我遮眼，我配合她這樣玩三次 （16 個月；
5天 ） 。 
 
十六個月大的她顯得很活躍，展現多元的能力，她剛學會走
路，正積極地四處走動拓展視野；會大聲地喃喃自語並加上手勢；
會把手當聽筒，躲在一旁狀似聽電話，手放下時並說出一串話；也
會挑戰我的 「不可以」 ，露出淘皮的神情，看著我仍去做禁忌的事。  
雖然她似乎已經發展多項的能力，不過，她的物體恆存概念似
乎仍未發展完成，我記下她的兩則找物的紀錄： 
小威爸爸和小威坐在沙發上，小威搶著要拿爸爸的手機，手機
拿在她手上後，不久就掉到她的左側背後，她轉身伸手要拿，
找了一會兒後，她就因找不到而坐好，不再找它了，而開始
和爸爸及我唱兒歌。我提醒爸爸把手機露出（手機掉在抱枕
下） ，爸拿開抱枕，小威看到手機，馬上抓起它（16 個月；13
天觀） 。 
 
小威有搜尋行為，但找不到。我在她尋找時刻意干擾她的搜
尋，使她先配合我的活動，以觀察她是否能記憶；從她之後看到手
機立即拿起的行為，可看出她再次看到它時，能立即辨認那是她剛
才在找的物品。 
小威在床上不肯喝奶、入睡，她拿著奶瓶玩。我在她目視下把
奶瓶藏進被子裡，小威彎身把它找出來；過一會兒，她繼續玩
奶瓶 ， 我只好把它藏到另一個地方 ， 這次 ， 她沒有看到藏匿點，
所以，她先到被子裡找，找不到後，就站起來走來走去，眼睛
四處看，並且發出「ㄣ」的聲音（表示她不知道、正在尋找的
聲音） （16 個月；14 天觀） 。 
 
此時的她，若在未目睹藏匿點的情況下，會先回原來的藏匿
  62點尋找；同時，她似乎相信奶瓶仍存在，所以在最後目睹的藏匿點
找不到它，她會發出覺得奇怪的聲音且眼睛持續四處搜尋。這種現
象也出現在她玩躲貓貓的時刻，她會以前次臉出現的位置，期待看
到我的臉再度從那個位置出現： 
我拿著蓋肚子的大浴巾，對摺後拉開，使小威看不到整個的
我，我雙手拉開它，躲在裡面不出聲，小威忍不住拉下它，我
微笑著小露一下臉，就再藏進浴巾裡，微笑著臉從浴巾左側出
現，小威此時正看著浴巾上方（預期我從浴巾上方出現） ，我
讓她看到後，又再躲進，過一會兒，改從右側微笑出現，此時，
小威看著左側，她立刻轉眼看右方，我馬上再躲進去，從浴巾
上方出現，此時，小威眼睛改看右方（15 個月；18 天觀） 。 
 
而在十六個月大，她就能從我移動的位置，預期我臉出現
的位置： 
我摺著薄被，對摺後，我就拿它遮住自己，此時，小威看
不到我，她輕拉被子，仰頭向上看我，我從被子上方笑著
出現，再藏進被子後，也從被子左方及右方出現，小威被
「騙」一次後，她就能從我移動的方向看，能預期我待會
兒會從哪裡出現（16 個月；25 天觀） 。 
 
(4)我偷看藏住的她，她會像被捕捉到似地叫出聲並閃躲。 
     
十四個月大的她已經會拿物品遮住臉，而且，也知道自己是在
躲藏情境中，所以，如果我偷看藏住的她，她會有閃躲反應並笑出
聲。 
我和爸爸各坐在沙發兩端，小威站在沙發上，拿著扇子試著用
扇子遮住臉。她調整一會兒後，臉就完全被扇子遮住了，我探
頭從扇子右方看她 ， 小威看到自己曝光 ， 就雙手張開 、 笑出聲，
躺到爸爸懷裡（就像玩躲貓貓遊戲被抓到一樣） 。我也跟著她
  63笑，小威再遮，我再偷看，她又再度驚叫，笑著閃躲（14 個
月；20 天觀） 。 
 
  十六個月的她亦然： 
小威、爸爸及我在臥室，準備讓小威入睡。小威爬到床
頭拿故事書翻看，我看她又在回味昨天我講的熊貓的故
事，所以，我就和她翻著故事書、再說一次故事。故事
說完，小威就拿著故事書遮住臉，然後再放下，自己笑
出聲；她再度拿書遮臉，我說「一ㄠㄣ」 ，小威再放下，
咧嘴笑著。她又拿書繼續遮臉，我從書的側方偷看躲在
書後的她，小威叫出聲笑著躲我（16 個月：12 天觀） 。 
 
(5)如果要遮住她偷看的眼，她會笑著躲藏： 
當她手遮眼，露出一隻眼偷看我時，如果我伸手向前意圖遮住
她偷看我的眼，她會顯得很興奮，笑聲也愈來愈明顯，似乎她喜
歡這樣玩。 
我幫小威洗好澡，抱她到臥室擦乾、穿衣服。我幫她穿尿布
時，她用手臂遮住雙眼（遮燈光） ，後來，手臂下的一隻眼
睛偷看著我，我就說「一ㄠㄣ」 ，小威改用手遮，只遮住單
眼，另一眼張開看著我，我伸手要遮住她張開的眼，小威興
奮地笑、大力地踢腳並躲藏，我也跟著她笑。她再用手臂遮
住兩眼，然後，又露出一眼偷看，我才伸手，她又興奮地笑
出聲並踢腳。她接著改以單手遮眼，又露出一眼，我再伸手，
她又踢腳、笑出聲，如此重複玩了四次 （16 個月；23 天觀） 。 
 
(6)會就地取材，拿身邊物品當成玩躲貓貓遊戲的道具。 
十四個月大的小威更精熟於就地取材，把身邊的物品拿來當
遮蔽物，對她而言，床上的枕頭巾、故事書，桌子上的扇子及手
推車都可以成為玩躲貓貓遊戲的道具。 
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行為是她在穿衣服） 。過一會兒，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她就拉起枕
頭巾放在頭上 （蓋住自己的臉） ，拉著一會兒久未放下，最後，
我拉開枕頭巾，說「ㄧㄠㄣ」和她一起笑出聲（14 個月；6
天觀） 。 
 
小威坐在手推車上，扶著推車橫桿想站立，東扶西扶，也確實
站著。我看危險，就將推車車頭放下，使她無法在有限的空間
裡站立，所以，小威就趴下，或跪著，把自己藏進手推車裡，
再笑著露出臉來 。 她這樣無聲地微笑 ， 臉藏進藏出多次 ， 後來，
我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威就趴下從手推車鏤空的網子看我，起身
時叫聲「ㄣ」 （14 個月；7 天觀） 。 
 
小威在客廳沙發上主動以布骰子遮臉 ， 在床上以熊貓故事書遮
臉，她似乎隨時皆可就地取材玩起遮臉遊戲，如果，妳再配合
她把自己藏起來，或從不同位置出現自己的臉孔，小威就會很
興奮地叫出聲，或笑著躲藏，她在遮蔽物後的眼是張開的，等
待妳的出現（16 個月；15 天觀） 。 
 
(7)對我的藏身遊戲，會探頭看或走近看。 
從她十一個月大起，小威對我們把自己整個藏起來的反應是
想看到躲藏者，對有點距離藏住的我們報以張望，這可能是因為
她受限於動作的發展 （她在十五個月又二十一天才會跌跌撞撞地
走路） ，使她無法隨心所欲，做進一步的搜尋。我記下她十四個
月大時的反應： 
我在客廳，讓小威坐在手推車上，餵她吃點東西。我請她
爸爸躲在臥室房門內和小威玩躲貓貓遊戲。爸爸躲進房內
說「小威」 ，但沒有現身，小威舉起一隻手（回應「右」 ） ，
我看爸爸沒有動靜，就提醒爸爸臉要露出，爸爸露臉叫聲
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天觀） 。 
 
小威在客廳地上爬行，我建議她爸爸躲在辦公桌旁，讓小
威看不到。於是，爸爸躲到辦公桌後，我繼續提醒他要發
出聲音，爸爸說「ㄧㄠㄗㄧ」 ，小威循聲看向聲源，並往前
爬行，直到被辦公桌擋住時，小威爬到桌旁，往裡看，她
看不到爸爸，就再爬回桌前，扶著桌子站起身，手扶著桌
子、伸長脖子，踮起腳尖要看到爸爸（但她身長不及桌面，
所以她看不到） （14 個月；19 天觀） 。 
 
十六個月大的她聽到「一ㄠㄣ」時，只想看到躲藏者，似乎
她以為「一ㄠㄣ」是指我或她爸爸和她玩躲貓貓，所以她趕快看
我們的舉動，她或許還無法意會自己也可以躲起來。 
小威在客廳行走，手拿著紙盒，走到助步車旁，她的身子
剛好被沙發椅背遮住，看不到坐在沙發上的爸爸。我坐在
沙發上說「一ㄠㄣ，爸爸咧？」小威聞聲趕快探身走出來
看爸爸（16 月；6 天觀） 。 
 
小威、爸爸及我在客廳，我們坐在沙發上，小威在地上行
走，她走到辦公桌旁拿我的涼鞋，從她的角度，她不大能
看清楚我們，而我們從中間轉動的電風扇可看到一半的
她，另一半的她則被電風扇擋住。我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威拿
著涼鞋趕快走出來，對著我笑，我也對她微笑，她再到鞋
櫃前拿我的包鞋，我再「ㄧㄠㄣ」一聲，她又趕快走出來
看我，我重複這樣玩幾次，都是這樣的結果（16 個月；27
天觀） 。 
 
(8)第十六個月起出現延宕模仿遮臉躲貓貓的舉動 。 她會在晚間再度
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早上我喚醒她後，就先摺薄被，我想起被子能玩躲貓貓，
所以，就拿被子整個遮住自己，小威很感興趣地笑著要拉
下被子看我，但因我急著幫她擦洗、換衣服，好準時上班，
所以，匆匆和她玩一下就不和她玩了。晚上，我抱她到床
上就寢，她馬上拿起早上那條被子，站著拉開被子，她把
被子拉上遮住臉，再略拉下，發出「ㄣㄣ」兩聲，這樣玩
像我早上玩的一樣，她重複這樣玩三次，但因被子太長，
她站不穩，最後都會因不穩而坐下（16 個月；25 天觀） 。 
 
 
延宕模仿意味著孩子需要注意到楷模，且儲存目標行為的心
智表徵，並在未來某個時刻恢復這個表徵（Bjorklund，2000） 。
延宕模仿需要使用到符號，因此，Piaget 以為十八個月大的幼兒
才能延宕模仿，但是愈來愈多的研究指出延宕模仿可能更早出
現。小威在九個月大時就能模仿我拿起放下遮蔽物的行為，但她
何時開始能延宕一段時間再模仿？我無意挑戰 Piaget 的觀點，只
是這則軼事很鮮明地讓我到她模仿我早上的行為，所以，我特別
記載下來。 
 
【小結】 
走過十二個月及十三個月大時的操弄遮蔽物的階段，十四個月大
起，小威明顯出現較多以遮眼為主的躲貓貓遊戲，她不再只是操弄身
旁的遮蔽物遮住自己的臉，她也為我遮眼、示意我遮臉，及拿著我的
手遮住她自己的眼睛 。 她發出更多遊戲的邀請 ， 且決定我扮演的角色—
大多我是當個搜尋者。 
十五個月大起，她出現以自己的手及手臂遮眼的情形，並且在躲
藏中持續保持偷看我的狀態，如果我突襲不預警地看她，她會叫出聲
並閃躲，並再重複玩幾次。這意味著她創造一種躲藏的情境，她似乎
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這個階段的發展為下一個階段的躲藏奠定基礎，隨著她步行愈來愈穩
健，她開始發現將自己整個藏起來是件有趣的事。 
 
 
3、練習藏身期（十七個月大起） 
    十七個月大的小威，延續之前幾個月的躲貓貓遊戲經驗，伴隨她
身心的發展，她持續創造躲藏情境，她會一方面想遮住自己，不讓我
看到，一方面又想觀察我的反應，所以，她會遮住一隻眼、露出一隻
眼觀察，或是短暫躲進遮蔽物後，馬上走出來看我。 
她開始出現遮眼或藏身一段時間，且在躲藏情境中顯出短暫抑制
露出自己的能力。我在她躲藏時假裝找不到她，她會傳出覺得好笑的
壓抑的笑聲。 
她也積極練習新的躲貓貓玩法—她開始練習把自己整個藏起來，
但因她也想保持觀察我的狀態，所以，她只是短暫地躲藏，就立即露
出看我。她最常選擇的躲藏點是窗廉，或許是因它易於操弄，且材質
（一塊布）與她常用來遮眼的大浴巾、枕頭巾或小方巾相似。其次，
她也常躲在辦公桌旁，然後站著等我們找她。最後，客廳裡的沙發、
紙箱及跪在澡盆面向牆壁及外婆家的房間等在遊戲對象目視可及的躲
藏點，都曾是她躲藏的地方。 
 
(1)她會遮住一隻眼，並露出另一隻眼觀察我。 
我幫小威洗完澡、擦乾，我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威聞聲舉起一
隻手臂遮眼，並露出左眼偷偷地看我。這次，我伸手要遮
住她偷看的左眼，她不像之前會笑著閃躲，這次，她不閃
躲，也不微笑，肯讓我遮左眼（17 個月；12 天觀） 。 
 
這次的經驗比較特殊，她不閃躲可能是因以前以為我會抓
她，但結果我都沒去抓她，只是做做動作，所以，她就不再那麼
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我幫她洗完澡，抱她到臥室穿衣服，我讓她躺下。她用左
手遮住左眼及一半的右眼，剛開始只露出一些右眼看我，
我說「ㄧㄠㄣ」 ，趨近逗她，她笑出聲彎身躲藏，然後，又
再度遮眼，這次右眼露出更多，我再度趨近伸手要逗她，
她又閃躲。第三及第四次，我手略靠近她露出偷看的眼睛，
她就讓我遮，不再閃躲（17 個月；23 天觀） 。 
 
十七個月大的她有時玩躲貓貓遊戲會手碰嘴巴，與再見（飛
吻：手輕碰嘴唇）混淆。 
小威今天早上會和我 Bye-Bye 了（搖手勢） ，也會跟她爸爸
搖手勢，之前，她臉都臭臭地，今天我說 Bye-Bye，她會搖
手再見，但「Bye 一下」 （用手摸嘴巴道再見） ，她和「ㄧㄠ
ㄣ」 混淆，她遮的部位是眼睛，不是嘴巴，有時會遮嘴巴 （17
個月；15 天觀） 。 
 
我為小威洗好澡，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她「ㄣ」一聲，舉手遮
眼，然後放開手。有時，她會遮鼻子，有時會與「Bye-Bye」
（飛吻）混淆（17 個月；20 天觀） 。 
 
(2)她藏起來，但只注意不讓她爸爸看到，無法同時考量我可以看到
她。 
十八個月大的她，躲藏時只顧及到不讓遊戲對象看到她，還
未考慮到旁觀者可能會看到她。以下是我看到的一則現象： 
我在客廳放了三個大型的紙箱，並把紙箱封好，排列成迷
宮。她爸爸坐在一人座的沙發上，向小威說「ㄧㄠㄣ」 ，小
威聞聲就走到紙箱後躲一下，再走出來看爸爸。我坐在另
一座沙發上，可以完全看到她，這樣似乎沒有影響到她，
她只關注她和爸爸之間的躲藏，也想再走出來看爸爸（18
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(3)她走進遮蔽物後躲藏，但躲藏中仍想觀察我。 
我記下她在十七個月又三天時第一次把自己藏起來的軼事： 
小威爸爸、小威及我在廚房，我坐在小凳子上等著餵小威
吃粥，爸爸坐在靠牆的椅子上，而小威在地上走動。她在
桌子旁探索，東摸西碰，拿下很多東西：烏龍茶包、鍋蓋
等。我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威一聽（此時她正在研究橡皮擦） ，
馬上走進餐桌，以桌腳做為遮蔽物，頭左傾看我（從她的
角度她只能略為看到我） ，我也跟著頭右斜看她，她改頭右
傾看我，自己就走出來。我看她第一次會躲進遮蔽物，就
笑著鼓勵她，稱讚她「好棒」 ，並且，馬上和在旁的爸爸確
認我所看到的沒錯。為了確認，我再和她玩一次，她的反
應確實是會躲進桌面下。後來，小威繼續探索廚房裡的東
西，爸爸突然說「ㄧㄠㄣ」 ，此時，小威正站在門邊，馬上
走到餐桌腳，從桌腳探頭看爸爸，等她看到我後，她就走
出來（17 個月；3 天觀） 。 
 
她第一次利用固定的遮蔽物躲藏，但在躲藏時仍希望看到
我，並且馬上走出躲藏情境。找的遮蔽物也是鏤空的：我們都可以
看到她，她也可以看到部分的我們；她是以自己的方式躲藏。 
 
 
十八個月大 ， 她開始喜歡躲進窗簾 ， 但會調整自己以便觀察我 。  
晚間，我和她爸爸吃著晚餐，我試著讓她吃點東西，小
威哭鬧著堅持下來走走，所以，只好幫她穿上鞋。她下
來走走後，就走到窗簾旁，拉著窗簾裹住自己，叫了一
聲，拉開窗簾笑看著我們；我和爸爸同聲說「一ㄠㄣ」 ，
她兩隻腳開開站立，再拉起窗簾遮住自己，但她露出 1/3
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開兩次，每次都稍露部分身體在外（18 個月；2 天觀） 。 
 
小威在客廳，我拿剛買回家的麵包，蹲在地上等她過來
吃（她已經吃好幾口了） 。小威走到窗簾旁， 「ㄣ」一聲，
拉起窗簾把自己完全遮起來，後來可能是因為沒辦法看
到我，所以，她就稍露出些，我故意說 「威威咧，ㄣ？」 ，
她就更站出窗簾，使她自己也可以看到我，這段時間她
沒有主動拉開窗簾，只是調整要看到我，後來，她就離
開窗簾了（18 個月；16 天觀） 。 
 
 
(4)我和她爸爸躲起來，她會亦步亦趨地跟隨。 
小威爸爸和小威在客廳的地上行走，爸爸突然躲到椅背
後，小威笑著快走，走到爸爸身旁，伸手觸摸爸爸。爸爸
改藏到辦公桌後，她也馬上跟上，站在爸爸身邊（爸爸被
小威抓到後，沒有做出被抓到的樣子，所以，兩個人安安
靜靜地完成上述的行動） 。接著，爸爸和我說「小威躲起
來」 ，她站著一會兒似乎在解讀我們話裡的意思後，略微走
向辦公桌（她站在辦公桌旁，從那個角度我會看不到她） ，
但馬上就出來（17 個月；24 天觀） 。 
 
 
我在客廳，先跑到辦公桌旁藏起來，小威馬上跟著跑過來，
我故做驚訝，馬上跑到椅背後藏起，小威又追過來，我假
裝吃驚，她看我這樣就興奮地笑出聲。接著，我又跑到走
廊，在臥室門邊藏起來，小威又追著過來笑看我 （18 個月；
11 天觀） 。 
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十八個月大的她，開始不再只是遮住眼睛、然後立即放開，
或藏住自己馬上就走出來看我 ， 這時的她在遮著眼或臉及藏住自
己身體時，若是我想辦法讓她露臉，她會先抑制不露出自己。 
剛為小威洗好澡，我抱著小威到臥室穿衣服，幫她穿好後，
她拉著浴巾玩，她拉起浴巾我就只看到浴巾而看不到她的
臉及身體，她久久拉著，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她仍不動保持拉
著浴巾的狀態（最近她不見得會放下遮蔽物，好像很能等
待） 。我輕拉下它、對她微笑，她躺著微笑，我放低身子，
想讓她看不到我，她斜身要看我，輕喚「媽媽」 （18 個月；
11 天觀） 。 
 
今天另一個「ㄧㄠㄣ」 ，是我拿著麵包蹲在地上等她來吃，
她走到辦公桌旁，我在辦公桌另一側，所以，我看不到她，
我看她躲很久沒有聲響，就趨前看她，她正站在桌旁，面
對我可能出現的方向等待著，我馬上再躲回，她仍沒有動
靜，我悄悄探頭看她，她仍站在原地等我，我馬上又躲回
原處，這一次，她走出來輕叫聲「媽媽」 （18 個月；16 天
觀） 。 
 
 
我幫小威洗完澡後，照例抱她在膝蓋上用大浴巾擦乾，小
威拉著浴巾蓋住自己的臉，約在浴巾裡一分鐘，我故意高
聲叫 「ㄣ，威威咧？媽媽找不到」 ，我裝成東張西望的模樣，
她偷偷露出一隻眼看我，再把浴巾拉上，我看她躲在裡面
那麼久（她一直沒有掀開） ，我就輕拉她看到她的一隻眼
睛，我說「啊，原來在這裡啊！」她抿嘴微笑，繼續拉起
遮著，我再故意說「威威在哪裡？媽媽找不到」 。小威繼續
躲在浴巾裡，約有一分鐘，後來，我想她已經在浴巾裡那
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這裡，剛剛媽媽找不到！」她讓我抱在懷裡，哈哈地笑（18
個月；24 天觀） 。 
 
她躲藏時，我故意做出一些她平時會喜歡跟隨的舉動以吸引她
露出 ， 她也能短暫抑制不露出自己 。 似乎已能抗拒誘惑 、 抑制衝動。  
我和小威坐在沙發上，小威嘗試著把筷子插入細孔中，我先示
範一次，她在偶然的機會下有時也會成功把筷子插進細洞中。
接著，我拿著扇子為她搧風，因為我想她那麼認真地練習手眼
協調，一定會覺得很熱。她玩筷子一會兒後，就把筷子丟到椅
子下，拿扇子遮住臉。她先是完全遮住，後來就露出左眼偷看
我，然後再完全遮住。我開始喊「小威，妳在哪裡，媽媽找不
到？」並且故意誇張地東張西望，假裝看不到她，此時，我開
始唸童謠，因為，她聽到童謠都會馬上跟著唱，且是屢試不爽
的。我唸著童謠，她仍躲在扇子後沒有出聲，算是抑制力不錯。
後來，我故意假裝看不到她，她就拿開扇子，看著我。大概覺
得我為什麼會找不到她呢？後來，她叫著堅持要我遮臉，我就
遮住，她趨身向前拉開扇子看我，我笑出聲，她也笑，要我再
玩一次（18 個月；25 天觀） 。 
 
不過，奇怪的是她這種短暫抑制露出的現象，卻在二十個月大
左右會在躲藏中和我應答—我問話她會回答 、 我唱歌她會忘記躲藏
也跟著手舞足蹈，被我發現後她馬上又再遮眼。或許，十八個月大
的她無法同時兼顧保持躲藏的諸項要素，所以，她暫時無法回應我
的誘導；而二十個月大的她可能相信她遮住一隻眼就是在躲藏 （我
始終配合她，假裝看不到她，或許這使她有錯誤的相信） ，以為發
出聲音對躲藏無礙。但這僅是我的臆測，尚未經檢證。 
 
(6)躲藏時聽到我假裝找不到她的聲音，會發出壓抑的笑聲。 
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她時，就馬上拉起浴巾遮臉（實際上在我剛從水裡抱起她，
她能抓到浴巾時，就立即遮臉） 。她遮著，我故意呼喚「小
威咧？」 她藏在浴巾裡不動，我故意東張西望、嘴裡叫著 「威
威咧，妳在哪裡，媽媽找不到？」 她就偷偷露出一隻眼偷看，
然後再調整浴巾將自己整個藏在浴巾裡面。我想起她平時聽
到「右」時會舉手，我就說「小威，右」 ，她仍用浴巾遮住，
只傳出壓抑的一、兩聲笑聲。後來，我仍故意假裝看不到她，
仍東張西望地叫喚她，她才把浴巾拉開笑看著我（18 個月；
25 天觀） 。 
 
小威回家穿上托鞋後就四處東摸西拿，她先拿自己的布鞋，
接著拿我的兩雙外出鞋，並把它們丟在地上。我蹲著端著晚
餐，叫喚她過來吃飯。我看到她躲進辦公桌後，從那個角度
我的確看不到她，但坐在沙發上她的爸爸可以看到，她藏住
（站立著） ，我意會到她想躲藏，就說「威威咧？ㄣ」 ，小威
發出壓抑的笑聲，移出身子歪頭看著我，又藏進去，重複玩
約三次，她壓抑的笑聲頻頻傳出，我故意假裝看不到她，我
調整蹲的位置，使她再度出現時不是在原來的位置看到我，
所以，她就移出更多的身體以便看到我。後來，我站起來看
到她手扶著鞋櫃，作挪腳的姿勢，眼睛是機警的樣子，我站
著笑著看她，她就笑著仰頭看我，結束這場遊戲（18 個月；
26 天觀） 。 
 
 
此時的她常在我為她洗澡 、 用浴巾包起擦乾及抱她到床上穿衣
服的時刻，玩起遮眼躲貓貓遊戲，可能因為她在這些時刻玩躲貓
貓遊戲有成功經驗，她能預期我會有的反應，因此，就成為她每
日的例行遊戲。 
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展現短暫抑制露出的能力，這些能力也反映到她把自己整個藏住
的遊戲。她在自創的藏身躲貓貓遊戲中，選擇躲藏對象目視可及
的藏匿點，似乎她知道這樣才能讓我看得到她正躲起來，且易於
讓她掌握我的反應。她在躲藏時一方面想不讓我看到她，另一方
面她又想看到我，所以她躲藏後，會探頭看我，然後再躲進藏匿
點 。 這使她自創的躲貓貓遊戲 ， 顯得很有特色 ， 此與 Rowley （2003）
在「親職」 （parenting）雜誌上提到學步兒有他自己的捉迷藏模
式的主張是相互呼應的。 
而 Van  Hoorn（n.d.；鄭良儀譯，民 88）提到母親與嬰兒玩
躲貓貓，會隨著嬰兒物體恆存概念的發展而改變方式，在本研究
中，我與小威的遊戲確實會因為她的身心發展而更有變化，如鼓
勵她更多參與遊戲的互動，更多的逗弄及配合她的躲藏型態。而
物體恆存概念的發展是否影響躲貓貓遊戲的行為？她在十個月大
時能預測我躲藏的臉的出現方位，或許就是一例。不過，因我玩
的大多是遮臉躲貓貓遊戲，多屬近距離的互動，較難看出與物體
恆存概念發展有關的證據。 
每個階段是由小威決定躲貓貓遊戲發展的方向，她由被動走
向主動遊戲，我也漸漸退居被動者的角色，就如同
Hodapp,Goldfield,及 Boyatzis （1984） 指出母親在遊戲中的角色
會因著幼兒的發展而調整。而我在躲貓貓遊戲中的協助行為是創
造更多未預期的事件，使她能持續遊戲的興趣及時間，這與
Charlesworth（1966）指出的當遊戲中有愈多未預期事件，會影
響幼兒遊戲的時間，及支持 Dunn 及 Wooding 在 1997 年的主張認
為母親參與遊戲有助於幼兒延長遊戲時間的觀點。 
 
  
(二)此階段的遊戲行為特徵 
在主動玩躲貓貓遊戲階段，我看到小威延續初步參與互動階段的
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蔽物」等行為特徵，所不同的是此時的她不再選擇性地微笑或發出咯
咯的笑聲，而是在十二個月大時出現嗤嗤的笑聲，在十八個月大時出
現哈哈大笑，並在我假裝找不到躲藏的她時會發出自覺好笑、壓抑的
笑聲。她的「注視與觀察」也在十二個月大時從明顯地觀察轉為眼睛
細瞇或從我遮住她臉的手掌下偷偷瞄我；在十六個月大在遮眼躲貓貓
的遊戲情境中，以手遮住一隻眼而露出另一隻眼觀察我，並在她的藏
身躲貓貓遊戲中，一方面保持躲藏，另一方面探頭觀察我的反應。 
在她逐步主動玩躲貓貓遊戲的歷程中，她從原先對「ㄧㄠㄣ」這
個遊戲啟始符號無反應，到十二個月大時會暫停活動、轉頭看我，十
三個月大時聽到它會主動重複遮臉，十六個月大時聽到它會趕快走過
來看我和她爸爸，最後在十七個月大時，聽到它會主動遮眼或藏身，
她早已能和我和她爸爸共同使用這個符號。 
我也看到她對躲貓貓遊戲「重複玩」的行為特徵，依她的反應可
分為兩個層次：一是她重複拿開遮蔽物，另一個是她重複操弄遮蔽物，
包括就地取材遮臉及舉手遮臉。在重複拿開遮蔽物方面，她自十個月
大起會重複拿開眼前的遮蔽物，並重複把遮蔽物舉高、放下，但不太
能算是自己玩躲貓貓，似乎只是模仿遮臉躲貓貓的行為。在往後的幾
個月，她也出現這種行為，只是同樣的行為，隨著她的心智發展可能
隱含不同的意義：前者可能是因為玩伴被遮蔽物遮住，所以，她拿開
它；後者可能隱含著喜歡這個遮臉露臉的遊戲。在重複操作遮蔽物部
分，十一個月大的她能重複操弄遮蔽物玩遮臉及露臉遊戲，並對自己
的操弄結果露齒而笑；十二個月起她就熱衷於就地取材操弄遮蔽物。 
 
這些遊戲行為特徵的出現，在「觀察」階段主要是出現「注視與
觀察」及「笑容與笑聲」兩個特徵；在「初步參與互動」階段出現觀
察、笑容、拿開遮蔽物及重複玩等特徵；當她滿十二個月大時，開始
對「一ㄠㄣ」有反應，這五種遊戲的特徵就同時存在一個單一的遊戲
中。這些特質反映小威的動作發展、遊戲發展及社會性發展的狀況，
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小威對躲貓貓遊戲的反應，及她對躲貓貓遊戲認定的趣味點是隨
著月齡的發展而有所改變的：十九個月大的她就常隨意舉起手遮臉、
虛應我一下就拿開手。她不再大量的藏住身體，部分的可能是因天氣
已漸漸轉涼，我家客廳不再瀉進大量的陽光，所以我就把窗簾綁起來；
二十個月大的她最常兩手握拳遮住眼睛、然後微露出一眼觀察；或是
側對著我，沈默片刻，然後再頭部保持不動眼偷瞄我並微笑著；等到
她邁進二十四個月大時，她會先遮住雙眼，然後咧著嘴笑著露一眼偷
看我，當我只是看著她時，她會兩手突然張開，張大嘴發出狀似「啊」
狀（表示被我發現時的驚訝） ，然後再立即遮住雙眼。當然，我從小威
十八個月大起就減少主動發起躲貓貓遊戲，絕大部分的遊戲已都是由
她主動發起。我以為繼續追蹤觀察可以看出她發展到藏身捉迷藏遊戲
的發展歷程，但礙於時間及精力，我僅分析她十八個月大前的資料，
十九個月大以後的軼事，我儘可能記載下來，以供日後參考。 
 
本研究長期觀察小威的躲貓貓遊戲行為的發展，除個體發展的因
素外，環境影響的因素亦應納入考慮，如本研究自小威七個月大時才
讓她接觸躲貓貓遊戲，較之我接觸過的同齡小幼兒，小威接觸它的時
間算是較遲的，這對小威的遊戲反應應有所影響。且躲貓貓是我們母
女倆的遊戲，家庭成員少使小威的遊戲互動經驗也相對較為單純，若
是在較多成員家庭中成長的小幼兒，應有不同的表現。不過，這些純
屬我的推測，並未經檢證，未來可有更多的研究進一步加以探討。 
 
 
 
 
 
  77第二節  小威想法中的躲貓貓遊戲及其在遊戲
中理解他人心智之詮釋 
 
小威怎麼看待躲貓貓遊戲？她在這個遊戲中是怎麼揣摩我的心理
狀態？這是兩個不容易回答及印證的問題。首先，第一個議題的產生
是我在反覆和她遊戲互動後，從她的遊戲行為表現，覺察到她的心中
似乎有個天真的想法，而她就是以這種想法和我玩躲貓貓遊戲。因此，
我試著在本節中提出來討論，或許可供對此議題有興趣的讀者參考。
而第二個問題雖然是我希望探討的議題，但因很難證明它正是小威心
中的認知，所以，在本節中我是以一位遊戲的參與者及母親對子女天
然的瞭解這個角度，嘗試在本節中加以討論。 
 
一、詮釋小威想法中的躲貓貓遊戲     
和小威互動中，發現她在主動發起的躲貓貓遊戲裡，對躲貓貓遊戲
有她自己的看法，這些想法使她在發起躲貓貓時，會以為「我遮住一
隻眼 ， 就是把自己藏起來」 ，而 且 「我遮住一隻眼 ， 媽媽就會看不到我」 ，
這種相信反映小威的自我中心觀，或許就如同 Carpendale  et.al
（2005）所提到的，嬰兒視他人與她有相同的內在經驗，她可能解釋
他人的行為「和她一樣」 。小威似乎這樣相信，且反映在重複和我遊戲
的過程中，嘗試敘述如下： 
 
(一)「我遮住一隻眼就是把自己藏起來。」 
    以下是她的幾則記事，可以看出她遮住一隻眼時就代表她在躲藏
中： 
我幫她洗完澡，抱她到臥室穿衣服，我讓她躺下。她用左手遮
住左眼及一半的右眼，剛開始她只露出一些右眼看我，我說ㄧ
ㄠㄣ，趨近逗她，她笑出聲彎身躲藏，然後，又再度遮眼 ，
這次右眼露出更多，我再度趨近伸手要逗她，她又閃躲。第三
及第四次，我手略靠近她露出偷看的臉，她就讓我遮，不再閃
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她剛起床，我正為她擦洗、換衣服，小威拿起黃色枕頭巾蓋著
肚子，她自己舉起兩手遮住兩隻眼睛，再拿開，再度遮眼而讓
一隻眼露出，她遮住一段時間手不拿開（或許等我回應吧） ，
我只說ㄧㄠㄣ，沒有動作，後來在她拿開時為她搔癢（我有點
心不在焉） ，小威再拿黃色枕頭巾遮住臉，我掀開它，她再遮，
我再掀開，她再遮，小威已經是主動玩了 （17 個月；27 天觀） 。       
  
(二)「我背對媽媽時，就是把自己躲起來。」 
我幫她洗澡，小威跪在澡盆上，手扶著澡盆扶手，臉向著牆
壁（背對著我） ，我繼續幫她洗澡。過一會兒後，小威慢慢
轉頭抿嘴笑，和我眼神接觸時，馬上又把頭轉向牆壁，然後，
她再度慢慢轉頭看我，讓我看到她時，又迅速轉回頭，重複
這樣玩四次（17 個月；27 天觀） 。 
 
(三)「當我聽到ㄧㄠㄣ時，我會遮住眼睛或藏起來。」 
    以下幾個例子可以說明： 
我為小威洗好澡，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她「ㄣ」一聲、舉手遮眼，
然後放開手（17 個月；20 天觀） 。 
 
 
我幫小威洗澡，想到小威很久沒和我玩躲貓貓，我就說「和媽
媽玩ㄧㄠㄣ」 ，此時，小威正側身手扶著澡盆，聽到我的話後，
就舉起手往自己的眼遮一下，馬上拿開，並抿嘴笑（18 個月；
1 天觀） 。 
 
小威爸爸和小威在客廳地上行走，爸爸突然躲到椅背後，小威
笑著快走，走到爸爸身旁，伸手觸摸爸爸。爸爸改藏到辦公桌
  79後，她也馬上跟上、站在爸爸身旁（爸爸被小威抓到後，沒有
做出被抓到的樣子，所以，兩人安安靜靜地完成上述的行動） 。
接著，爸爸和我說「小威躲起來」 ，她解讀我們的意思後，略
微走向辦公桌，但馬上就走出來（17 個月；24 天觀） 。 
 
小威穿上鞋後，就走到窗簾旁，拉著窗簾裹住自己叫了一聲，
拉開窗簾笑看著我們；我和她爸爸同聲說ㄧㄠㄣ，她兩腳開開
站立，再拉起窗簾遮住自己，但她露出 1/3 的身體，再笑著拉
開窗簾；然後，又重複遮住自己再拉開兩次，每次都稍露部分
身體在外（18 個月；2 天觀） 。 
 
回外婆家，小威走進外婆的房間（第一次走進） ，我和她阿姨
站在房門口談話。她阿姨說「啊，躲進去了」 ，小威快跑走進
外婆房間，躲進衣櫥五斗櫃前，再笑著跑出來。我們再說ㄧㄠ
ㄣ，她又快跑進去，過一會兒再笑著跑出來（18 個月；21 天
觀） 。 
 
(四)「我遮住一隻眼睛，媽媽就看不到我。」 
我幫小威洗澡後，抱她在膝蓋上擦乾，她拿著浴巾遮住眼，
可能以為我看不到她，所以，就ㄘㄘ地笑出聲，露出一隻眼
睛偷看我，再遮住，然後重複地遮眼、偷看我，好像很好玩
（18 個月；22 天觀） 。 
 
我幫小威洗好澡後，照例抱她在膝蓋上用大浴巾擦乾，小威拉
著浴巾蓋住自己的臉，約在裡頭一分鐘，我故意高聲叫「ㄣ，
威威咧？媽媽找不到」 ，我裝成東張西望的模樣，她偷偷露一隻
眼看我，再把浴巾拉上。我看她在裡頭那麼久（她一直沒有掀
開） ， 我就輕拉她看到她的一隻眼睛 ， 我說 「啊 ， 原來在這裡啊！」
她抿嘴微笑，繼續拉起遮著，我再故意說「威威咧？媽媽找不
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輕輕拉開浴巾，假裝發現她地說「啊，原來在這裡，媽媽剛剛
找不到！」她讓我抱在懷裡，哈哈地笑（18 個月；24 天觀） 。 
 
我幫她洗澡後，抱她到臥室穿衣服，她動來動去，直到快到床
邊才肯躺下讓我穿尿布。她拿起待穿的長褲遮臉，但右眼往下
看著我，我看著她說一ㄠㄣ，一邊趕緊趁她乖乖躺著時穿尿布。
她略把雙眼遮住，再露出右眼向下看我，我彎身看她露出的眼，
她很興奮地扭動並笑著把長褲拿開（18 個月；26 天觀） 。 
 
(五)「我藏住時要看看媽媽的反應，我希望媽媽找到我，但
又不想讓她馬上找到。」 
在她躲藏時我也發現她一方面要藏住自己，另一方面又會偷
偷觀察我，她可以讓自己躲在遮蔽物後一段時間，不管我高聲叫
喚找不到她，我們看看下面的例子： 
小威在客廳，我拿著麵包，蹲在地上等她來吃。小威走到窗
簾旁，ㄣ一聲，拉起窗簾把自己完全遮住，後來可能是因為
要看到我，所以，她就稍露出些，我故意說「威威咧，ㄣ？」
她就更站出窗簾，使她自己也可以看到我，這段時間她沒有
主動拉開窗簾，只是調整要看到我，後來，她就離開窗簾了
（18 個月；16 天觀） 。 
 
我和小威坐在沙發上，小威嘗試把筷子插入細孔中，我先示
範一次，她在偶然的機會下有時也會成功地將筷子插入。我
想她那麼認真地練習手眼協調，一定會覺得很熱，所以，我
拿起扇子為她搧風。她玩一會兒後，就把筷子丟到椅子下，
拿扇子遮住臉。她先是完全遮住，接著就露出左眼偷看我，
然後再完全遮住。我開始喊「小威妳在哪裡，媽媽找不到？」
並且誇張地東張西望，假裝看不到她，此時，我開始唸童謠，
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在扇子後沒有出聲。我繼續假裝找不到她，她拿開扇子看著
我，大概覺得我為什麼找不到她呢？她接著叫著堅持要我遮
臉，我遮住，她趨身向前拉開扇子看我，我們一起笑出聲，
她要我再玩一次（18 個月；25 天觀） 。 
 
她在客廳裡遊走探索，我蹲在一人坐沙發前端著飯準備餵
她，小威以椅背為遮蔽物藏起來，起初我未察覺，是她爸爸
發出一ㄠㄣ後，我才蹲身靠近木椅，偷瞧遮住的她，此時，
她站著，笑著眼看到我後，馬上移到椅子扶手處（她在椅子
扶手處，頭就無法遮住，但她為了躲我從椅背看她，所以，
移回扶手） 。我再移回另一側的扶手，並壓低頭使她看不到
我，她再看椅背後，看到我也出現看她，她又躲回扶手處，
接著又探頭看椅背後，我也偷看椅背後，她看到我後再度躲
回扶手，這次她會調整不讓我看到（18 個月；26 天觀） 。 
 
【小結】 
    上述幾點是我在反覆和她玩躲貓貓遊戲後，解讀她對躲貓貓遊戲
可能的看法。她似乎因自我中心觀點的影響，所以，她認為她遮住自
己的一隻眼睛、背對著我，就是在躲藏而我也會看不到她。我也順應
她的想法，配合她扮演尋找者—一位不容易找到她的尋找者，以使躲
貓貓遊戲得以繼續。 
 
 
二、小威在躲貓貓遊戲中對他人心智理解之詮釋 
接著嘗試依小威在各月齡中躲貓貓重要的行為發展，解析小威在
躲貓貓遊戲中對他人心智的理解。 
 
(一)八個月大以前：從她的注視、觀察及笑容裡，尚無法解
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七、八個月大的她，對遮臉躲貓貓遊戲的反應是注視及微笑，如
以下兩則紀事： 
決定要研究小威玩躲貓貓後，我們就劍及履及想馬上實驗，爸爸
提議他先玩玩看。所以，我抱著小威站在客廳的窗戶前，爸爸拿
著扇子站在我們面前。爸先實驗臉不動，而扇子動：他拿起扇子
遮住臉，再拿開扇子，重複這個行動，小威的眼睛跟隨扇子移動。
爸爸接著實驗讓扇子固定不動，自己的臉從扇子後露出再藏進扇
子，爸爸重複後面的步驟，小威看著爸爸，露出微笑（7 個月；
22 天觀） 。 
 
剛為小威洗好澡，抱她到臥室床上換好衣服後，小威乖乖地躺著
看我。我站在床前拿彩色塑膠布遮臉，上下輕搖塑膠布後，再拿
開塑膠布，小威看得咯咯笑（8 個月；22 天觀） 。 
 
 
「注視」及「微笑」是否有理解心智狀態的意涵？很多嬰兒的研
究嘗試從嬰兒的眼睛，解讀他們對這個世界的瞭解，如自從 Fantz 於
1961 年使用「視覺偏好」 （visual  preference）技術，研究七個月
大嬰兒對十字及圓形的區分後，後繼有相當多研究使用視覺 「習慣化」
（habituation）的技術來瞭解嬰兒（羅雅芬譯，民 92） 。因此，嬰兒
眼睛所透露的可能是他們對這個世界人事物的某種觀察與理解。 
而人往往是在發生意料之外或不尋常的事件時，才會問 「為什麼」
的問題（張滿玲譯，民 88） 。我相信七個月大的小威在面對躲貓貓遊
戲時，也應該經歷這個心理狀態。 
當小威「注視」著我玩遮臉躲貓貓時，她看到我的臉不見了（手
遮住）又再度出現（手放開） ，對近在眼前的現象，如果沒有運用到心
智，也會察覺這個現象不同於日常的經驗。我在她面前走到另一個房
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為距離太遠，她就無法捕捉我較遙遠的足跡。然而，遮臉躲貓貓是近
距離的親子互動遊戲，我遮住臉她就不再找，只是看著我消失的方位，
或許她的心裡是想著： 「奇怪，媽媽怎麼不見了？」這也就是她注視著
我的原因，因為這種現象不同於日常的經驗，是在她視覺的範圍內出
現奇怪的現象，所以，她或許是困惑了，但小威的表情發展還未成熟
到讓我能正確判讀，似乎她察覺出躲貓貓中怪異的現象，所以，正用
她的眼睛蒐集資訊。 
當她的眼觀察著我的臉出現又再隱藏，滿臉狐疑的她可能經歷一
段緊張、困惑及重逢的心路歷程，這種緊張在看到我的臉後馬上放鬆，
使她出現笑容，而她的笑容有益於我們繼續遊戲。她從不大確認我臉
的去向，經過重複練習，她已掌握到接下來我會怎麼做，也預期我會
這麼做，她配合重複做一則是為了精熟，以及躲貓貓遊戲引起的愉悅
感覺，再者，她也從中學會預測我的行動開始邁向社會學習之路。 
因此，注視及笑容在小威社會理解上扮演重要的媒介角色，它們
不見得能證明小威在八個月大時具有早期的心智理解，但它們確實是
我與她互動時重要的資訊。 
 
 
(二)九個月大：從她模仿我「拿起遮蔽物再放下它」的行為
來看，或許她心中想的是「我這麼做，媽媽也會和我有
相同的體驗與想法」 ， 但仍難以確知這其中隱含多少對他
人心智的理解。 
 
九個月大的小威在躲貓貓遊戲中開始出現「拿開遮蔽物」的舉
動： 
過去小威只會微笑或咯咯笑，但今天她出現動手撥開我的
手的動作。我照例舉起右手遮住自己的臉，然後再拿開我
的手，咧嘴對她微笑；這次躺著的小威是看著我的手，我
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動，後來，當我再遮住時，小威伸手把我的手拿開 （9 個月；
6 天觀） 。 
 
我抱著小威，用一隻手遮臉，小威看著遮住的我，我拿開
手並咧嘴微笑，再度舉手遮臉，小威只是看著我的臉，並
沒有笑（9 個月；12 天） 。同日，我改拿小方巾遮住自己的
臉，然後再笑著拿開，小威對我咧嘴微笑，我再度遮臉，
小威伸手拉開小方巾，手摸摸我的臉（9 個月；12 天觀） 。 
 
躲貓貓遊戲一方是躲藏者，一方是搜尋者，小威從觀察我玩到會
伸出手「拿開遮蔽物」 ，表示小威已從一個觀察者，轉變為搜尋者。在
上述兩件軼事中，她突然出現伸手拿開我的手的舉動，我當時吃驚未
再繼續遮蔽，錯失進一步瞭解的機會。而從九個月又六天的觀察紀錄
中可見她已具備好更進一步參與躲貓貓遊戲的能力，而她拿開我的
手，就是拿開遮蔽物，或許是她想看到躲在手掌後的我，以尋找過去
兩個月對這個臉的「消失—再現」現象的答案，所以，我以為她在九
個月又六天大時的觀察，並不確知自己的手會造成何種效果，她拿開
我的手，可能僅是出自偶然的行動。而在九個月又十二天大時的觀察，
她再度運用她已具備的伸手取物能力，她伸出手並且成功拉開小方
巾，這一次，她摸摸剛剛藏住的媽媽的臉，可能是她覺得我的臉消失
是很奇怪，現在出現她就摸摸它，以尋求確定這是原來媽媽的臉嗎？ 
 
而此時的她在躲貓貓遊戲中，也開始出現模仿拉起被子再放下、
發出咯咯笑的情形： 
今天，小威出現第一次模仿玩躲貓貓的行為。我為小威擦洗後，
小威躺在床上。我拿起小被子玩起遮臉—露臉遊戲，小威看得咧
嘴微笑。我想試試她自己會不會玩，所以把被子拿給她，沒想到，
小威竟然出現模仿我把被子舉起、放下的動作，我覺得是一大進
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了一陣子，並轉頭看在旁的爸爸，可能是也想和爸爸說她會玩了；
在旁的爸爸馬上跟著陪著笑 ， 這是小威第一次模仿我們玩 「遮臉—
露臉」遊戲（9 個月；24 天觀） 。 
 
小威爸爸跟小威坐在沙發上，爸爸拿起一張廣告紙遮臉，再放下，
小威眼睛看著爸爸；接著，爸爸讓小威兩手拿住廣告紙，小威做
出類似爸爸將紙拿上、放下的動作，我和爸爸看到，馬上拍手、
笑著說她好棒（9 個月；26 天觀） 。 
 
小威這個「拿起再放下」的行為代表何種意涵？她這個行為顯然是
模仿我們而來的，她可能知道這是遊戲，好玩才會想模仿。經過兩個
月的觀察，她可能已經初步瞭解躲貓貓的遊戲規則—拿起遮蔽物、放
下遮蔽物，並且她可能也約略知道她這麼作就像我們跟她玩的一樣，
會有同樣的效果。Carpendale,Lewis,Muller,及 Racine（2005）指出
嬰兒觀察他人且猜測他人的心智狀態，可能的解釋是「她與我有同樣
的心智狀態」 。而 Karmiloff 及 Karmiloff-Smith 也指出寶寶模仿媽媽
玩遮臉躲貓貓，表示寶寶瞭解媽媽的手勢，能重複媽媽的動作，並且
預測她的回應行為對媽媽有類似的意義（黃又青譯,民 89） 。寶寶模仿
媽媽遮臉，必須學習遮蔽物是媽媽的手，而自己的手是在那裡，須具
有對媽媽及自己肢體的瞭解才能正確模仿 ， 「寶寶不會模仿連她自己都
不瞭解的複雜動作」 （黃馨慧譯，民 89，頁 185） 。模仿也運用到衡量
媽媽的意圖（黃又青譯，民 89） 。她可能心裡想著「媽媽把手拿到臉
上遮起來，她要和我玩躲貓貓」 ，當她模仿我拿起放下遮蔽物後，她可
能想「好好玩，我也會和媽媽一樣這樣玩」 ，她可能臆測當她這樣玩時
我可能和她具有相同的心理狀態—對這個臉消失再現的遊戲，覺得它
好奇怪、不可思議、有點緊張，看到媽媽後又感到重逢的喜悅；所以，
她模仿遮住再放下，對於她新學會的技術，她得意地咯咯笑出聲。 
她這個「拿起再放下」的行為，未來逐漸發展成遮住臉再拿開，
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這個動作開啟她未來數個月躲貓貓遊戲的先聲。我也再度從她這個行
為受到鼓舞，就像在迷途中發現新大陸，使我在與她互動時，使出渾
身解數，努力想引出這個行為。 
 
 
(三)十個月大：從她「預測我的臉出現的方位」的行為裡，
可以看出她找出我的臉出現的規則，並進而預測我的行
動，其中已隱含理解我心理狀態的成分。 
 
十個月大的小威，開始會重複拿開遮蔽物，我藏住時她也會預測
我臉出現的方位。 
爸爸把小熊拿在他和小威之間，他拿開小熊、又把熊放回他和小
威之間（爸爸只是咧開嘴笑，沒有發出聲音） ，小威笑出聲，並伸
手拿開小熊；爸爸再把小熊放回，小威再拉開它，如此重複數次，
小威一再地拉開小熊（10 個月；26 天觀） 。 
 
我在第二章已經探討親子遊戲主要的特性之一就是重複，親子遊
戲是處在一種愉快、歡笑的氣氛下進行，因此，在遊戲中有一種正向
的情感交流。九個月大的小威在偶然的機會中撥開遮蔽物，發現她這
麼做不但可以改變遊戲 （從作為一個觀察者轉變為參與者） ，媽媽和爸
爸也會對她抱持更多的微笑、鼓勵和擁抱，或許因為上述幾種原因，
十個月的她開始會「重複拿開遮蔽物」 ，這個動作的出現，表示躲貓貓
遊戲開始成為一種親子遊戲—我遮住臉、她拿開，我向她微笑再遮臉、
她再拿開，這個「遮住—拿開」的過程成為一種循環，每次的遮住，
我想觀察她的臉部表情和表現，她可能也想看看藏住的媽媽的表情，
所以，雖然是重複這個拿開的動作，為了遊戲能夠持續，我會儘可能
在露臉時變化臉部表情或肢體動作，使小威覺得好玩、有趣。 
所以，這個重複拿開遮蔽物的動作，表示小威也開始把躲貓貓當
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裡笑看著她，所以，她作為一個搜尋者重複拿開，找到藏住的媽媽或
爸爸。 
 
十個月大的她也能預測我的臉出現的方位： 
我買了一個 Abey 熊玩偶 ，為了讓小威熟悉它，我就拿它遮
臉。我先用媽媽話介紹小熊，讓小威摸摸它，然後，我「ㄧ
ㄠㄣ」一聲，很快地躲在小熊後，而熊的大小正好可以完全
遮住我的臉。我看到小威正專注地看著我的方向，然後，我
的臉就先從熊的左方露出，我笑看著她，她看我出現就笑出
聲。接著，我的臉再藏到小熊後，這次我也從從左方露臉，
小威看著我再度笑出聲。我重複從左方露臉，小威的眼睛就
看著熊的左方等我出現，玩過幾次後，我改從右方露出，小
威原看左方的眼睛調整看著右方（10 個月；24 天觀） 。 
 
 
「預測我臉出現的方位」 代表什麼意涵？Astington 及 Barriault
（2001）指出思考是心智理論所必備的，在這個例子中，小威出現思
考我再度出現方位的舉動。我先讓她習慣我的臉出現的方位，她也從
我再現的現象找出我的臉出現的原則，所以，當我再度藏進去後，她
一定以為「這次媽媽會從這一邊出現，所以我要先看這一邊」 ，我出現
了，果然如同她所意料的，所以，她可能會說「我猜對了」因此開心
地笑出來。然而，我再度藏到小熊後，她接著預期「媽媽的臉還是會
從這邊出來」 ，所以，她仍先看左方，但是，我改從右方出現，她在原
來的地方等不到我，我卻從另一方出現了，所以，她趕快看著右方，
心裡或許想著「媽媽沒有按照原來的規則玩」 、或是「媽媽會從這邊也
會從那邊出現」 。此時的她似乎已經能找出我臉出現的原則，並有思考
預測我行動的能力。 
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 (四)十二個月大：從她「對一ㄠㄣ有反應」及作為遊戲的躲
藏者來看，她已能理解我的意圖並能預測我的行動。 
 
十二個月大的她開始對「一ㄠㄣ」有反應，也會拉我的手遮住她
的眼並偷看我。 
在遊戲角，小威和我坐在地板上，我和她之間放著助步車。在她
目視下，我說「ㄧㄠㄣ」並同時把臉藏在助步車旁，小威探頭看
我（12 個月；30 天觀） 。 
 
我抱著小威站著，我舉起一隻手說「ㄧㄠㄣ」遮臉、再拿開，小
威看著我露齒微笑；我再說「一ㄠㄣ」 ，手遮住臉再拿開，小威看
著我微笑。 
接著，我拿一隻手靠近小威的眼睛，小威把我的手拉近她的眼睛，
並從我手的虎口偷看我。我和她眼神接觸時，小威露齒微笑；小
威再拉著我的手遮住眼睛，頭略低，並且眼睛往上瞟，又再偷看
我，當我們再度眼神接觸時，我和她一起笑出聲（12 個月；19
天觀） 。 
    
    我常在躲貓貓遊戲開始時使用「一ㄠㄣ」 ，藉以喚起她和我一起
玩躲貓貓遊戲，也使用它來增加遊戲中的趣味。我在遊戲中，使用 「一
ㄠㄣ」 然後躲起來，這個過程從有聲到無聲，接著是小威無聲的搜尋，
直到我露出臉發出笑聲為止，它使遊戲情境變得緊張、刺激而有趣。 
這個軼事中， 「一ㄠㄣ」似乎被小威解讀成遊戲開始的訊號，十二
月大的她開始和我共同使用這個「一ㄠㄣ」的符號，當她聽到它，開
始有所回應，表示她知道「遮臉遊戲開始了」 ， 「媽媽要和我玩遊戲」 。
雖然學者對一歲左右嬰兒對意圖的瞭解見解不一，如 Tomasell 及
Rakoczy（2003）指出幼兒在一歲左右瞭解意圖，而 Olineck（2003）
雖然也認同一歲左右的幼兒對意圖的行動較為敏感，但她認為此時的
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能力。如果小威不瞭解我的意圖，她就無法和我一起共玩，她會不知
道媽媽說「一ㄠㄣ」是表示什麼意思，也無法理解我手遮臉代表何種
意義，所以她就無法出現十二個月又十九天的紀錄中以我的手創造躲
藏情境。因此，可能的解釋是十二個月大的她能瞭解我的意圖，也能
預測我的行動--我會遮住臉、但我也會再度出現。因為她能瞭解我的
意圖、預測我的行動，因此，她會出現搜尋、微笑或拿開遮蔽物的行
動，而不會出現唱出聲或是舞動肢體等與躲貓貓遊戲無關的行為。 
在小威十二個月又十九天大的軼事紀錄中，可看出這個月她也開
始嘗試當個隱藏者。她拉著我的手遮住她的眼睛，眼睛偷偷看著我，
表示她知道她是在躲藏中，所以才會露出偷看我的神情；她可能也以
為她躲藏著，所以，我會看不到她。成功玩捉迷藏需要抑制回應的能
力，孩子扮演躲藏者必須保持躲藏，而扮演搜尋者必須能抑制不偷看
（Peskin＆Ardino，2003） 。作為一個搜尋者的任務是找到隱藏者，而
成為隱藏者必須保持躲藏的狀態，不露痕跡使搜尋者無跡可尋。因此，
小威嘗試當個隱藏者必須要理解我的心智，她必須知道何種情況下我
會看不到她，也必須要觀察局勢隨時應變不讓我找到她，所以，當個
隱藏者對小威而言應更具挑戰性。或許因此，當我用眼神接觸捕捉她
時，她露出微笑，一則可能是因為她第一次學習做個隱藏者，她對自
己成功扮演這個角色顯得得意並覺得有趣；再則是她被我捕捉到了，
所以發出笑聲。 
這個嘗試作為隱藏者角色的經驗是往後數個月她在躲藏情境中
使用策略的先聲，自十二個月大起她已經不再滿足做個觀察者或搜尋
者，她已經躍躍欲試成為遮臉遊戲的隱藏者。她在躲貓貓中也更具瞭
解我的意圖及預測我行動的能力。 
 
 
(五)十四個月大：從她「搜尋躲藏的爸爸」及「以扇子遮臉」
的軼事中，可再見她瞭解他人意圖及心理狀態的能力。 
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十四個月大的小威，看到她爸爸藏起來會開始搜尋。 
小威在客廳地上爬行，我建議爸爸躲在辦公桌旁，讓小威
看不到。於是，爸爸躲到辦公桌後，我繼續提醒他要發出
聲音，爸爸說「ㄧㄠㄗㄧ」 ，小威循聲看向聲源，並往前
爬行，直到被辦公桌擋住時，小威爬到桌旁，往裡看，她
看不到爸爸，就再爬回桌前，扶著桌子站起身，手扶著桌
子、伸長脖子，踮起腳尖要看到爸爸 （但她身長不及桌面，
所以她看不到） （14 個月；19 天觀） 。 
 
在這個事件裡，小威聽到爸爸「ㄧㄠㄗㄧ」一聲，會轉眼看向
聲源，她瞭解爸爸有躲藏的意圖，所以，雖然在地上爬行的她看不
到爸爸，但她相信 「爸爸就在辦公桌後」 ，所以，她開始爬向辦公桌，
從另一邊的桌腳往裡看，看不到爸爸，所以，她又爬回到辦公桌前，
扶著桌子起身，伸長脖子想看到爸爸，她有這些搜尋的舉動，是因
為她偵測到爸爸的躲藏意圖並且相信爸爸就是躲在辦公桌後，所
以，她這麼做可以找到他。 
 
我偷看十四個月大藏住的她，她會很興奮： 
我和爸爸各坐在沙發兩端，小威站在沙發上，拿著扇子試
著用扇子遮住臉。她調整一會兒後，臉就完全被扇子遮住
了，我探頭從扇子右方看她，小威看到自己曝光，就雙手
張開、笑出聲，躺到爸爸懷裡（就像躲貓貓被抓到一樣） 。
我也跟著她笑，小威再遮，我再偷看，她又再度驚叫，笑
著閃躲（14 個月；20 天觀） 。 
 
這時的小威還不會說話，她以行動表達她玩躲貓貓的意圖，並且
展現她對這個遊戲的期待，就如同 Montague 及 Walker-Andrew （2001）
指出嬰兒將發展對躲貓貓遊戲如何玩的特定期待。當她拿扇子調整遮
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她可能也希望我們找到她，因為「這樣才好玩」 。雖然她希望我們找到
她，和她一起共同遊戲，但我真的如她希望地參與遊戲時，她卻因突
然被偷看到而感到興奮，她可能想著「啊，被媽媽看到了」 ，而趕快跳
出躲藏情境，躲到爸爸的懷抱裡，以笑聲來解除自己的緊張。但她顯
然意猶未盡，所以，她再度主動躲藏，可能是希望「媽媽我們再玩一
次」 ， 她顯然相信她這麼一遮 ， 我會再度偷看她 ， 我們就可以再度共玩。
因此，在這個例子中，她再度展現理解我心智的能力，並且運用這種
能力和我進行遊戲。 
 
 
(六)十六個月大：從她「偵測到我即將靠近她，意圖遮住她
偷看的眼而閃躲」的舉動，似乎她能瞭解我有意圖但未
完成的行動。 
 
十六個月的她會用手臂遮眼，但會偷偷瞄我： 
我幫小威洗好澡，抱她到臥室擦乾、穿衣服。我幫她穿尿
布時，她用手臂遮住雙眼（遮燈光） ，後來，手臂下的一
隻眼睛偷看著我，我就說「一ㄠㄣ」 ，小威改用手遮，只
遮住單眼，另一眼張開看著我，我伸手要遮住她張開的
眼，小威興奮地笑、大力地踢腳並躲藏，我也跟著她笑。
她再用手臂遮住兩眼，然後，又露出一眼偷看，我才伸手，
她又興奮地笑出聲並踢腳。她接著改以單手遮眼，又露出
一眼，我再伸手，她又踢腳、笑出聲，如此重複玩了四次
（16 個月；23 天觀） 。 
 
這個事件中，她原本舉手是為了遮蔽燈光，但我看她從單純地
遮光中找到和遮臉躲貓貓的連結，所以，她開始玩躲貓貓遊戲；當
我也意會到她的意圖，啟動「一ㄠㄣ」這個遊戲的按鈕，她隨即改
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她遮住一隻眼、另一隻眼保持觀察的狀態，可能是她以為遮住
一隻眼就是玩躲貓貓遊戲，或者她以為這麼做就表示看不見，而睜
開一隻眼可以觀察我，這是她自創的玩法，因為我和她爸爸未曾以
這種方式和她玩過。露出一隻眼可以讓她掌控情勢，觀察我的反應，
決定下一個採取的行動。 
上述的軼事是她第一次遮住一隻眼，露出另一隻眼偷看，當她
如此遮蔽時，我覺得很奇怪，因為她確實有隻眼睛在看我；當時我
一邊幫她換尿布，一邊想著接下來該怎麼做；從她的表現，顯然她
以為自己是在躲藏中，雖然，我清楚看到全部的她。我思考著如果
拿開她遮著眼的手，如同她拿開遮蔽物一樣，這樣的反應會破壞遊
戲的美感，也可能弄巧成拙，使小威叫聲抗議。她遮住自己，可能
是示意由我擔任搜尋者，所以，我很直覺地挑戰她露出的眼睛，不
再因襲遮眼露眼的玩法。 
我的挑戰似乎讓她感受到威脅，躲在躲藏的情境裡不再安全，
所以，她大力地踢腳、躲藏，以回應我還未完成的動作。在這個情
況下，她顯然瞭解我想去靠近她張開的眼的意圖，即使我只是靠近
她，手還未接觸到她。因為她解讀我的意圖，所以她對我還未完成
的動作閃躲起來。她不僅正確解讀我的意圖，她也預測當我手靠近
她時，她就會被捕捉住，所以，她在我還未完成我的行動前，她就
先宣示她離開遊戲情境，回到真實，先採取閃躲的策略。在此事件
中，小威似乎早在十八個月大前就能瞭解我未完成的行動，這個發
現相較於 Meltzoff 於 1995 年的研究發現--十八個月大幼兒能重演
主角未完成的行動--似乎小威在十六個月大時就能瞭解我有意但未
完成的行動。 
 
 
(七)十八個月大：從她「將自己裹在浴巾裡，短暫抑制不露
出自己」的軼事中，可見她正以她發展中的心智理解能
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邁入第十八個月，她在躲藏中展現短暫抑制露出的能力： 
今天我拿著麵包蹲在地上等她來吃，她走到辦公桌旁（我
在辦公桌另一側） ，所以，我看不到她，我看她躲很久沒有
聲響，就趨前看她，她正站在桌旁，面對我可能出現的方
向，等待著，我馬上再躲回，她仍沒有動靜，我悄悄探頭
看她，她仍站在原地等我，我馬上又躲回原處，這一次，
她走出來輕叫聲「媽媽」 （18 個月；16 天觀） 。 
 
十八個月的她已經不再滿足玩遮臉躲貓貓，而喜歡嘗試藏身的躲
藏。在這個軼事中，當她走到辦公桌旁，她知道她站在那裡我會看不
到她，她不發聲響看著我會出現的方向，表示她能預測我會從那裡出
現。在過去幾個月，她急於立即回應，所以，或許我探頭看她，她就
會跑出來看著我。如她在十七個月大時短暫躲在餐桌下的一則軼事：  
爸爸、小威及我在廚房，我坐在小凳子上餵小威吃粥，爸爸坐在
靠牆的椅子上 ， 而小威在地上走動 。 她在桌子旁探索 ， 東摸西碰，
拿下很多東西：烏龍茶包、鍋蓋等。我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威一聽
（此時她正在研究橡皮擦） ，馬上走進餐桌，以桌腳做為遮蔽物，
頭左傾看我（從她的角度她只能略為看到我） ，我也跟著頭右斜
看她，她改頭右傾看我，自己就走出來。我看她第一次會躲進遮
蔽物，就笑著鼓勵她，稱讚她「好棒」 ，並且，馬上和在旁的爸
爸確認我所看到的沒錯。為了確認，我再和她玩一次，她的反應
確實是會躲進桌腳下。後來，小威繼續探索廚房裡的東西，爸爸
突然說「ㄧㄠㄣ」 ，此時，小威正站在門邊，馬上走到餐桌腳，
從桌腳探頭看爸爸，等她看到我後，她就走出來（17 個月；3
天觀） 。 
 
一個月後，小威在躲藏中學會短暫抑制不露出，由以下一則軼事
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我幫小威洗完澡後，照例抱她在膝蓋上用大浴巾擦乾，小威拉著
浴巾蓋住自己的臉，約在浴巾裡一分鐘，我故意高聲叫「ㄣ，威
威咧？媽媽找不到」 ，我裝成東張西望的模樣，她偷偷露出一隻
眼看我，再把浴巾拉上，我看她躲在裡面那麼久（她一直沒有掀
開） ，我就輕拉她看到她的一隻眼睛，我說 「啊，原來在這裡啊！」
她抿嘴微笑，繼續拉起遮著，我再故意說「威威在哪裡？媽媽找
不到」 。小威繼續躲在浴巾裡，約有兩分鐘，後來，我想她已經
在浴巾裡那麼久了，就輕輕拉開浴巾，假裝發現她地說「啊，原
來在這裡，剛剛媽媽找不到！」她讓我抱在懷裡，哈哈地笑（18
個月；24 天觀） 。 
 
這個事件中，小威不同於以往遮住一隻眼，露出一隻眼觀察，十
八個月大的她已經會遮住臉，掀開偷看我，馬上再蓋住不讓我看到，
顯然在短短一個月的時間，她已經更能站在我的角度思考，並且主動
調整使自己隱藏地更好。她不僅知道她要藏得更好，也知道她要躲在
浴巾裡，不露出聲響好使我找不到她。即使，我刻意高聲叫喊東張西
望呼喚她或唱著她愛跟著我們唱的兒歌，她也能暫時隱忍不露出自
己，這表示她已經知道自己是在躲藏中，必須持守不露出自己的原則。  
 
她也會躲到另一個空間，讓我們看不到她： 
帶小威回臺中的外婆家，我和三姊站在房門口講話，而小
威則逛進外婆的房間。三姊說「啊，躲進去了」 ，小威聽到
姊姊這麼說，馬上笑著跑進房間裡，站在五斗櫃前，過一
會兒再笑著跑出來。我們對她笑著，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她又
跑進房裡，待一會兒後再笑著跑出來，這是她比較明顯的
捉迷藏（18 個月；21 天觀） 。 
 
 
  95這個月的她玩躲貓貓遊戲顯得很有變化性，她會自己找地方躲起
來，只是會邊跑邊笑著躲藏起來，而不是悄悄地藏起來。她明白她躲
到另一個空間，我會看不到她。她笑著跑出來，可能是對她自創的躲
藏策略感到有趣，所以，當我說「ㄧㄠㄣ」的時候，她再度躲進房間
裡，躲在櫃子旁的她，看不到我們，也想看看我們的反應，所以，她
隨即笑著跑出來，她已經更能掌握躲貓貓遊戲的精髓，並且，使用她
發展中的心智理解能力和我玩躲貓貓遊戲。 
 
從上述的分析可見，我處理小威「心智閱讀」的議題時，也努力
解讀她的心理狀態。由於她仍未使用語言，我從她重複出現的行為、
情境脈絡及我對她行為的瞭解等試著貼近她的想法。從分析中可知。
她在九個月大左右出現衡量我意圖的事例，十個月大能預測我的行
動，十二個月大起在躲貓貓遊戲中能瞭解我的意圖並預測我行動。這
個發現支持 Tomasell 及 Rakoczy（2003）所主張的一歲左右的幼兒瞭
解意圖的主張。 
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第五章  結論與建議 
 
第一節 　結論 
 
研究者試圖從和女兒玩躲貓貓遊戲中，尋找她在躲貓貓遊戲中的
行為與行為特徵及詮釋她想法中的躲貓貓遊戲及她在遊戲中理解他人
心智狀態的情形。 
研究者記錄女兒小威七個月至十八個月大玩躲貓貓遊戲的行
為，雖然找出一個成長的軌跡，但這僅能說明小威個別的情形，尚無
法推論到其他幼兒。以下綜述本研究發現： 
  
一、小威玩躲貓貓遊戲的行為及特徵 
研究發現她對躲貓貓遊戲的反應可分為三個階段，分別是「觀
察」 、 「初步的參與互動」 ，及「主動玩躲貓貓遊戲」 ，其中在主動遊戲
階段，她最初是操弄遮蔽物遮住臉，其次是練習以遮蔽物或手遮住眼
睛，最後是她自己藏到家具旁。 
小威的行為表現是具延續性的，前一個時期的遊戲行為也會出現
在下一個時期，只是它們或許會在內涵上發生變化，例如在初步參與
互動及主動遊戲階段，小威仍是注意觀察我的反應且會發出笑容，但
她會改以偷偷觀察或抿嘴微笑來表現她的躲貓貓遊戲行為。 
以小威在各個時期的主要行為而言，在「觀察」階段是注視與觀
察、微笑及笑出聲。在「初步參與互動」時期，她在不同躲貓貓遊戲
情境中選擇性地發出笑容，出現拿開遮蔽物、簡單地模仿拿起及放下
遮蔽物，重複地拿開遮蔽物及預測我的臉出現的位置。 
在 「主動玩躲貓貓遊戲」 時期的行為，她先是 「練習操弄遮蔽物」 ，
就地取材地遮臉，並出現對遊戲啟始符號一ㄠㄣ有回應、遊戲時發出
叫聲的情形，她也開始會在躲藏中偷看遊戲對象，並在與遊戲對象眼
神接觸時發出微笑。 
  97當她將興趣轉為「練習遮眼」時，她先是為遊戲對象遮眼，接著
她出現以手臂或手遮住自己眼睛的情形，她在躲藏中仍保持偷偷觀察
遊戲對象的舉動，如果我偷看藏住的她，她會興奮地叫出聲。 
在熟悉遮眼的遊戲後，她開始「練習藏身」 ，把自己躲進窗簾裡、
家具旁，以使遊戲對象暫時看不到她，但她仍會調整位置以便觀察遊
戲對象的反應。此時她在遮眼及藏身時，開始能躲藏一段時間，並出
現短暫抑制露出的能力。 
 
    我也發現，小威玩躲貓貓遊戲有些重複出現的特質，分別是笑容
與笑聲、注視與觀察、拿開遮蔽物、重複玩及對遊戲啟始符號一ㄠㄣ
有反應。 
「笑容與笑聲」包含無聲地微笑及笑出聲，她先在七個月大的躲
貓貓遊戲裡露出微笑，然後在八個月大時笑出聲，接著，在九至十一
個月大期間只選擇在某些躲貓貓情境中發出笑容。她的笑出聲最初是
類似咯咯的笑、接著是嗤嗤地笑，最後是哈哈地笑出聲，並在躲藏時
聽到我假裝找不到她的呼喚時，會發出壓抑地笑聲。 
七個月大時的小威「注視及觀察」著我遮臉再拿開遮蔽物，她在
往後數個月的躲貓貓遊戲中也保持觀察我的狀態。在她能主動發起遊
戲邀請時，她已經會在躲藏中偷偷觀察我，她會遮住一隻眼而露出另
一隻眼偷看，或藏住自己但調整身體位置想觀察我。她在這種個人化
的躲藏方式中透露出她對「眼睛」的敏覺，我和她所進行的就是一場
視覺躲藏與捕捉的遊戲。 
當我拿塊布遮住臉時，小威就會伸手拿開它， 「拿開遮蔽物」是她
在滿周歲前明顯地參與躲貓貓遊戲的方式，也是她往後面對我遮住臉
時主要的行為。 
「重複玩」指的是她重複拿開遮蔽物，或是重複操弄遮蔽物，包
括就地取材遮臉及舉手遮眼。十個月大起她會重複拿開遮蔽物，而在
十二個月大能重複操弄遮蔽物 ， 重複玩可能隱含著她樂於從事這個 「遮
眼--露眼」的遊戲。 
  98十二個月大起她開始對 「一ㄠㄣ」 這個遊戲啟始的訊號產生回應：
她先是暫停她的活動轉頭看我，接著是聽到它後就主動遮臉或拿開我
的遮蔽物，她已瞭解一ㄠㄣ這個符號所代表的意義。 
 
 
二、小威想法中的躲貓貓遊戲及其在遊戲中理解他人
心智之詮釋 
在詮釋小威想法中的躲貓貓遊戲方面，我以母親對小威行為的瞭
解，加以實際重複出現的例證，嘗試說明小威如何看待躲貓貓遊戲。
她似乎以為「我遮住一隻眼，就是在躲藏」 、 「我遮住一隻眼睛，媽媽
就看不到我」 、 「當我聽到一ㄠㄣ時，我要遮住眼睛或藏起來」及「我
藏住時要看看媽媽的反應，我希望媽媽找到我，但又不要讓她馬上找
到」 。 
而小威在躲貓貓遊戲中理解他人心智的情形方面 ， 十個月大的小威
在躲貓貓遊戲中，出現預測我的臉出現方位的舉動，這似乎表示此時
的她已找出我躲藏的規則並能預測我的行動。十二個月大的她已經能
和我共同使用「ㄧㄠㄣ」這個遊戲啟始的符號，並且能解讀我想玩躲
貓貓遊戲的意圖。等到她能爬行，她就會向前搜尋藏住的爸爸，再度
展現她瞭解爸爸躲藏意圖及相信爸爸就躲在桌子後的相信。 
等到她有能力獨幟一格自創躲貓貓的玩法後（她喜歡遮住一隻
眼，露出一隻眼偷看，或是藏進窗簾但仍露出部分的自己以看到我） ，
對十六個月大的她而言，似乎遮住一隻眼就算是在躲藏情境中，她會
預期我會找她，當我假裝搜尋她時，她展現短暫抑制出聲或露出的能
力，這似乎代表她瞭解她不出聲或不露出自己，是她知道自己是個躲
藏者的角色，也瞭解她這麼做可以讓我暫時找不到她。所以，在躲貓
貓遊戲中，她似乎已初步展現瞭解我的意圖及預測我行為的能力，不
過她仍不瞭解我是假裝看不到她，而她也還無法覺察她露出一隻眼可
以看到我，我也可以同時看到她，她以她的遊戲型態及認知進行遊戲，
並且可能以為我會和她有相同的想法和感覺。 
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    本研究找出小威玩躲貓貓遊戲的行為與行為特徵，對這個尚待開
發的領域提供一個現象的初探，或許可供有興趣的研究者一個思考的
方向。其次，本研究發現小威在躲貓貓遊戲中理解我心理狀態的例子，
這對方興未艾的嬰兒心智理論的爭議，或許憑添一樁事例。不過，如
何證明小威的行為具有心智理解的意涵？仍是本研究面臨的問題。最
後，本研究只能憑小威外顯的行為及表情來推測她的心理狀態，或許
忽略她內隱的能力。 
  
 
 
 
 
第二節  本研究的限制 
 
本研究從和小威在自然的情境下玩躲貓貓遊戲，試圖瞭解小威的
躲貓貓遊戲行為及她在躲貓貓遊戲中理解他人心智狀態的情形，整個
研究過程也存在一些限制和缺失，說明如下： 
 
一、在文獻收集方面 
目前尚未有足夠的躲貓貓遊戲發展的實證資料，且國外學者對嬰
兒是否具有心智理論仍有爭議；加之，國內尚缺乏實證的躲貓貓遊戲
及嬰兒對心智理解的研究，因此，在文獻的收集及統整部分尚有極大
的探究空間。 
 
二、在田野資料收集方面 
首先，由於是在自然情境中收集資料，而躲貓貓遊戲的發生常出
現在小威洗澡後、睡覺前或用餐間，難以即刻以攝影機錄製下來，僅
能事後立即記錄，可能失卻某些重要的情境訊息。其次，研究初期收
  100集文獻及現場資料同步進行，較難掌握與小威遊戲互動及觀察的重
點。這是我若重做研究所會避免的問題。再者，因研究之需而常和小
威玩躲貓貓遊戲，小威可能因練習而加速發展。而她的躲貓貓遊戲行
為也可能是我認定強化所造成的結果，或許剛開始她出現各種可能的
躲貓貓遊戲行為，但只有幾種被我認定為躲貓貓遊戲，經增強後被保
留下來。最後，我在遊戲中的投入程度，包括表現誇張的表情、聲音
及肢體動作，及改變遊戲的策略等，有可能會影響小威的遊戲表現，
而我也成為她玩躲貓貓遊戲的特定玩伴。不同的親子互動，可能會產
生不同的遊戲結果，這是閱讀本研究報告的讀者應瞭解的前提。 
 
三、在現場資料的檢核方面 
在家中進行研究，所收集的資料僅能和先生檢核與討論。為避免
資料偏差，我採取長期且持續地觀察、留下稽核的紀錄，持續地收集
及閱讀文獻並自我反省，以期掌握準確及真實的資料。 
 
 
 
 
 
第三節  建議 
 
一、  未來研究的建議 
歷經本研究資料收集、整理、分析及詮釋等工作，我給未來研究
者以下的建議： 
（一）繼續探究躲貓貓遊戲的發展歷程 
發展是個持續地歷程，本研究雖初步獲得小威七至十八個月大的
躲貓貓遊戲發展資料，惟發展存在個別差異，本研究僅能視為初探性
研究，仍有待進一步探討。 
本研究係收集小威七個月大至十八個月大間的躲貓貓遊戲互動資
  101料，建議未來研究可進行小幼兒七個月大前或十八個月大後的資料，
以找出小幼兒躲貓貓遊戲發展的軌跡。 
 
（二）繼續以參與觀察法尋找嬰兒理解他人心智的證據 
目前仍未開發瞭解嬰兒心智的有效工具，採自然情境下的參與觀
察法可以初探嬰兒與人際互動的現象。本研究廣泛地收集小威的重要
成長記事，發現她早在三個月大左右就出現預測我行動的能力：我溫
奶她知道我將餵食、拿尿布她知道我將為她換尿布，這隱含她瞭解我
的意圖。嬰兒在被規律地照料下，似乎很早就會出現預期他人行動的
能力，不過，這僅是個人的臆測，仍待進一步驗證。而以自然情境下
的參與觀察的方式繼續尋找心智理論發展的軌跡應是個可行的方向。 
  
（三）探究環境因素對小幼兒躲貓貓遊戲行為的影響 
本研究發現小幼兒的躲貓貓遊戲行為表現可能存在文化的差異 ， 且
家庭成員數的多寡及家庭成員與小幼兒的躲貓貓遊戲互動的品質，可
能對小幼兒的躲貓貓遊戲表現會有所影響。此外，我也發現小威會選
擇我當她玩躲貓貓遊戲的特定玩伴，這些發現可供日後找尋研究主題
的參考。 
 
（四）同時研究兩位或以上小幼兒以資比較 
在本研究中僅收集小威的躲貓貓遊戲互動資料，缺乏同齡小幼兒
的對照。未來進行小幼兒親子遊戲互動的研究時，得考慮同時觀察兩
位或更多位小幼兒及母親，以便比較及分析。 
 
 
二、對小幼兒父母的建議 
我以一位實地與小幼兒遊戲互動的研究者及母親的角色，給小幼
兒父母以下幾點建議： 
（一）多和孩子玩躲貓貓遊戲 
  102在小威十二個月大時，她就躍躍欲試想和我玩躲貓貓遊戲，對幼
兒而言，和她熟悉而信賴的父母玩遊戲，是非常有趣而愉快的體驗。
父母可以變化躲貓貓遊戲的玩法，讓遊戲是在他預期又超乎預期的情
況下發展，幼兒會樂此不疲，一再地重複玩。此外，允許幼兒以自己
的遊戲型態玩躲貓貓遊戲，並且配合他的節奏與步調，逐漸地父母會
發現幼兒會自己調整玩法，似乎，他突然頓悟以前玩法的破綻，所以，
他再修正。 
建議父母親在和幼兒互動時，能注意及傾聽幼兒的需求，父母親
的投入程度會讓幼兒感受到他是被關懷、被支持及被愛的，他會敏感
地感受到父母是「用心」和他互動的，所以，他更樂於從事遊戲、發
展自信，這是我在研究過程中深刻體會的。 
 
（二）在親子互動中傳達心智狀態的訊息 
在研究過程中 ， 我會格外注意小威透露在生活中瞭解他人心智的
課題 ， 也常在和她互動時 ， 提到我的心智狀態 。 在她邁入十八個月大、
仍未說出我能辨識的語言前，她在她爸爸打個噴嚏、狗狗叫聲時會手
拍胸脯表示「怕怕」 ；她緊握著爸爸的鑰匙不肯交出時，我說「爸爸
沒有鑰匙，爸爸哭哭」 ，她會苦著一張臉、發出聲假哭。這些生活的
軼事 ， 表示她瞭解害怕 、 傷心的情緒 ， 及有表達這些情緒狀態的能力，
這或許與我常和她比手劃腳談心理狀態有關連 。 父母親可以在和幼兒
互動時提到自己及他的心理狀態，應有助於他對心理狀態的理解。 
 
 
（三）記錄小幼兒遊戲的發展 
本研究中記錄小威躲貓貓遊戲的發展，使我對她的遊戲行為發
展有較清楚的概念，明瞭某個階段的她是如何運用發展中的動作、語
言及社會等能力，思考怎麼和我玩。當我逐筆記錄她的軼事，我看到
她如何逐步在動作、語言、社會、情緒發展及躲貓貓遊戲中成長，這
使我在自我省思時調整步伐、放慢腳步，亦步亦趨地追隨她的成長，
  103也體會到上帝造人的奇妙。記錄，雖然瑣碎卻是目睹生命奇妙成長及
省思親職最佳的工具。 
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附  錄 
 附錄 1-1  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 
7  1.模仿我捲舌頭 1.練習用舌頭發
出「搭搭」音 
 
1.哭泣中的她，聽到爸爸的聲
音，停止哭泣，傾聽並等待爸
爸出現 
2.看我吃粥，眼睛看著碗，嘴上
下開闔（表示想吃） 
1.對被小方巾蓋住的
藥膏，不再伸手，但看
著小方巾。 
 
1.看著爸爸臉露出、臉隱
入，微笑 
  
附錄 1-2  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 
8   1.  我吃便當，會
叫著要吃 
2.  會停止叫
聲，傾聽我說
話 
1.看喜餅盒，嘴巴開闔 （表示想
吃） 
2.喜歡拉我的頭髮 ， 並摸我的嘴
唇 
3.  看爸和我離開身旁，會大聲
喊叫 
4.  眼看著我拿的東西，抬頭看
我一眼，再轉眼看那個東西 
5.  眼神跟隨爸爸身影，叫出聲
抗議爸爸離開（知道爸爸即
將離開） ，抱起她會搜尋找
爸爸 
6.  看到裝在母乳袋裡的母
乳，會舔舌頭 
7.  我倒開水喝，會吞口水 
  1.  手拿開時會咯咯笑 
2.  以塑膠墊遮臉 ， 臉露出
時會咯咯笑 
 
 附錄 1-3  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展 物體恆存
概念 
躲貓貓遊戲發展 
9  1.  扶澡盆能坐 
2.  身體前傾，手支
著可短暫獨坐 
3.  扶著，腳伸直，
喜歡站 
4.  能伸手正確摸到
小抱枕的圖案 
5.  會側身，伸長手
拿尿布 
6.  紙蓋到臉，會馬
上把紙拿開 
7.  上顎 2 顆牙已冒
出，吃副食品吃
得很好 
8.  還不會爬，趴著
時 2 腳上下踢得
很有力 
9.  常伸長身子及手
取物 
1.  發ㄣㄣ音 
2.  我發撘
搭，會發
出微笑 
1.  為她擦臉，會眨眼 
2.  爸把鞋放門外鞋櫃，屋裡的
她會偏頭等待 
3.  隨我的手指看目標物 
4.  會笑著來回看鏡中的我及
抱著她的我 
5.  和爸玩頂著頭的遊戲會等
到與爸頭額互頂時才搖頭 
1.對 2 天
前看到的
「恭喜發
財」賀聯
有記憶 
2.對圖案
感興趣：
如觸摸我
衣服及車
窗上的圖
案 
枕頭巾蓋
住雪花
膏，會扯
掉枕頭巾 
1.  我遮住臉再露出臉 ， 有
時會咯咯笑 ， 有時不笑 
2.  模仿舉起小被子 ， 再放
下，咯咯笑得很開心，
並笑一陣子 ， 看在旁的
爸，像是尋求或告訴
爸： 「我會和媽一樣玩
了」 
3.  模仿爸，把紙拿上、放
下 
4.  我躲在床邊、說 「ㄧㄠ
ㄣ」 ，會笑著轉頭看
我 ， 模仿拿布遮臉再拿
開 
5.  第 1 次是看我玩，第 3
次後試著伸手 
 附錄 1-4  小威重要發展紀事表 
月
齡 
動作發展  語言發展 社會發展  認知發展  物體恆
存概念 
躲貓貓遊戲發展 
10  1.  伸手取物能力發展 
2.  獨坐，能撐一段時間 
3.  很會翻滾、拿東西 
4.  還不會從躺姿換成
坐姿 
5.  左手托住奶瓶喝奶
（用大拇指、中指及
無名指） ，右手再過
來托住，左手暫時離
開奶瓶，再 2 手闔扶
奶瓶，喝一會兒後，
把奶瓶拿起搖，用食
指摸奶嘴 
6.  對她想要的物品，會
使勁、快速地抓取 
7.  會拍手 
8.  抱她下樓梯時，會身
體曲著或轉身看前
面 
1.  會喃
喃自
語（發
聲變
長且
多） 
2.  和我
ㄣㄣ
ㄚㄚ
說話 
3.  會靜
下來
聽兒
歌 
4.  常唸
一串
話 
5.  常會
發搭
搭 
1.  怕 生，不
讓我及
爸以外
的人抱 
2.  對想要
的東西
會用手
指 
3.  頭靠在
我的肩
膀，表 示
不想讓
保母抱 
 
1.  聽到 「恭
喜恭
喜」 ，會
看著賀
聯 
2.  指給她
看賀聯
上千姿
百態的
卡通
狗，隔 日
會主動
轉頭看
賀聯並
微笑 
1.轉頭
看藏在
棉被裡
的 爸，伸
手拉棉
被。和 我
玩一會
兒 後，轉
頭看爸
的方
向，並 大
聲哭
泣，爸 頭
露 出，才
止哭 
1.我拿著毯子遮蔽，手撥開毯子看我 
2.眼睛跟隨我遮臉的手，看我的臉咧嘴微笑，我遮臉
數次後，伸手撥開我的手 
3.探頭看躲在冰箱旁的小姑 
4.注意看阿姨遮臉的手的移動並笑出聲 
5.探頭看說ㄧㄠㄗㄧ且躲在門後、再出現的爺爺，第 4
次後就轉頭看他方（距離遠） 
6.看躲在毯子後的我臉出現的位置，第 3 次後就身手
拿開毯子，我笑出聲，她也笑出聲，接著，模仿我 2
手拉毯子上下搖動 
7.轉頭看躲在床邊的我，頭露出、頭隱沒 
8.我 2 手遮臉，她第 1 次看，第 2 次笑出聲，第 3 次
看他方 
9.轉頭看藏在棉被裡的爸 
10.我臉藏在布偶熊後，臉露出時，她會笑出聲。從我
重複出現的方位（甲） ，預看方位甲等我再出現，我
從另一方（乙）出現，她馬上調整，預看乙 
11.重複拿開遮住爸的小熊，笑出聲看爸 
12.我的手指遮住賀聯上的卡通狗，再拿開，她笑並踢
腳 附錄 1-5  小威重要發展紀事表 
月齡（月）  動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 
11 1.  還無法自行起身 
2.  會翻身取物 
3.  喜歡站在沙發吃飯 
4.  努力抬頭、伸長脖
子看物品 
5.  手扶椅墊（先 2 手
扶站穩，再 1 手放
開） ，移步走向爸 
6.  還不會爬，想拿枕
頭巾，會左用力、翻
動，再右用力、、翻
動（還無法 2 手並
用，爬行的腳姿已正
確） ，邊爬邊叫，拿
到枕頭巾 
7.  會模仿我打節拍 
1.  聽到「拍手」 ，會 2
手合拍，即使是在
我和爸一段對話
中，也能聽出「拍
手手」 ，2 手合拍 
2.  會發很多音，如ㄣ
ㄣ，聲音很大 
3.  會和我及爸對話 
4.  聽到「拍手」 ，會 2
掌合拍；聽到
「又」 ，會 2 手舉
高；聽到「再見」 ，
會 2 手上下搖動 
5.  從對話中，辨識她
會的句子，並且反
應，如拍手、又、
恭喜 
6.  會靜下來聽兒
歌，並雙手上下擺
動 
1.  稱讚她拍手「好
棒」 ，她會咧嘴笑，也
會主動拍手並發出拍
手聲 
2.  爸起床接電話，哭著
抗議，我唱兒歌，才
止哭聽歌，用力抬頭
3 次，要看爸的手機 
3.  爸說 「塞唉一下」 （撒
嬌） ，會頭靠在爸肩膀
上 
 
1.  我說「拍手
手」 ，可以延宕
一會兒再做出
動作 
2.  我說鼻子，她
會指我的鼻子
3.  喜歡用食指
指爸及我的鼻
子、嘴巴及耳
朵 
1.  目視爸藏進
棉被裡， 伸手
拉開棉被。 和
我玩一會兒
後， 爸發出聲
音， 會轉頭拉
開棉被 
2.  伸手拉開蓋
住布偶狗的
布 
3.  撥開我握拳
的手， 要看藏
在掌心裡的
面紙， 即使我
握拳一段時
間， 仍要撥開
4.  眼睛追隨掉
落的物品 
1.  手拿起熊，我露臉微笑，她放下熊
（看不到我） ，再拿起熊，又放下熊，
重複 3 次 
2.  我拿書當遮蔽物，並左右移動書，
她側身避開書看我 
3.  我拿書遮臉，她重複拿開書 
4.  爸未出聲手遮臉，她看未笑 
5.  爺爺以我當遮蔽，說「一ㄠㄗ一」
左右躲藏，她微笑並探頭找爺爺；爺
爺移向她探頭看不到的位置 ，她 仍 探
頭看原來方向 
6.  重複 3 次拿開遮住我的小熊，並微
笑 
7.  拿開遮蔽物（衣服） ，要看到我 
8.  我藏在桌旁，說「一ㄠㄣ」 ，露臉，
她注意看，未笑；我重複從左方露臉
4 次，她看而不笑；我從右方露臉，
說「威在哪裡？一ㄠㄣ」 ，她第 1 次
看左方，第 2 次改看右方 
9.  爺爺以我為遮蔽物，往右移動，她
彎身看 ， 即使爺爺已移至她彎身看不
到的地方，她仍彎身尋找 
10.  爸在紙箱後，她看著爸，爸躲進紙
箱後，探身找爸 
11.  我說「一ㄠㄣ」 ，避開手推車看我 
12.  拿開遮蔽物（抱枕、玩偶）看我 附錄 1-6  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  躲貓貓遊戲發展 
12  1.  已能左側翻身，慢慢
往目標物爬行 
2.  模仿爸打哈欠、伸舌
頭。爸模仿她伸舌
頭，她撲向爸，摸爸
的嘴 
3.  坐著會前後搖動身
體（自得其樂） 
4.  扶著站立時，會有節
奏地搖動身體 （自得
其樂） 
5.  會模仿我拍面紙盒 
6.  手臂靠在手推車扶
手上，要拿手推車上
配件，所以能左右腳
前進邁步 
7.  有時坐著，有時趴著
玩玩具 
8.  模仿我的動作 
9.  會一口接一口吃
飯、蒸蛋、包子 
10.  會自己拿芽餅吃 
11.  喜歡站立，我扶著
她，她會 360 度轉身 
12.  先是單手扶頭跳
舞，接著是雙手扶
頭，後來是搖動身
體，手握緊張開 
13.  1 手拿 1 物，無法單
手同時拿 2 物 
14.  會在遊戲角爬行 （轉
圈、後退、向前較難
些） 
15.  常踢被子，會睡到大
人枕頭上 
16.  很會模仿動作 
17.  坐嬰兒車會翻身 
18.  餵她吃飯時，動來動
去 
19.  想不扶東西站立 
1.  會揮手再見 
2.  以手勢表達要拿的
東西 
3.  看著食物，2 腳動，
說「ㄚㄇ」 ，嘴上下
開闔，或爬到我身上
4.  發出「爸、媽」 
5.  傾聽我發怪音及說
媽媽話，會咧嘴笑 
6.  看著我的嘴，模仿發
「爸爸」 
7.  觀看我的唇形，但無
法發出 
8.  會叫「媽媽」 
9.  請她稍等我一下 （我
到廚房拿水盆） ，她
似乎聽得懂，會坐著
等我 
10.  會一ㄧㄚㄚ、咕咕隆
隆和我對話 
11.  若她能發那個音，會
跟著做出脣形 
12.  我喝口水，她會 「哈」
一聲 
 
1.  撥開我握拳的手指，示意我再唸及比
「1.2.3.4.5」手勢 
2.  看不到爸，聽到我說「跟爸再見」 ，會手
上下搖動（表示再見） 
3.  爸教她頭靠在胸前撒嬌，過一會兒，她主
動靠向爸胸前（撒嬌） ，然後再坐起 
4.  手指大象布尺，我抱她靠近，她伸手要拿
尺上的圓點，又笑著不好意思地縮手 
5.  看到爸鋪床舖（把薄被展開再放下） ，興
奮地笑及踢腳 
6.  常發自覺好笑的笑聲 
7.  有時看著我的眼神及動作，有淘皮的意味
8.  主動靠在爸胸前撒嬌 
9.  出現較常的自我玩耍時間，把積木一個一
個拿出，丟地上，坐著按玩具電話，坐著
前後搖晃身體（跳舞） 
10.  笑著看鏡中的自己（之前需要我逗她才
笑） ，離鏡前會揮手再見 
11.  高興時會 2 手上下揮動 
12.  我唸手指謠，並比手勢，她笑出聲，靠著
我 
13.  會探頭看門及時鐘，聽到爸回來，就急著
扶著我起來 
14.  我摺毛巾和衣服，她爬過來，笑著看我拉
一條已摺好的毛巾，我說不行，她笑出
聲，再拉另一條毛巾，我再說不行，她再
連拉 5 條毛巾 
15.  會做出拿牙餅給我的動作，再把手縮回去
16.  看我摺被子，興奮地叫笑 
17.  很會比手勢，表達想看，想摸的東西 
18.  會轉頭看我，觀察我的反應 
19.  我洗好手，會先甩乾水再擦乾，她在我洗
守後，會作甩水動作 
20.  我們教她「嗯嗯」 （便便） ，她偶而會應聲
說「嗯嗯」 
 
1.  我們唱歌時 ， 會
站著跟著節奏
搖屁股，坐著
時 ， 會前後搖晃
2.  唱完一首歌 ， 會
停止搖動，並 1
手扶著頭 
3.  注意觀察並觸
摸棉被上的線
頭 
4.  請她吃東西
時 ， 會大張嘴巴
1.  我不出聲遮眼，很快撥開我的手，重複 3 次，
在我露臉時，會ㄘㄘ笑 
2.  我拿薄紙遮臉，她迅速拿開，把紙撕開，撕得
很小，注意看小紙片 
3.  我手遮臉，打開，前 2 次她興奮地笑，第 3 次
我遮臉，從指間看她反應，她不笑 
4.  我抱她躲到門後，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她探頭要看
爸 
5.  我手遮臉，她微笑，拉開我的手，幫她遮臉，
她會眨眼，微笑 
6.  我靠近她，她拿熊遮臉，再拿開，笑出聲並踢
腳 
7.  我單手遮臉，拿開，她微笑，我遮她眼睛，她
拉我的手，靠近眼，從虎口機伶地偷窺我，和
她眼神接觸時，她微笑，再拿我的手遮眼，眼
睛向上瞟看我，和我眼神接觸時，與我ㄧ起笑
出聲 
8.  我拿小被子遮臉、露臉，她微笑。拿被子遮她
眼，她拉下被子，微笑，再拉上被子。我從被
子左側偷看她，再躲藏，她拉下被子露臉，再
拉上，我躲在被子後，她從被子左側拉開看我 
9.  早上我和她玩毛巾遮眼，晚上，她主動拿大毛
巾就ㄘㄘ笑地遮眼，並偷露眼睛看我 
10.  我手遮眼，拿開，她微笑看著我，我手靠近他
的臉，她額頭靠近我的手，她在我手掌拿開時，
持續微笑 
11.  我說 「威自己玩躲貓貓」 ，她 2 手拿浴巾，遮臉、
放下，ㄘㄘ笑 
12.  聽到「ㄧㄠㄣ」 ，停止動作看我，我先遮自己的
臉，接著靠近她的臉，她將額頭靠近我的手，
眼上描，偷看，未出聲 
13.  我 2 手遮臉，她咧嘴傾身向前，把手拿開 
14.  我拿枕頭巾遮臉，她拿開它，並笑出聲，手銬
近她，拉我的手，額頭靠近眼睛細瞇看我 
 附錄 1-7  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  躲貓貓遊戲發展 
13  1.  喜歡扶著站
立 
2.  坐嬰兒車會
360 度翻身，
站在嬰兒車
內 
3.  不大愛吃副
食品，奶量也
喝少 
4.  有時會嘗試
不扶物站立 
5.  模仿我把套
套杯拿起 
6.  模仿我安撫
她輕拍胸的
動作 
7.  換尿布時會
站立，爬來爬
去 
8.  練習用杯子
喝水，喝一口
後，微笑，馬
上想再嘗試 
1.  聽到歌曲會
踢腳、搖腰或
搖屁股，舉雙
手、手掌打開
再握緊 
2.  聽懂一些
話，我說「媽
媽抱抱」 ，會
爬過來或張
開手臂讓我
抱 
3.  好奇時會發
「ㄣ」 
4.  聽的懂「抱
抱」 、 「坐車
車」 、 「換布
布」 、 「恭喜恭
喜」 、 「香
蕉」 、 「ㄚㄇ」
（吃東西） 、
「喝茶茶」 、
「再見」 、 「爸
爸」 、 「媽
媽」 、 「鼻
子」 、 「嘴
巴」 、 「耳
朵」 、 「頭髮」
等 
5.  會模仿爸說
「勾勾雞」 
6.  會喃喃自語
一段時間 
7.  我接她回
家，她見到我
會手足舞蹈
發出一段聲
音 
8.  我說「勾
勾」 ，她會接
著說 「雞」 （台
語） 
1.  她伸手拿磁鐵，我給她，再
請她給我，她把它拿開，不
讓我拿到 
2.  坐嬰兒車經過遊戲角會指
著它 
3.  聽到遊戲角的兒歌播放，就
踢腳想進遊戲角玩，進入後
坐下，就跟著兒歌節奏作動
作，有時是手做小星星一閃
一閃狀，有時搖手、有時扭
腰 
4.  換尿布時爬來爬去 
5.  把 CD 片一一拉出 
6.  把電話筒拿近耳朵（之前抗
拒聽電話） ，揮手向電話另
一端的爸道再見 
7.  拿玩具電話靠近耳朵，微
笑，再換另一耳聽 
8.  我抱著她，她會看我一眼並
微笑 
9.  欲望不滿足時，會叫聲抗議
10. 我綁馬尾，戴帽子要接她回
家，她不肯讓我抱，直到我
拿下帽子及馬尾後，才肯讓
我抱，但仍看我一眼（在家
時，我洗好頭包住頭髮，她
也不肯讓我抱） 
11. 很黏爸，看到爸，吵著要爸
抱 
12. 我抱她在鏡子前略梳頭
髮，她摸頭且眼睛細瞇 
1.  我使用
粉色奶
瓶裝溫
開水讓
她 喝，她
喝一口
後，察 覺
有異 （平
日喝水
是使用
藍色奶
瓶） ，看
著粉色
奶瓶 
2.  聽到 「頭
髮」 ，會
摸自己
頭髮 （過
去是摸
我及爸
的頭
髮） ；我
摸頭或
梳髮
時，她 也
會摸自
己的頭 
1.  當我說 「一ㄠㄣ」 ，會轉頭看我或
額頭頂著我 
2.  我拿小被巾遮臉，說一ㄠㄣ，她
叫一聲把被巾拉開 
3.  爸說一ㄠㄣ，笑看爸，額頭靠在
爸手上，眼睛看爸 
4.  自己玩一ㄠㄗ一：第一次 2 手拿
小方巾遮一隻眼，第二次 2 手拿
小方巾遮住雙眼，接著從頭頂，2
手拉枕頭巾往下遮眼 
5.  爸拿小方巾給她，說「和媽玩一
ㄠㄗ一」 ，她微笑，把小方巾拿近
眼睛，遮住一隻眼 
6.  主動 2 手拿大浴巾，手舉高，放
下，重複遮臉我掀開它，她微笑 
7.  我左右輕輕搖動枕頭巾（她看不
到我） ，她微笑看著我，手拉大枕
巾，上下晃動 
8.  聽到嬸嬸說一ㄠㄗ一、躲到門
後，她探頭看 
 附錄 1-8  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  躲貓貓遊戲發展 
14  1.  嘗試要站立，要放
手不扶物 
2.  她坐在腳踏車上，
我在她腳踏車前籃
子放根湯匙，她以
右手拿不到，改以
右手從左邊拿，也
拿不到（她從左邊
拿，可能因她只看
到左邊有湯匙） ，她
試了又試，我調整
位置，她調整以食
指及大拇指，適應
籃子拿起湯匙 
3.  四處爬行，爬一段
時間就坐著休息 
4.  食量小 
5.  剛開始會把雙手撐
開，保持平衡，學
習站立，接著是手
不平舉，雙腳站
直，身體挺立 
6.  爬到遊戲角，把
90%的玩具拿出，
積木一個個很用力
地放到矮櫃上。再
一件件地丟玩具，
把套套環一個個取
出 
7.  我播放兒歌，她興
奮地左右搖雙手，
為跟上旋律，就有
一刻為扶著矮櫃，
獨站約 6 秒鐘 
8.  扶著移步 
9.  嚐試立姿扶行 
10. 會一個個拿出套
環，再一個個放回
11. 我幫她穿、脫衣服
時，會配合伸手及
舉手，拿到衣服會
作要穿的動作（把
衣服從頭頂拉下）
 
1.  主動發
較清晰
的「爸
爸」 、 「媽
媽」 （練
習叫我
們，而 非
發類似
的音） 
2.  爸說 「勾
勾」 時，
她會接
著說
「雞」 
3.  模仿爸
說「阿
唷」 
4.  我和爸
唱兒
歌，她 會
伸直 2
手，並 轉
手腕 
5.  看到食
物，或 我
烹調食
物，就 叫
「阿
ㄇ」 ；要
喝 奶，會
說 「ㄋㄟ
ㄋㄟ」 
6.  可清晰
並連續
發出 「爸
爸媽媽」
7.  模仿爸
說「阿
公」 
8.  會說阿
姨及哥
哥 （哥哥
有些走
音） 
9.  我教她
叫
「威」 ，
她笑看
著 我，未
模仿 
 
1.  過去肯把臉湊近讓爸捏鼻子，現揮
開爸的手，不讓爸捏 
2.  抱衣服在胸前（表示穿衣服） 
3.  手比窗子，示意我走向窗邊，我依
她走過去後，她看我一眼，觀察我
的態度 
4.  洗澡時右手拍水，水濺起發出聲
音，她很興奮（過去在家洗澡時很
拘束，不太玩水，模仿我昨日示範
打水的行為） 
5.  看到影印紙上有她畫出的蠟筆線
條，微笑 
6.  輕拍布偶熊，安撫它 
7.  拿枕頭巾放在脖子上，表示穿衣服
8.  起床後，爬到我身邊撒嬌 
9.  怕生 
10. 會乖乖坐在汽車座椅上玩香包、衣
服上的鈕扣及看風景 
11. 聽到兒歌，手做一閃一閃亮晶晶狀
12. 進行具危險性的探索時，我唱歌並
唱手指謠，她會爬到我身邊，坐下
一起搖手 
13. 洗澡時，把水濺起，抓水到澡盆旁
肥皂洞，手划水，把衣服及小方巾
丟到澡盆外，再從地上撿起 
14. 在遊戲角會把玩具一個個拿出，再
一個個放回（之前是拿出丟下） 
15. 抱她時會把臉頰貼近我的臉（之前
我曾鼓起腮幫子貼近她的臉和她
玩） ，或額頭在我臉上摩擦 
16. 我從桌上拿顆金沙巧克力給她，她
1 手捏巧克力（巧克力太大） ，1 手
扳回我的張開的手，示意我握拳。
我把巧克力握在掌心，她看著，我
再拿給她，她把巧克力放回桌上 
17. 坐在遊戲角，獨自玩一段時間並喃
喃自語 
18. 拿我故障的手機靠近耳朵，我說
「喂」 （我很少使用手機，且手機
已故障 2 個月，尚未新購） 
1.  躲藏的爸臉露出，說「ㄧㄠㄗㄧ」 ，她探
頭看 
2.  我拿她的衣服左右搖晃（她看不到我的
臉） ，她笑著往前撲，拉下衣服，接著，
她拿起衣服，遮眼放下並微笑 
3.  我說ㄧㄠㄣ，她拉起枕頭巾，放在頭頂
上蓋自己的臉，拉著一段時間，未放下
或露臉，我拉開它，說ㄧㄠㄣ，她笑出
聲，重複玩一段時間 
4.  趴在嬰兒車裡偷看爸，再起身。我說ㄧ
ㄠㄣ，應聲趴在嬰兒車裡，再起來。重
複趴下，或跪在嬰兒車裡，笑著露臉，
再藏進嬰兒車，我說ㄧㄠㄣ，她在露臉
時說ㄣ 
5.  主動重複拿扇子遮臉再拿開 
6.  拉枕頭巾遮臉，叫聲ㄣ吸引我注意後，
未出聲重複遮臉、露臉，我伸手要拉開
枕頭巾，她笑出聲 
7.  模仿爸拿枕頭巾遮臉 
8.  拿廣告紙，ㄣ一聲遮臉 
9.  周遭無遮蔽物，我說ㄧㄠㄣ，她轉頭看
我，做搜尋狀，我手放在彼此間，她咧
嘴笑，我張開手指，看她看著我微笑，
我的手指再闔上 
10. 她在地上爬行，爸躲到桌子後，說ㄧㄠ
ㄗㄧ，她看桌子，爬向桌子，被桌子擋
住時，她先爬到桌旁細縫看，看不到爸，
再扶著桌子站起，但身長不及桌面，所
以，她踮腳尖要看爸 
11. 她拿 Hello    Kitty 扇，站在沙發上，調整
遮臉，一會兒後，完全遮住。我從右方
偷看她，她雙手張開（驚嚇） ，笑出聲，
躺在爸懷裡，我也笑。她再拿扇子遮，
我再偷看，她再驚叫，笑著閃躲 
12. 她拿 Hello    Kitty 扇坐在爸的腿上 ， 遮臉
再拿開，她把扇子貼近臉，臉轉向我 （我
看不到她） ，再轉向爸（爸看不到她） ，
拿開扇子，笑出聲。爸說一ㄠㄣ，他再
拿扇子貼近爸的臉，重複數次 
13. 洗澡時雙手拿起衣服遮住臉 
14. 我拿扇子給她，她模仿我扇涼的動作，
並拿扇子遮臉，發出自覺好笑的笑聲 
15. 我拿大浴巾遮臉再拿開，她把臉靠在大
浴巾上（看不到我） ，我略掀浴巾，使她
的臉露出，她重複玩 1 次 
16. 我 2 手遮臉，她注意看，我手拿開，以
1 手遮眼，不拿開，她伸手將我另 1 手
拿起，示意我 2 手遮眼 
17. 我拿件衣服給她，她咧嘴笑，拉衣服遮
「眼」 
 附錄 1-9  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展 躲貓貓遊戲發展 
15  1.  手拿土司，撕
小塊放入口 
2.  拿扇子搧風 
3.  洗澡時會張
開雙臂，搖動
腰，使水打起 
4.  洗澡時會把
她要換洗的
衣服一一丟
到地板上，1
手撐著澡
盆，1 手撥澡
盆旁小臉盆
的水 
5.  拉著助步車
往後走幾
步，也可快速
往前，但還不
敢放手走路 
6.  不扶物可走
幾步，不太穩
時蹲下，再站
起扶物 
7.  會跟著我拉
大浴巾搖晃 
8.  爸說「厲害一
下」 （台語） ，
她會站起，不
扶物尋求平
衡站立，，有
時會不太穩
地快走幾
步，再坐下 
9.  可不扶物走
較長的距離 
10. 14 個月又 21
天時，不扶物
可自行走路 
11. 把積木一個
個丟到罐
外，再一個個
丟回罐內 
12. 挑食，只吃蛋
黃，不吃飯及
青菜 
1.  會以大聲叫及大聲
哭表達 「不想要」 ，
或者說「不」 （台
語） ，加搖手，或搖
頭 
2.  會重複拉著我的
手，示意我指著卡
通狗說「狗狗」 
3.  我說「三隻小豬」
的故事，搭配動作
及兒歌，她聽兒歌
時，會拍手且有聲
響，眼睛看著我有
時會模仿我的動作
（如吃） ， 似乎聽得
懂故事 
4.  會指著圖畫書的圖
畫並翻書 
5.  會叫「威威」 、 「阿
伯」 
6.  我唱兒歌「娃娃
國」 ，唱到「機關
槍」 ，她會接著唱
「搭搭搭」 
7.  會主動叫「媽媽」
8.  會說一陣話 
9.  聽到我唸兒歌及唐
詩，會馬上坐起，
拍手，2 手舉高，
做一閃一閃亮晶晶
狀 
10. 以自己的話和我們
對話，會看著我，
聽我說話，在我停
頓時，說一串話，
也時也會嘆氣 
11. 模仿說「阿唷」 
12. 說「媽媽」時，第
2 個媽字聲音拉得
很高、很長、很大
聲，我回應她，她
就重複說，似乎像
是發聲遊戲 
13. 我抱她蹲下揀包面
紙，站起時念「1、
2」助力，她也叫
「1、2」 
1.  怕生 ， 但肯額頭和外公
外婆頂著 ， 頂頭時眼睛
看著外公外婆，嘴緊
閉；外出時，睜眼看
人，不肯對人微笑；我
們在旁時肯和家人互
動 
2.  爬到爸身旁撒嬌 
3.  衣服壓在胸前 ， 表示她
在穿衣服 
4.  頭靠在我肩膀上 ， 表示
親暱 
5.  嬸嬸來看她玩阿拉丁
神燈 ， 我離開到陽台換
水，回來時，她依舊探
索神燈 ， 好像我不曾離
開過 
6.  我和爸鼻子過敏 ， 抽吸
著鼻子，她模仿 
7.  保母要為她換尿布
時，她會自己躺好；午
睡前放音樂，會躺好，
吸著指頭準備入睡 
8.  我指著圖案 ， 她會跟著
指 
 
1.  認得
我身
上的
Snoop
y 狗狗
圖
案，她
指著
它，我
會說
Snoop
y 狗
狗；我
說天
空，她
會看
天 
 
2.  姑姑被爸遮住，姑姑說一ㄠ，她偏
頭看姑姑；奶奶被我遮住，奶奶說
話，她也探頭看 
3.  笑著看爸遮臉露臉 
4.  我拉小涼被遮蔽，側身偷看她，她
爬過來拉開涼被，2 人一起笑 
5.  我拿鏤空積木板遮臉，手遮著洞，
她模仿但未遮住洞 
6.  我 1 手遮臉再拿開，再遮臉，她拿
開我的手，笑著又把我的手拉回
遮，我把手靠近她，她把額頭靠近
我的手 
7.  我拿大浴巾遮臉，不露臉一段時
間，她拉下看我，我再拉起遮住，
臉從浴巾左方出現，看她眼看著浴
巾上方，我再藏進，從右方看她，
她眼看左方，我再藏進，改從浴巾
上方出現，此時她眼轉看右方 
8.  聽到我說一ㄠㄣ，她拿大浴巾遮
眼、放下。爸在旁未出聲雙手遮
眼，拿開再遮，她爬向爸，微笑，
手拉開爸的手，爸再遮，，她再拿
開，重複玩 
9.  我單手遮臉，她拿開手，我再遮然
後拿開，第 4 次後，她拉我的手遮
臉，再拿開，重複 3 次 
10. 側身看被我遮住的爺爺 
11. 拿張廣告紙遮臉 
12. 我手遮臉，她拉開我的手，我再
遮，她表情淘皮地拉開 
13. 我右手遮臉，說一ㄠㄣ，正扶牆壁
行走的她轉頭看我，微笑並舉右手
遮右眼露出左眼。過一會兒，我和
爸說一ㄠㄣ，我手遮眼，她再度 1
手遮眼（之前先遮右眼，後來移成
遮口，聽到一ㄠㄣ，手在移至 2 眼
間） 
14. 我遮臉、放開，有時單手遮，有時
遮許久，有時頭傾斜遮住，約 1 分
鐘，她笑著看，最後笑出聲，爬過
來拿開我的手。爸手遮她的臉，她
拉開爸的手，再把爸的手拉近遮臉 
15. 我拿小方巾擦她的臉，刻意擦時遮
住她的眼，她就低頭，額頭貼近方
巾，我未拿開方巾，她眼神神秘地
偷看我 
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16  1.  扶臥室牆
壁時 ， 會拿
奶瓶蓋或
冷氣機遙
控器上下
刮牆面 
2.  模仿爸早
上拿抹布
擦乾水 ， 晚
上主動 2
手推起小
毛巾跪著
擦床板 
3.  喜歡走來
走去 ， 不喜
歡被抱著
或坐推車 
4.  喜歡走在
各房間東
看西摸 ， 再
揚長而
去 ， 研究新
鮮的東
西 ， 如研究
紙盒 
5.  模仿我描
繪薄被上
SNOOPY
的線條 
6.  會把土司
撕小塊 ， 塞
進嘴裡吃 
7.  走路仍有
些踉踉蹌
蹌 
8.  拿東西放
入口中 
9.  會模仿打
哈欠 
10.  換衣服 、 換
尿布時動
來動去 
11.  喜歡在房
裡走動 
12.  四處走
動 ， 我們需
要跟在她
身後保護 
 
 
1.  會叫爸爸、媽媽、阿
姨 
2.  站在床上，很用力，
很大聲地喃喃自語，
加上手勢 
3.  給會回應我的話，如
「給媽媽抱抱」 、 「坐
下來，躺躺」 、 「天空」
4.  我說「去ㄇㄢㄇㄢ」
（吃東西） ，她會說ㄇ
ㄢㄇㄢ，有時請她先
坐好再吃，她會迫不
及待地抗議 
5.  想吃鮭魚，會指著鮭
魚 
6.  會以手勢示意我將牙
刷放回杯子 
7.  模仿說「威」 ，說一段
自己的語言 
8.  我穿印有 Betty’s 的
T-shirt，我唸它並一字
字地指給她看，她隨
我發 s，我說好棒，我
指著 s，她跟著唸 s，
之後每逢我穿這件衣
服時，他都會指著它
發出 s 
9.  注意我說話時唇形的
變化，並模仿發音 
10.  我抱她下樓梯，說
「1、2」 ，她會探頭看
我的腳步 
11.  會跟著唱歌或自己唱
歌，並加上動作 
12.  聽到「影子」 ，會看牆
壁上的影子 
13.  看著我說話時的唇形
變化，模仿發音 
14.  爸唱搭搭搭的旋律，
她也同時唱搭搭搭，
聲音很大，像唱歌 
15.  爸唱兒歌「娃娃國」 ，
唱到「機關槍」 ，她會
接著唱「搭搭搭」 
16.  以她的話和我對話一
陣子 
17.  指著我身上 T-shirt 的
Betty’s 圖案唸 s，也在
爸身上的 T-shirt 找圖
案 
18.  發「ㄨㄟ」 
19.  我唱兒歌，她跟著
唱，且手腕旋轉，2
臂伸直，做小星星狀 
1.  會很「堅持」 ，大呼大叫抗議 
2.  我抱她時，會抬眼看我或讓我抱著時，很
有安全感的模樣 
3.  會選擇讓爸或我抱 
4.  我回家打開門，她笑著走得很快、腳步不
太穩地迎接我 
5.  我走到哪兒，就跟到哪兒 
6.  帶她到運動場練習走路，剛開始怕生讓我
抱著不肯下來，後來，就在跑道上走得很
好 
7.  對鏡中的自己微笑 
8.  會走過來抱住我的大腿，並靠在我的身上
撒嬌 
9.  已有看到食物，就決定要不要吃的能力，
會指著要吃的食物，若我拿其他食物讓她
吃，她會表達「不要」 
10.  手握我的食指靠近右耳，爸說 「喂喂喂」 ，
她微笑，繼續握我的食指靠近耳朵 
11.  她手放在耳邊，背對著我，躲在牆角，好
像在講電話，怕我們干擾她，過一會兒才
放下手，說一陣話 
12.  會在我導讀圖畫書後，自己拿書翻看 
13.  我說「三隻小豬」的故事，使用誇張的音
調、表情和肢體動作，她笑得很開心，我
穿插唱兒歌，她用力搖擺身體，似乎很興
奮 
14.  拿撕小的土司給爸吃，約分享 3 次 
15.  笑著看鏡中的自己 
16.  在睡前，主動翻圖畫書 
17.  會把棉花棒放回原位 
18.  我拿枕頭巾當她的披風，她會拿起，拉著
走，讓我再為她披上，玩一段時間 
19.  探索 5 歲哥哥的腳踏車 
20.  原和她一起在爺爺家客廳的爸趁她探索
玩具時，離開客廳，她發現爸不在後，先
安靜地走到廚房找爸，看不到爸後，再安
靜地走回客廳，聽到爸的聲音後，馬上啼
哭找爸（爸不在時，嬸嬸在旁） 
21.  眼神及表情調皮，故意以指頭敲我脖子上
的骨頭，我喊痛，她笑出聲又要繼續敲 
22.  我說不可以做的事，她會試著做，並轉頭
看我的反應 
23.  主動翻圖畫書 
24.  拿電話靠在耳朵，在客廳裡走動，另 1 手
拿廣告紙，看到我拿萬金油，丟下廣告
紙，拿我的萬金油，繼續走動 
25.  喜歡拿我的涼鞋 
26.  在保母家，聽到電鈴聲（我接她回家） ，
會主動與哥哥（保母兒子）揮手表示再見
27.  會拉枕頭巾蓋在肚子上 
1.  外出吃
飯 ， 爸洗自
備的湯
匙，我說
「ㄣ ， 爸爸
咧？」 ，她
出現奇怪
的神情 ， 看
著爸消失
的地方 ， 待
爸出現
時，她微
笑 ， 並踢腳
（在家不
會有此奇
怪的表情）
2.  她拿爸的
手機 ， 手機
掉到她背
後 ， 她轉身
尋找 ， 找一
會兒後就
不再找
了 ， 和我們
一起唱
歌 。 我請爸
露出手機
（手機掉
到抱枕
下） ，爸拿
開抱枕 ， 她
看到後 ， 馬
上拿起它 
3.  在她目視
下 ， 我把奶
瓶藏到被
子裡 ， 她找
出它。接
著 ， 我在她
未目睹下
把奶瓶藏
到另 1
處 ， 她先掀
起被子
找，找不
到 ， 就站起
來走來走
去 ， 眼睛四
處看 ， 發出
ㄣ的聲音
（表示奇
怪） 
 
1.  爸躲在門邊，威站著，傾身要看爸 
2.  反覆拉下遮住我的包巾，並笑出聲 
3.  她單手遮眼，遮在鼻樑上方，當遮左眼時，我看到右眼，她調整遮的
位置。我說一ㄠㄣ，她頭略低，手靠在額頭上，眼往上偷看我，接著，
她手靠近我的眼，要遮住我，重複 3 次 
4.  她行走中，看不到爸，我說「一ㄠㄣ，爸爸咧」 ，她趕快走出來看爸 
5.  我手遮她的眼，讓她看不到鏡中的自己，她略遲疑，我繼續遮，她把
我的手拿開，我再遮，她再拿開，離開鏡子前，我揮手並說再見，她
也揮手，並轉頭再看 
6.  我叫聲一ㄠㄣ，她看我，頭微傾，單手遮一下眼，未完全遮住，手即
拿開 
7.  爸躲在沙發後，微露出肩膀，坐在沙發上吃饅頭的她看著爸躲的方位 
8.  拿圖畫書遮臉，再放下，自己笑出聲，再遮時，我說一ㄠㄣ，她放下
笑著，繼續遮，我從書側方偷看躲著的她，她叫出聲笑著躲藏 
9.  她拿圖畫書遮臉，我同時在她面前用浴巾遮臉，並放下，她拉下浴巾，
微笑，繼續拿書遮臉，我也繼續用大浴巾遮蔽，她放下書傾身向前拉
下浴巾 
10.  她拿書遮臉，ㄣ一聲，放下書，我說一ㄠㄣ，她笑著，再遮臉 
11.  她笑著看鏡中的自己，我抱她離開鏡子並說一ㄠㄣ，她探頭看鏡子，
我抱她再看鏡子，再抱離，重複抱她看鏡子及離開鏡子，她想看鏡子，
就手拉著衣櫥門（鏡子在衣櫥門內） ，探頭看鏡中的自己 
12.  我說一ㄠㄣ，行走中的她會走回我身邊笑看著我 
13.  為她遮臉，她拉下遮蔽物，和我相視而笑，我改變看她的方向，她看
著我先前出現的方向，我再改變出現方位，她笑著躲藏 
14.  就地取材主動遮眼 
15.  我配合她躲藏，或從不同位置出現，她會興奮地叫出聲或閃躲 
16.  探頭看藏在爸身後的姑姑 
17.  爸手遮她的眼，她眼往上看爸 
18.  我說一ㄠㄣ，她手遮 1 眼，1 眼偷看，我要遮住她偷看的眼，她興奮
地笑，並大力地踢腳、閃躲。接著她以手臂遮雙眼，1 眼偷看，我再
伸手，她興奮地笑出聲並踢腳。她改以單手遮眼，又露 1 眼，我又伸
手，她又踢腳、笑出聲 
19.  爸在房間裡，我抱她躲在房門後，我說一ㄠㄣ，她伸持長脖子要看爸 
20.  我拿被子遮，她輕拉被，仰頭看我，我時而從被子上方、時而左、時
而右地出現，後來，她從我移動的方向預測我臉出現的位置，我停止
遮臉後，她拿被子遮臉 
21.  我說一ㄠㄣ，她手臂遮雙眼，露 1 眼偷看，重複遮再拿開，手拿開時
叫聲ㄣ 
22.  晚上模仿早上我拿被子遮蔽，她站起拉著被子，往上拉遮臉，再拉下，
ㄣㄣ一聲 
23.  爸說一ㄠㄣ，她對著爸，2 手遮眼再放下，叫ㄣㄣ 
24.  我說一ㄠㄣ，她舉單手遮鼻子，說ㄣㄣ，再往前走 
25.  拉著窗簾，笑出聲地躲進去再放開窗簾 
26.  手臂遮眼，1 眼偷看，笑出聲、踢腳並躲藏（我忙著換她尿布，只是
看著她） 
27.  她在拖鞋櫃前拿我的涼鞋，我和她間遠遠有 1 台電風扇轉動著，她的
視線被電風扇擋住，我說一ㄠㄣ，她拿著涼鞋，趕快走出來看我 
28.  我躲在桌旁，說一ㄠㄣ，她趕快走過來對我微笑；我改躲在木椅旁，
蹲下說一ㄠㄣ，她走過來看我；我在躲到房門口，說一ㄠㄣ，她再走
過來看我， 
29.  重複 3 次躲在爸身旁，再抬頭看我 
30.  拿枕頭巾說ㄣㄣ，遮臉再放下 
  
附錄 1-11    小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念 躲貓貓遊戲發展 
17  1.  在桌子旁探索，東
摸西摸，拿東西研
究 
2.  1 手可拿 2 塊小餅
乾 
3.  拿到雪花膏，會旋
轉盒蓋，看到玩具
車，會往前推 
4.  在沙發上走動，從
沙發爬到沙發旁桌
子上，嘗試以很多
方式設法要下來，
但腳搆不到沙發扶
手，後來，她把右
腳抬高至沙發椅背
上，爸扶著她的屁
股，溜下沙發 
5.  動作很快，會在房
裡急速行走，東拿
西拿（之前她走在
前，我們不尾隨，
她會折返） ，有幾個
固定的探索點，堅
持拿到東西，被阻
止時會大叫抗議 
6.  會推地上的推車 
7.  我在客廳大闊步地
走路，唸著 1、2，
隔日，她在我身
後，模仿我昨日抬
高腳走路 
8.  手套進手偶裡要操
弄 
9.  會自己跪在澡盆上 
10.  喜歡到處走，開關
門 
1.  唱歌聲大，唱得
長，嘴張得很大 
2.  我抱她，爸說「爸
爸抱抱」 ，她說「不」
（台語） ，爸說「下
來走走」 ，她說
「不」 ，爸說「媽媽
抱抱」 ，她看著爸，
再看看我，不說話
（可能是因我已經
抱著她了） 
3.  會說「狗狗」 （音還
不太清楚） 
4.  看著我的衣服，發
著s並搜尋圖案 （因
我有 1 件印有
Betty＇s 的衣服） 
5.  會不太清楚地發ㄨ
ㄟ 
6.  我們唱「機關槍」 ，
她接唱「搭搭搭」
7.  聽到「把書拿給媽
媽」 ，會將書拿給我
8.  站在床上，大聲唱
歌並加上動作 
9.  爸說電風扇，她會
摸電風扇（我們不
曾教過她） 
10.  我抱她走下樓梯，
爸走在前頭要上
班，她看不到爸
後，重複叫「爸
爸？」 （爸爸去哪
裡） 
11.  發聲已很像成人說
話的聲音，很會模
仿重複的音，如妹
妹、拉拉、搭搭，
也會主動說 Baby 
12.  拉長「媽媽」的發
音，我回應「威
威」 ，並模仿她的節
奏，她笑出聲，再
拉長叫「媽媽」 ，並
變化 
13.  清晰發「威威」 ，會
自發地發「威」 
14.  重複叫喚「ㄅㄚㄅ
ㄚ」 （二聲） ，像是
練習發聲 
15.  模仿說 「好」 （台語）
1.  想做的事被阻止 （如要打開雪花
膏、要爬到桌子上） ，會假哭抗
議 
2.  會靠在我背上，要讓我背她 （因
幾天前我嘗試背她） 
3.  喝完奶，會把奶瓶拿近爸的嘴
（讓爸喝） 
4.  仍喝母奶，但不肯直接吸吮，小
試 1 下，會皺眉頭 
5.  會搖手事表示再見 （之前我離開
她時不肯揮手） 
6.  在家有幾個固定的探索點 ， 堅持
拿到東西，被阻止時大聲抗議 
7.  聽到聲音會拋下眼前的東西 ， 馬
上趕到聲源看究竟 
8.  拿起小綿羊手偶，抱在胸前，貼
近臉，很親暱的模樣 
9.  會在床上玩近 2 個鐘頭才肯入
睡 
10.  會指著我衣服上的圖案 
11.  明顯地指物 ， 會以食指指著某物 
12.  會模仿我禁止她碰觸物品的動
作（跺腳或用力拍一下手） 
13.  我穿襪子，拿 1 隻襪子給她，我
穿好 1 腳後，說「給媽媽」 ，她
拿出襪子要給我，我要拿，她手
縮回去；我再說「給媽媽」 ，她
伸出手，我要拿，她又手縮回
去，第 3 次才肯拿給我 
14.  常抿嘴微笑 
15.  常研究小東西 ， 會覺察細微事物 
1.  爸請她把
熊貓的書
給她，她
ㄣ一聲
（ㄣ表示
奇怪） ，到
床頭找，
但因這本
書被遮
住，她找
一會兒才
拿給爸 
 
1.  她手拿廣告紙，拉近臉，再輕放下，頭略向上偷看我，
重複玩一段時間，我在她遮住時，說「ㄣ，威威咧」 ，她
稍拉下，又拉起，我從她拿著的廣告紙下方拿水給她喝，
她喝幾口後，把水杯給我（她喝水時看不到我） ，她目光
隨著水杯移動，身體略低下 
2.  我說一ㄠㄣ，正研究橡皮擦的她走進餐桌，以桌腳為遮
蔽物，頭左傾看我，我也模仿她頭傾斜看她，她就走出
餐桌，重複 2 次。過一會兒，爸說一ㄠㄣ，她馬上走到
桌腳，從桌腳看爸，看到我後就走出來 
3.  以手臂遮住雙眼，偷露眼看我 
4.  拿廣告紙全遮住臉，只為遮住自己，未微笑 
5.  我抱她，爸躲在我身後左右出現，她咧嘴微笑，眼神跟
著爸左邊右邊，爸改變出現位置，她就 2 眼瞟來瞟去，
預看爸臉出現的位置，後來，她搭在我的左肩，頭向後
看爸 
6.  1 手遮 1 眼，拿開時有力氣地叫 1 聲 
7.  我說一ㄠㄣ，她舉 1 手臂遮眼，露左眼看我，我手遮她
左眼，她未閃躲、未笑，讓我遮她 
8.  「Bye 一下」 （手摸嘴道再見）與「一ㄠㄣ」 （遮眼）會
混淆， 「Bye 一下」時，有時會遮眼睛，有時遮嘴巴 
9.  我和小威隔著一張圓形餐桌，她讓爸抱著，我雙手遮臉
逗一位 9 個月大嬰兒，我手遮臉、說一ㄠㄣ，再拿開手，
小女孩看著我，小威在旁笑看著我，並踢腳，似乎她知
道這遊戲會很好玩 
10.  我拿枕頭巾遮住頭，她伸手摸枕頭巾，再略拉下看我，
我假裝笑著閃躲，她也笑著閃一下，似乎她未預期我會
有閃躲反應 
11.  剛為她洗好澡，我用大浴巾裹著抱她，我說一ㄠㄣ，她
臉向爸，靠著我的頭看我，我看她，她抿嘴笑 
12.  我說一ㄠㄣ，她ㄣ一聲，手遮眼再放開手 
13.  有時會遮眼，有時會遮鼻子，有時會與 Bye（摸嘴唇）
混淆 
14.  我拿大浴巾左右搖動，遮住我，在澡盆裡的她，會拉下
浴巾，笑看著我 
15.  她以左手遮住左眼及一半的右眼，露出右眼看我，我說
一ㄠㄣ，趨近看她，她笑出聲，側身彎身躲藏，又繼續
遮，又露出更多右眼我手再趨近她，她又閃躲，第 3、4
次，我手遮她露出的眼，她讓我遮，未抗拒 
16.  爸躲到椅背後，她笑著走到爸身旁，伸手摸爸，爸換藏
到辦公桌旁，她馬上跟上（2 人安靜地玩） ，爸走出後，
我說「換威躲起來」 ，她解讀一會兒我的意思後，略走進
辦公桌，馬上走出來 
17.  她跪在澡盆裡，手扶著澡盆，背對著我，面向牆壁，我
繼續為她洗澡，一會兒後，她慢慢轉頭看我，再轉回面
對牆壁並抿嘴笑，重複轉頭看我再轉向牆壁 4 次 
18.  她 2 手遮 2 眼，再拿開，再遮眼，1 眼露出，遮許久不
拿開，我說一ㄠㄣ，她沒有動作，我幫她拿開，搔她癢；
她再拿枕頭巾遮眼，我掀開，她再遮，我掀開，她再遮 
 附錄 1-12  小威重要發展紀事表（18 個月） 
動作發
展 
語言發展  社會發展  物體
恆存
概念 
躲貓貓遊戲發展 
1.快步
走，到
各房間
拿東西 
2.我抱
她走
路，她
右手會
隨我的
步伐往
前划，
好似在
幫我步
行 
3.喜歡
將 2 根
食指碰
在一起 
4.會把
線頭穿
入洞，
但還無
法拉出
線 
5.重複
撿起地
上糖果
紙屑，
放在桌
上 
6.握著
我的一
根手
指，在
巷弄裡
走路 
7.以杯
子喝
水，會
控制水
量，不
再大量
溢出 
8.嘗試
把筷子
插入細
孔中，
只 1 次
成功 
 
1.更主動叫爸爸、媽媽，將叫爸爸、
媽媽當成遊戲（拉長音，改變聲調
讓我們回應） 
2.很會模仿我們說話 
3.會靜靜聽故事，遇有她認識或知
道的字，會跟著說，如 「不要」 、 「ㄇ
ㄢㄇㄢ」 、 「哭哭」 
4.聽懂一些話，如她不肯吃飯，四
處走，我說「媽媽要收起來了」 ，
她會說「不要不要」 （台語） ，然後
再過來吃幾口 
5.會把聲音連起來，大聲唱歌，我
和爸說「唱歌歌」 ，她就會唱 
6.清晰地發「威」 ，會說「謝謝」 
7.喜歡念「1、2」 
8.我唱大象歌，她聽 1、2 句後會跟
著唱，唱得很大聲，且加上動作。
我唱完大象歌，接著唱蝴蝶，她也
跟著唱，但動作與聲音與大象歌不
同 
9.她挑食，我拿著 4 道菜及白飯，
問她要吃哪一種，她以食指指出她
要吃的食物，且輪流指著每一道菜
（過去只選一種） 
10.我說「媽媽拿布布」 ，她模仿說
「布」 ，且重複練習，我說「妳 2
歲」 ，她發「2」或「1、2」 
11.會說謝謝 
12.我說「妳幾歲」 ，她看著我，說
「1、2」 （因我會比 2 根手指，並
說 1、2） 
13.會認真聽我說話並回應，偶而加
上手勢 
14.會叫阿公、阿媽、姑姑等 
15.我指著她衣服上的綿羊說 「羊妹
妹」 ，她也指著羊說「妹」 
16.她叫「爸爸」 ，爸回應「又」 ，2
人一來一往重複 6 次 
17.指著小狗說「狗狗」 ；說「ㄉㄚ
ㄒ一ㄤㄉㄚㄒ一ㄤ」 ，走到大象尺
前，踮腳尖要摸它 
18.會示意要ㄣㄣ（便便） ；我們說
ㄣㄣ，會蹲下用力 
19.拍胸脯表示「怕怕」 
20.出現大量的 「這」 （ㄗㄟ，這個） ，
並比手勢想要拿某物 
1.門發出更多笑聲，或主動回眸一
笑 
2.常表達想到地上行走，不喜歡被
抱著 
3.常穿我的鞋，開廚房碗盤門、開
衣櫥、關門、打開紗門探頭看陽
台，或站在垃圾桶前看 
4.要追著餵她吃東西 
5.她手觸摸電風扇旋轉控制鈕，我
說「打屁屁」 ，並從沙發上站起，
拿飯走近她想餵她吃，她笑著躲進
窗簾裡 
6.不肯讓我為她刷牙，洗好澡想再
玩水，不肯讓我抱起 
7.會唱歌給鏡中自己聽，會和鏡中
的自己玩一ㄠㄣ及揮手再見 
8.拿圖畫書（好餓的毛毛蟲） ，一頁
頁翻看，唸 1、2（因為毛毛蟲逐日
吃水果） 
9.我說「羊妹妹要睡覺，威威大大」
（輕拍它） ，她輕拍羊我再說「羊
妹妹要阿ㄇㄋㄟㄋㄟ」她就拉我的
衣服 2 次，因我餵母奶 
10.到信誼親子館最初不敢玩，後
來，她走來走去，拿下書，湊近看
其他小孩看書，聽大人念圖畫書，
不肯和其他小朋友分享書 
11.出現明顯比手勢，眼也跟隨我的
手勢看東西 
12.會看著並指著我的照片說「媽
媽」 （過去我介紹照片中人物時，
她只是看） 
13.爸正吹乾頭髮，她指著爸，我抱
她靠近爸，她手拍爸的背（幾天
前，我曾抱她摸爸未乾的頭髮） 
14.主動拿圖畫書反覆翻看 
15.會拿面紙擦嘴並把面紙丟進垃
圾桶 
16.肯和家人握手，拿東西給家人，
認得阿公、阿媽，肯揮手再見；肯
在家四處探索 
17.喜歡外出散步 
18.鬧著要穿鞋，表達想走路 
19.常穿我的鞋走路 
她喝
幾口
水
後，
就玩
水
瓶，
我把
水瓶
藏到
身
後，
她看
到
後，
就很
快地
繞過
我到
另一
側拿
水
瓶，
我在
她繞
過來
時，
改藏
到棉
被
裡，
她未
目
睹，
等她
走過
來時
看不
到水
瓶，
出現
奇怪
的表
情 
 
1.  她側身扶澡盆，聽到我說「和媽媽玩一ㄠㄣ」 ，她手遮眼 1 下，馬上拿開，並抿嘴笑 
2.  她走到窗簾旁，拉起窗簾叫了一聲，再拉開窗簾；我和爸說一ㄠㄣ，她 2 腳開開站立，再拉起窗簾遮住自己，但露出 1/3 的她 
3.  我拉起她的長褲，躲在褲子後，她拉開褲子看我，我再遮，她靜靜地看著我的方向。我改藏在懶骨頭抱枕後，她笑著扶著它站立，要壓下它看我 
4.  爸拿被子遮臉，她伸手拉開，爸再遮，她觀看著。我在旁說「威玩一ㄠㄣ喔」 ，我手遮臉，她躺著轉頭看我。爸拿被子蓋住頭，她奮力爬起，掀開被子 
5.  爸抱她躲在門後，我故意重複說「ㄣ，小威咧」 ，並做搜尋狀，她一直要探頭看我，看到我後咧嘴笑；爸再抱她藏起，我再誇張地叫「威在哪裡」 ，她再
出現時，我誇張地走近抱她並說「啊，妳在這裡，媽媽找不到」 ，她喀喀笑出聲，似乎是自覺好笑地笑一陣子，稍停又繼續笑，我也一邊和她說話一邊笑 
6.  聽到一ㄠㄣ，她抓起桌巾，頭略低將桌巾貼近臉，隨即拿開。爸抱她在櫥窗前，她看不到我，就側身探頭看我，並拉長脖子看並微笑 
7.  我跑到桌旁躲起來，她跟著跑過來，我故做驚訝，又跑到椅背後藏住，她追過來看，我又做驚訝狀，她興奮地叫出聲，我又躲到房門口，她再追過來，
一直興奮地笑。稍後，我到廚房，她跑到客廳，我尾隨她，看到她興奮地跑著，跑到沙發前就定住不動，我躲在房門口前偷看她，她正看我可能出現的
方向，似乎等我出現 
8.  她久拉浴巾，我說一ㄠㄣ，她仍拉著不動，我輕拉下浴巾，她躺著微笑，我放低身子，讓她看不到，她斜身看我，說句「媽媽」 
9.  她坐著拿綿羊遮臉，我說一ㄠㄣ，她過一會兒才拿下，把羊給我，我拿綿羊遮臉，她說「媽媽」 ，我就拿開羊 
10.  她拿到鍋蓋，敲幾下後，就走到我面前。她把鍋蓋貼近臉，轉向我，臉全遮住了。她將鍋蓋略拿下，眼睛向上看，調整要看到我，我從鍋蓋右方偷看她，
她看到我後微笑，我從左方看她，她也露出微笑 
11.  重複 2 次躲進窗簾裡再走出來 
12.  走到窗簾旁，ㄣ一聲，拉著窗簾將自己全遮住，第二次遮時稍露出些，我說「威威咧，ㄣ」 ，她就露出更多自己，調整看到我，調整中未拉開窗簾，後來，
她就離開窗簾 
13.  她走到桌旁，我在桌子另一側看不到她，她在桌旁許久，未出聲，我趨前看她，她正站在桌旁看似等待的模樣，我躲回原位，再看她時，她仍站在原地，
我再躲回，她走出來說媽媽 
14.  爸坐在沙發上向行走的威說一ㄠㄣ，她走到紙箱後躲起來，再走出來看爸 
15.  窗簾拉起遮陽，她走近窗簾，從右至左，ㄘㄘ笑 
16.  她拉著浴巾蓋住臉，再輕輕拉開，抿嘴笑 
17.  躲進外婆的房間，再笑著跑出來，我說一ㄠㄣ，她再跑進房裡，過一會兒再笑著跑出來 
18.  她洗好澡時常拿浴巾遮臉，並笑出聲 
19.  拉浴巾遮臉約 1 分鐘，我故意高聲叫「ㄣ，威威咧，媽媽找不到」 ，並做張望狀，她偷露 1 眼看我，再把浴巾拉上一段時間不拉開它，我輕拉看到她 1 隻
眼，說「啊，原來在這裡啊」 ，她抿嘴笑，繼續拉起遮著，我再故意說「威威，在哪裡，媽媽找不到」 ，她繼續躲在浴巾裡，沒有動靜，我輕拉開浴巾，
假裝發現她說「啊，原來在這裡剛剛媽媽找不到」 ，她在我懷裡哈哈地笑 
20.  她拉起浴巾遮臉，我假裝找她，她露出 1 眼偷看，再整個蓋住頭，我說「威威，又」 ，她仍躲在浴巾裡，出現壓抑的笑聲，我假裝看不到她，她拉開浴巾，
笑看著我，似乎有點失望的模樣（可能以為我怎麼未找到她） 
21.  爸從浴室出來，說一ㄠㄣ，在廚房被我抱著的她馬上轉頭看爸，但只看爸又進浴室，她睜著眼睛看浴室門（她可能預期會看到爸，或預期爸會和她玩一
ㄠㄣ） 
22.  她拿扇子遮臉，先是全部遮住，接著露左眼看我，再完全遮住，我故意假裝看不到她並唱兒歌吸引她，她先在裡面未出聲，我仍假裝看不到她，她露出
自己看我，示意我拿扇子遮臉，我遮住，她拿開它 
23.  我說「和狗狗玩一ㄠㄣ」 ，她轉頭看小狗，嘴緊閉，我再鼓勵她說「和狗狗玩一ㄠㄣ」 ，她又看次小狗，仍未動作，我再鼓勵她，她回頭看我 1 眼，就注
意看老闆娘打菜，沒再看小狗 
24.  她走進桌旁站立，我看不到她，意會到她在玩一ㄠㄣ，就說「小威咧，ㄣ」 ，她發出壓抑的笑聲，移出身體歪頭看我，又藏進去，重複玩 3 次，頻頻發出
笑聲，我也調整蹲的位置，她就走出來調整要看到我，後來，我站起，看到她手扶拖鞋櫃，作姿勢要挪腳，眼睛機警，我笑看她，她也仰頭看我 
25.  我蹲在地上要餵她，她躲在椅背旁，爸覺察她在玩躲貓貓，說一ㄠㄣ，我靠近木椅，偷瞧躲著的她，她站著，眼笑地看到我後，移到椅子的扶手處，我
也調整位置讓她看不到我，她探頭看，看到我看她，又調回扶手處，我也再躲回，她繼續探頭看椅背後，我也看椅背後，她馬上躲回不讓我看到 
26.  她躺下拿待穿的長褲遮臉，右眼露出看我，我說一ㄠㄣ，趁機幫她穿尿布，她略遮雙眼，再露出右眼看我，我彎身看她露出的眼，她興奮地扭動，並笑
著拿開長褲 
27.  躲進窗簾，完全遮住，但露出 2 隻穿鞋的腳ㄚ，我叫著「小威咧？ㄣ」 ，她發出壓抑的笑聲，把窗簾拉開，露齒微笑又馬上拉起窗簾，接著就笑著離開窗
簾 
28.  躺著拿枕頭巾遮臉，她掀開 1 隻眼看我，又手稱著枕頭巾，頭悶在枕頭巾下約有 1 分鐘，後來我掀開枕頭巾 
29.  她拿浴巾遮臉，我心不在焉未認真回應，她看著我略笑 1 下，就不再玩 
30.  我為她擦臉，她手遮眼，擦她臉頰時，她偷看我，直到我擦她眼周時，才放開手 
31.  笑著跑到窗簾旁，拉起窗簾遮自己，我們不理她，她就跑到木椅後躲著，再露出頭偷看我們，我說「ㄣ，威威咧」 ，她就走出來，再藏進去 
 